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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวิธีปกติ 2) เปรียบเทียบแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
3) เปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่และการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวิธีปกติ ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) เปรียบเทียบการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ ใน
การเสริมสร้างแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบสอง
กลุ่มวัดผลก่อนและหลังการทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) ด้วยการสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี เข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 
คน เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ แบบวัดอัตมโนทัศน์ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.87 และแบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .72 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ   
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ความแตกต่างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจ
ต่อเนื่องก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมหาขนาดอิทธิผลของตัวแปรต้น
ที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Effect Size) วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น (Gained Score) ของอัตมโนทัศน์
และแรงจูงใจต่อเนื่องระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่ควบคุม และวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ 
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The purpose this study to 1) compare the Self-Concept of grade seven 
students before and after the event to Neo-Humanism learning activities and learning 
activities methods 2) compare the Continuing Motivation of grade seven students 
before and after the event to Neo-Humanism learning activities and learning activities 
methods 3) compare the Neo-Humanism learning activities and learning activities 
methods on enhancing Self-Concept of grade seven students 4) compare the      
Neo-Humanism learning activities and learning activities methods on enhancing 
Continuing Motivation of grade seven students. Using two experimental groups 
before and after the experimental (Pretest-Posttest Control Group Design), the 
sample under study devised into 2 groups, experimental and a control group of 30 
each, the experiment was in the second semester of 2558 Academic year in 
Dechapattanayanukul School of Pattani Province.  The tools used in the experiment 
were the Learning Activities of Neo-Humanism and learning activities methods,     
Self-Concept test with Reliability of .87 while Continuing Motivation test was .72. 
Data were analyzed by using mean, standard deviation and analysis of different Self-
Concept and Continuing Motivation as before and after treatment between the 
experimental group and the control group. Sizing influence of variables that affect 
the dependent variable (Effect Size) analysis rising (Gained Score) of Self-Concept 
and Continuing Motivation between the experimental group and the control group. 
Multivariate Analysis of Variance: MANOVA. The result indicated that after the 
experiment the students who received the Neo-Humanism learning activities have 
higher Self-Concept than those who received learning activities methods at the level 
of significant .01 and the students who received the Neo-Humanism learning 
activities have higher Continuing motivation difference than those who received 
learning activities methods at the level significant .01 
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วิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์ ความช่วยเหลือดูแล
และให้ค าแนะน าเป็นอย่างดียิ่ งจากหลายฝ่าย โดยเฉพาะอาจารย์ที่ปรึกษา วิทยานิพนธ์            
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . อริยา คูหา และอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม รองศาสตราจารย์ ดร .ชิดชนก        
เชิงเชาว์ ในการแนะน า ตรวจทาน แก้ไขให้ข้อเสนอแนะข้อบกพร่องต่างๆตลอดจนกระตุ้นเตือน
ติดตามความก้าวหน้า และให้ก าลังใจจนผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัยได้ส า เร็จ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
ความกรุณาของอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  
ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑา ธรรมชาติ ส าหรับความกรุณาในการให้ค าปรึกษา 
แนะน าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ผู้วิจัย ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร . อาฟีฟี ลาเต๊ะ ส าหรับ
ค าแนะน าอันมีประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัย ขอขอบพระคุณอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่
ได้กรุณาเสียสละเวลาตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ และชี้แนะแนวทางในการสร้างเครื่องมือวิจัยอย่าง
มีคุณภาพ  
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย ประธานกรรมการสอบ รองศาสตราจารย์ 
ดร. เพ็ญพักตร์ ทองแท้ และกรรมการสอบทุกท่าน ในการชี้แนะแนวทางและข้อเสนอแนะที่ดีในการ
วิจัย และขอขอบพระคุณผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล 
รวมทั้งนักเรียนส าหรับความร่วมมือในการทดลองและเก็บข้อมูลวิจัย จนท าให้ผู้วิจัยสามารถ
ด าเนินการตามแบบแผนการวิจัยได้อย่างลุล่วง ขอขอบพระคุณคณะศึกษาศาสตร์ที่ให้การสนับสนุน
ทุนการศึกษา (ทุนตรี-โท) และขอขอบคุณบัณฑิตวิทยาลัยที่สนับสนุนทุนอุดหนุนในการวิจัยครั้งนี้ 
ขอน้อมร าลึกถึงพระคุณ บิดา มารดาผู้ซึ่งให้ความส าคัญกับการศึกษามาโดยตลอด และเป็น
ก าลังใจ ก าลังทรัพย์ส าคัญในการบรรลุการศึกษา และขอน้อมร าลึกถึงพระคุณ ครูอาจารย์ที่ได้
ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้จนท าให้ผู้วิจัยน าความรู้มาใช้ต่อยอดในการท าวิจัยครั้งนี้ 
คุณค่า ความส าเร็จ และประโยชน์ใดๆที่เป็นผลจาการวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้มี
พระคุณทุกท่าน 
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 บทที่ 1 




การศึกษาเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพ มี
ความสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ย่อมน ามาซึ่ง
ความก้าวหน้าของประเทศ (ฐิติยา อัลอิดรีสี , 2552) ดั่งความหมายของการศึกษา หมายถึง 
กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยถ่ายทอดความรู้ การฝึก       
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์
ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลได้เรียนรู้ 
ต่อเนื่องตลอดชีวิต (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545  
ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553 อ้างถึงใน เกียรติวรรณ อมาตยกุล และคณะ, 2557)   
ด้วยเหตุนี้ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2545) จึงได้จัดระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยให้มีกระบวนการการจัดการเรียนรู้และก าหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นการ
พัฒนาคุณภาพของมนุษย์ในทุกด้าน เช่น สติปัญญา ความคิด ทักษะของการปฏิบัติงาน คุณธรรมฯลฯ 
นอกจากนี้แนวทางดังกล่าวยังสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545-2559) 
ทีม่ีการก าหนดมุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2549) ซึ่งแนวทางดังกล่าวข้างต้นยังมีความสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2551 ที่ได้ก าหนดความสามารถใน
การคิด เป็นสมรรถนะที่ส าคัญที่ผู้เรียนพึงเกิดขึ้นตามจุดหมายของหลักสูตร เมื่อจบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโดยผู้เรียนจ าเป็นต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ การคิดอย่างสร้างสรรค์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดอย่างเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพ่ือการ
ตัดสินใจที่เหมาะสม (วรณัน ขุนศรี, 2552) เพราะฉะนั้นการศึกษามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการ
พัฒนาสังคมโดยองค์รวม โดยเริ่มต้นจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือบุคคลผ่านการหล่อหลอม
โดยสถาบันการศึกษาที่มีความคาดหวังและวางระบบแบบแผนไปในรูปแบบหรือทิศทางที่มุ่งมั่นและ








ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในการจัดการเรียนการสอน หรือกิจกรรมต่างๆ  ซึ่ง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนของผู้เรียน และสะท้อนถึงความสามารถในการจัดการเรียน
การสอนของครูผู้สอนย่อมต้องอาศัยองค์ประกอบที่หลากหลายด้วยกัน ซึ่งองค์ประกอบที่ ถือว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพของผู้เรียนซึ่งจากการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และ
งานวิจัยต่างพบว่า อัตมโนทัศน์ (Self–Concept) เป็นตัวแปรทางจิตวิทยาที่ส าคัญที่โดยพ้ืนฐาน    
อัตมโนทัศน์มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับความเข้าใจตนเองที่มีต่อประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมาจน
ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางต่างๆ นอกจากนี้ผลการวิจัย พบว่าหนึ่งในสามของความ
แปรปรวนที่เกิดขึ้นกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนเป็นผลมาจากอัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ
(Academic Self-Concept) (Lyon, 1993 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพานิช , 2550) และ
กระบวนการการศึกษา ซึ่งเชื่อว่าผู้เรียนที่รับรู้ความสามารถของตนในเชิงบวก (Positive Self-
Concept) และมีความสามารถ มักจะประสบความส าเร็จด้านการเรียน ในทางกลับกันผู้เรียนที่รับรู้
ความสามารถของตนในเชิงลบ (Negative Self-Concept)ก็มักจะประสบความล้มเหลวทางการเรียน






ดีขึ้น น้ าฝน มีศิลป์ (2557) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์
ระหว่างอัตมโนทัศน์กับการเปลี่ยนแปลง  มโนมติ พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านการปรับตัวทางอารมณ์ กับการเปลี่ยนแปลงมโนมติมี
ความสัมพันธ์ทางบวกมีอัตมโนทัศน์ด้านค่านิยมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับการ
เปลี่ยนแปลงมโนมติ นอกจากอัตมโนทัศน์ที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการการเรียนรู้แล้ว อีก
ตัวแปรทางจิตวิทยาทางการศึกษาที่น่าสนใจและมีความส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนคือ 
แรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนขวนขวายที่จะเรียนรู้ด้วย
วิธีการต่างๆท าให้มีความรู้ทันยุคสมัยรวมทั้งสร้างความรู้ใหม่ที่ เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน โดย








เรียนรู้พร้อมทั้งรักษาระดับความสนใจในการเรียนให้คงอยู่ตลอดไป ดังเช่น สุวรรณี แสงวงศ์ (2542) 
ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่องส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมี
แรงจูงใจต่อเนื่องสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติ  ในขณะที่ Juta Tammachart and 
Monton Pholboon (2014) ศึกษาแรงจูงใจต่อเนื่องในการเรียนระบบการศึกษาและพัฒนานักเรียน
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ สะท้อนให้เห็นว่าแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนในการท า
กิจกรรมที่นอกเหนือจากบริบทห้องเรียน ซึ่งนักเรียนมีความสนใจและเลือกกระท าหรือปฏิบัติเมื่อมี
เวลาว่างทั้งนีเ้ป็นผลจากแรงจูงใจต่อเนื่อง และ Ron Blonder and Merav Dinur (2011) ศึกษาการ





จึงแสดงให้เห็นว่าตัวแปรทางจิตวิทยาทั้งสอง คือ อัตมโนทัศน์ (Self–Concept) และ
แรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) ต่างก็เป็นตัวแปรทางการศึกษาที่มีความส าคัญและ
น่าสนใจอย่างยิ่งในการน ามาบูรณาการในการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน โดยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้
รู้จักและเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ มีกระบวนการคิด มีทักษะในการด าเนิน
ชีวิตอย่างเหมาะสม และมีความสุข มีจิตส านึกในการรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และ
ประเทศชาติ ดังที่ผู้วิจัยมีความเชื่อว่า การพัฒนาทางการศึกษาที่แท้จริง คือการพัฒนาผู้เรียนในระดับ
จิตใจที่จะแผ่ขยายพฤติกรรมภายในสู่การปฏิบัติหรือพฤติกรรมภายนอก บุคคลที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง
มองเห็นคุณค่าและศักยภาพของตนเอง (Self–Concept) ย่อมส่งผลทางบวกในการเรียนรู้ตลอดจน
ในการด าเนินชีวิต ซึ่ งในบริบทของการเรียนรู้หากผู้ เรียนมีแรงจูงใจต่อเนื่อง ( Continuing 
Motivation) แล้วก็ย่อมจะเป็นทิศทางที่ดี ต่อการพัฒนาทางการศึกษาของตนเอง อย่างไรก็ตาม
แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ (Neo-Humanism) ก็อาจเป็นอีกหนึ่งของแนวคิดทางการศึกษาที่มุ่งเน้น
การพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษาแห่งชาติ และสอดคล้องกับแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ดังนี้ 1) มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีร่างกายที่สมดุล มี
ความสัมพันธ์ของอวัยวะต่างๆในร่างกาย มีความคล่องแคล่วว่องไว 2) มีเป้าหมายให้ผู้เรียนมีจิตใจที่ดี
งาม มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความคิดสร้างสรรค์สูง มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ได้เป็น
อย่างดี 3) ให้ความส าคัญกับความรู้ทางวิชาชีพ หรือความรู้ทางวิชาการตามช่วงวัย 4) บุคคลที่
สมบูรณ์ควรมีความคิดที่เปิดกว้าง ช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน มีน้ าใจและให้โอกาสผู้อ่ืน เป็นบุคคลที่เติบโต






ได้ตลอดจนการปรับตัวเข้ากับผู้อ่ืนในสังคม (เกียรติวรรณ อมาตยกุล และคณะ, 2557) ซึ่งการจัด
การศึกษาแห่งชาติ และเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ถือว่ามีความ
สอดคล้องกันเป็นเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และผนวกกับการประมวลเอกสารที่เกี่ยวกับการจัดการ






บกพร่องทางการไดย้ิน มีความสามารถทางภาษาด้านการพูดและการเขียนสูงขึ้น  เนื่องจากเป็นระบบ
ที่เรียนรู้จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมที่ส่งเสริมทักษะทางสมองให้เด็กเรียนรู้จากสิ่งที่ง่ายไปสู่สิ่งที่ยาก
ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิเช่น กิจกรรมศิลปะ เกมต่างๆ ส่งผลให้เด็กไม่เคร่งเครียดกับการ











พัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุกด้าน กล่าวคือ ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม 
ให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม มี ระเบียบวินัย และมีคุณภาพ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท า
ประโยชน์เพ่ือสังคม และ ประเทศชาติ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มีอัตมโนทัศน์ (Self–Concept) และ











 1. เพ่ือเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
4. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ ในการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่มีอัตมโนทัศน์แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่มีแรงจูงใจต่อเนื่องแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
 
ความส าคัญและประโยชน์ของการวิจัย  
 การวิจัยในครั้งนี้มีความส าคัญและประโยชน์ในด้านต่างๆดังนี้  
1. ด้านความรู้  















2. ด้านการน าไปใช้  
 2.1 เป็นแนวทางส าหรับครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการน าผลการวิจัยไปพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือวิชาอ่ืนๆตลอดจนในระดับชั้นอื่นๆ 
 2.2 เป็นแนวทางให้กับโรงเรียนในการวางแผนระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาหรือส่งเสริม       
อัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจต่อเนื่องส าหรับนักเรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ 




การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่   
ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการน า
แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ Sarkar (1984) มาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่ง
ส่งเสริมอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียน ซึ่งอัตมโนทัศน์ในที่นี้  ประกอบด้วย            
อัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ (Academic Self-Concept) และ อัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ 
(Nonacademic Self-Concept) ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์มาจากแนวคิดของ Shavelson, 
Hubner and Stanton (1976) ส าหรับแรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) ประกอบด้วย 
การผูกมัดทางวาจา (Verbal Commitment) และการส ารวจแนวโน้มของการกระท า (Survey of 
Action) โดยประยุกต์จากแนวคิดของ Martin L. Maehr (1976)  
  
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 
      2.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แปรค่าเป็น 2 ระดับ ได้แก่  
            2.1.1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่    
              2.1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ   
       2.1.2 ช่วงเวลา แปรค่าเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
      2.1.2.1 ก่อนการทดลอง 
      2.1.2.2 หลังการทดลอง 
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 
      2.2.1 อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) แปรค่าเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
     2.2.1.1 อัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ (Academic Self-Concept)  






     2.2.1.2 อัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ (Nonacademic Self-Concept)  
      2.2.1.2.1 อัตมโนทัศน์ทางสังคม (Social Self-Concept) 
      2.2.1.2.2 อัตมโนทัศน์ทางด้านอารมณ์ (Emotional Self-Concept)  
      2.2.1.2.3 อัตมโนทัศน์ทางกายภาพ (Physical Self-Concept) 
      2.2.2 แรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) แปรค่าเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
     2.2.2.1 การผูกมัดทางวาจา (Verbal Commitment) 
      2.2.2.2 การส ารวจแนวโน้มของการกระท า (Survey of Action) 
 
3. เนื้อหาที่ใชใ้นการวิจัย    
 เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ สาระความรู้จากกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 เรื่อง เปิดโลก วัยใส, เรียนรู้เหตุ, ใส่ใจกับร่างกายที่เปลี่ยนไป, เรารู้ 
เราจัดการได,้ ทุกคนมีดีท่ีไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน, เรียนอย่างมีความสุข, ท าอย่างไร ฉันจะเรียนได้ดี , 
เปลี่ยนเพื่อดีกว่าเดิม จ านวน 8 แผนกิจกรรม ระยะเวลาในการท ากิจกรรม 16 ชั่วโมง 
 
นิยามศัพท์เฉพาะ   
นิยามศพัท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยมี ดังนี้   
1. แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ หมายถึง กระบวนการหรือองค์ความรู้ที่มุ่งพัฒนาศักยภาพ
ของผู้เรียน โดยอาศัยวิธีการทางบวก เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาในทุกมิติของการเรียนรู้ (Holistic 
Education) ให้ผู้เรียนเป็นบุคคลที่สมบูรณ์โดยมุ่งเน้นศักยภาพทั้ง 4 ด้าน โดยใช้แนวคิดของ Sarkar 
(1984) ประกอบด้วย 
     1.1 มีร่างกายที่แข็งแรง (Physical Fit) หมายถึง การได้ออกก าลังกาย บริหารกล้ามเนื้อ
แต่ละส่วนของร่างกายอย่างสม่ าเสมอ พัฒนาโดยการสอดแทรกกิจกรรมประเภท โยคะ อาสนะ เกม 
ศิลปะ สมาธิ เป็นต้น เพ่ือเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 
     1.2 มีจิตใจที่ม่ันคง (Mental Strength) หมายถึง การมีความสามารถในการควบคุม
ตนเองได้เป็นอย่างดี โดยการฝึกการควบคุมความคิด จินตนาการ และการผ่อนคลายอารมณ์ 
ความรู้สึก และการกระท า พัฒนาโดยการสอดแทรกกิจกรรมประเภท ดนตรี สมาธิ การฟังบทความ 
นิทาน เป็นต้น เพ่ือเป็นสื่อในการจัดการเรียนรู้ 
        1.3 มีการพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด (Spiritual Elevation) หมายถึง การมีความรัก ความ
เมตตา มีจิตใจที่เผื่อแผ่ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ พัฒนาโดยการสอดแทรกกิจกรรม การท า






     1.4 มีความรู้ทางวิชาการ (Academic Knowledge) หมายถึง การมีความรอบรู้ รู้ลึก     
รู้จริงในศาสตร์วิทยาการที่ศึกษา พัฒนาโดยการสอดแทรกเนื้อหาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมการเรียน
การสอนที่สนุกสนานและเป็นธรรมชาติ 
     เพราะฉะนั้น การมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพท้ัง 4 ด้านของผู้เรียนมีการสอดแทรก
ลักษณะกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผู้เรียนในรอบด้าน ทั้งมีร่างกายท่ีแข็งแรง มี
จิตใจที่มั่นคง มีการพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด และมีความรู้ทางวิชาการ 
 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ หมายถึง แนวปฏิบัติในการ
ด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งใช้วิธีการจัดกิจกรรมที่ส่งผล
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนารอบด้านของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยวิธีทางบวกตามแนวคิดของ 
Sarkar (1984) ดังนี้ 
2.1 การสร้างบรรยากาศให้คลื่นสมองต่ า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี 
ศักยภาพสูงสุดด้วยกิจกรรม โดยใช้กิจกรรม โยคะ อาสนะ นิทาน และฝึกสมาธิ เป็นสื่อในการจัด
กิจกรรม 
2.2 การพัฒนาเซลล์ประสานประสาท เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนา 
เซลล์ประสาทด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว มือ-เท้า การออกก าลังกาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมใน
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาสมองทั้งซีก
ซ้ายและขวา 
2.3 ภาพพจน์ต่อตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วย  
การใช้ค าพูดด้านบวก ทั้งการพูดกับตนเองและบุคคลรอบข้าง 
2.4 การให้ความรัก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกอบอุ่น มี 
ปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนและตัวผู้สอน ด้วยการสัมผัส พูดคุย ยิ้มแย้ม และการชมเชย เป็นต้น 
 
3. อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการรับรู้ศักยภาพ
ของตนเอง เช่น จุดอ่อน จุดแข็ง ทัศนคติ และคุณค่าแห่งบุคคลผ่านการประเมินตนเองตามการรับรู้
จากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในด้านวิชาการ (Academic Self-Concept) และ ไม่ใช่วิชาการ 
(Nonacademic Self-Concept) 









         3.1.1 อัตมโนทัศน์ด้านการเรียน หมายถึง ความสามารถที่บุคคลสามารถรับรู้ 
ศักยภาพของตนเองในกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาต่างๆโดยภาพรวมตามการรับรู้ของตนเอง 
    3.2 อัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ (Nonacademic Self-Concept) หมายถึง 
ความสามารถที่บุคคลรับรู้ศักยภาพของตนเองในกิจกรรมต่างๆที่นอกเหนือจากบริบทการเรียนการ
สอน ผ่านการประเมินตนเองตามสมรรถภาพหรือความสามารถท่ีตนพึงมี ประกอบด้วย 
          3.2.1 อัตมโนทัศน์ทางสังคม (Social Self-Concept) หมายถึง ความสามารถที่
บุคคลรับรู้ศักยภาพของตนเองในการสร้างสัมพันธภาพหรือมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในสังคม 
          3.2.2 อัตมโนทัศน์ทางด้านอารมณ์ (Emotional Self-Concept) หมายถึง 
ความสามารถที่บุคคลสามารถรับรู้ศักยภาพของตนเองในการควบคุมสถานการณ์ภายใต้การรับรู้และ
จัดการกับสภาวะทางอารมณ์ของตนเอง 
         3.2.3 อัตมโนทัศน์ทางกายภาพ (Physical Self-Concept) หมายถึง ความสามารถที่
บุคคลสามารถรับรู้ศักยภาพของตนเองในลักษณะทั่วไปโดยรวมในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 
 4. แรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) หมายถึง แรงผลักดันที่มีต่อพฤติกรรม
ของนักเรียนที่แสดงออกถึงความต้องการในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีลักษณะการหวนกลับมาท า
กิจกรรมที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับกิจกรรมที่ผ่านมา ด้วยความสนใจต่อเนื่องไม่สิ้นสุด มิใช่ถูกบังคับ
หรือผลักดันจากสิ่งภายนอก และเลือกท ากิจกรรมนั้น แม้ว่ามีกิจกรรมอ่ืนๆให้เลือกท าแต่มิใช่เคยท า
กิจกรรมนั้นแล้ว ล้มเหลวหรือท าค่ังค้างอยู่จึงมาท าให้เสร็จลุล่วง  
     4.1 การผูกมัดทางวาจา (Verbal Commitment) หมายถึง การใช้ค าถามที่เกี่ยวกับ
ความปรารถนาหรือความต้องการในการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซ้ าอีกในอนาคต   
      4.2 การส ารวจแนวโน้มของการกระท า (Survey of Action) หมายถึง การใช้ค าถามที่
เกี่ยวกับการทบทวนพฤติกรรมของตนเอง ในการหวนกลับมาท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซ้ าอีกใน
อนาคต  
 
5. นักเรียน หมายถึง ผู้ที่ก าลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 













ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ และน าเสนอข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการทบทวนเอกสาร
































    แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่เป็นตัวแปรที่ได้รับความสนใจจากจิตวิทยา นักวิชาการ ตลอดจนผู้ที่
สนใจอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยน าแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่มาประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา




     1.1 ความหมายของการศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 
 การศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ หมายถึง  แนวทางการท าให้เด็กเก่ง ฉลาด 
แข็งแรง มีความคิด มีน้ าใจ โดยใช้วิธีการทางบวก คือ การสร้างบรรยากาศให้คลื่นสมองต่ า การ
พัฒนาเซลล์สมอง การสร้างภาพพจน์ด้านบวก และการให้ความรักทั้งตนเองและทุกสิ่ง มองเห็น
คุณค่าของตนเองและทุกสิ่งซึ่งด ารงชีวิตร่วมกันด้วยวัฏจักรของการพ่ึงพาอาศัย มีคุณประโยชน์
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยไม่มีความหวาดกลัว แต่จะมีความรัก
คอยดูแลช่วยเหลือกัน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล ,2543 และ วรรณวิมล อกนิษฐ์, 2546) ในขณะที่              
ชุลีรัตน์  สมร่าง (2553) กล่าวว่า เป็นแนวคิดแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์พร้อมทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย 
อารมณ์ จิตใจ สติปัญญาและสังคม โดยพัฒนามนุษย์ให้สมบูรณ์พร้อมในทุกด้านเพ่ือน าไปสู่การ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามให้สังคม ซึ่งสอดคล้องกับ เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ (2553)  กล่าวว่า เป็นการศึกษา
ส าหรับคนรุ่นใหม่ มุ่งพัฒนาเด็กให้เป็นคนที่สมบูรณ์ในทุกๆด้าน ได้แก่ เก่ง ฉลาด แข็งแรง มีความคิด 
มีน้ าใจ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงแปลกใหม่ ซึ่งเริ่มจากพัฒนาจิตใจให้มีความรักตนเองและทุก
สิ่ง และสามารถด ารงชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุขและ สุธีรา นิมิตนิวัฒน์ (2553) กล่าวว่า เป็น




สรรพสิ่ง   
ดังนั้นสรุปได้ว่า การศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ หมายถึง วิธีการ หรือแนวทางการ
จัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกมิติของการเรียนรู้ (Holistic Education) 










      พ.ศ. 2525 Shrii Prabhat Rainjan Sarkar นักปราชญ์ นักจิตวิทยา นักการศึกษาชาว
อินเดีย ได้ก่อตั้งมูลนิธิแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ซึ่งมีส านักงานใหญ่อยู่ที่เมืองกัลกัดตา ประเทศ
อินเดีย มีโรงเรียนเด็กเล็กในกลุ่มมนุษยนิยมแนวใหม่ จ านวน 719 แห่ง ศูนย์สงเคราะห์เด็กก าพร้า
จ านวน 500 ศูนย์ และมีศูนย์สุขภาพอนามัยจ านวน 757 แห่ง รวมทั้งมีอาสาสมัครของมูลนิธิ    
มนุษยนิยมแนวใหม่ จ านวนกว่า 10,000 คน ซึ่งอาสาสมัครเหล่านี้ท าหน้าที่ เผยแพร่แนวคิด     
มนุษยนิยมแนวใหม่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายกว่า 150 ประเทศทั่วโลก (วิไล องค์อนันต์คุณ, 2532 
อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ สมร่าง, 2542) ซึ่งแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ (Neo-Humanism) มีความเชื่อ
ใกล้เคียงกับแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) ที่ว่ามนุษย์มีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งเดียวกัน ดังนั้นทุกชีวิต
มนุษย์ไม่ว่าจะชนชาติใด ศาสนาใด ฐานะใด ผิวพรรณใด ก็มีความส าคัญเท่าเทียมกัน และมี
ความสัมพนัธ์ที่เหมือนกับความเป็นพ่ีน้องครอบครัวเดียวกัน ดังนั้นมนุษย์จึงมีสิทธิเสรีภาพที่สมบูรณ์ที่
จะอยู่บนโลกนี้ด้วยศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และความเป็นอยู่ที่ใกล้เคียงกัน  
      ต่อมา Sarkar (1984) ได้น าศาสตร์ทางตะวันออกกับความทันสมัยแบบตะวันตกมา 
ผสานเข้าด้วยกันบนพ้ืนฐานของหลักโยคะศาสตร์ คือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการพัฒนาทั้ง
ร่างกายและจิตใจเพ่ือเป้าหมายสูงสุดในการช าระล้างจิตใจที่เต็มไปด้วยความรู้สึกทางลบ เช่น ความ
โกรธ ความเกลียด ความโลภ ความอิจฉาริษยา เป็นต้น ซึ่งเกิดจากการอบรมสั่งสอนที่ไม่ถูกวิธี ให้
กลับไปสู่จิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความรัก ความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ให้กับทุกสรรพสิ่ง ปรับจุดศูนย์กลางของ
ตนเองเข้าสู่จุดศูนย์กลางของจักรวาล มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกสรรพสิ่ง หรือเกิดภาวะไร้
อัตตา (Egoless) ที่มุ่งเน้นให้บุคคลเกิดปัญญาบริสุทธิ์ หรือเกิดภาวนามยปัญญา (Intuition) ทางพุทธ
ศาสนาถือเป็นขั้นสูงสุดของการเรียนรู้ภายในระดับของจิตใจมนุษย์ บุคคลเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและ
น ามาใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตประจ าวัน  โดยแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ให้บุคคลพัฒนาปัญญา
บริสุทธิ์จากการท าสมาธิ ด้วยการสร้างภาพและภาวนาค าบางค าที่มีความหมายเกี่ยวกับจุดศูนย์กลาง
จักรวาล ซึ่งบุคคลจะรับรู้ว่าตนเป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาล จิตใจก็ย่อมเกิดความรักความเมตตา และ
แผ่ไปยังสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งมุ่งเน้นทุกสรรพสิ่งในจักรวาลทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต (สิ่งแวดล้อม) ล้วนมี
จุดเริ่มต้นมาจากสิ่งเดียวกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันอย่างไม่สามารถแยกออกจากกันอย่าง
เด็ดขาด (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2550)   
      ส าหรับประเทศไทยแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในปี 
พ.ศ. 2525 มีการน าแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษามากที่สุดโดยเน้นความ
เกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับสรรพสิ่ง เน้นให้เห็นถึงความรักเพ่ือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เป้าหมายที่ส าคัญ







ออกมามากที่สุด เน้นการพัฒนาเด็กให้เป็นคนสมบูรณ์ทั้ง ร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นการศึกษาเพ่ือการ




      ปรัชญามนุษยนิยมแนวใหม่ ได้รับแนวความคิดจากกลุ่มมนุษยนิยมที่ให้ความส าคัญแก่
มนุษย์ เชื่อว่ามนุษย์เท่านั้นที่มีจุดเริ่มต้นมาจากสิ่งเดียวกัน มีลักษณะจิตใจที่กว้างขวางและงดงาม มี
ความรัก เมตตาผูกพันต่อมนุษยชาติทั่วไป (Humanist Sentiment) มิได้แก้ปัญหาต่างๆทางสังคมที่
เกิดข้ึนได้ (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2531) แนวคิดของนักมนุษยนิยม มีข้อจ ากัดในการมองมนุษย์ใน
วงแคบ โดยมองว่ามนุษย์และสิ่งที่มีประโยชน์ต่อมนุษย์เท่านั้นที่มีคุณค่าโดยไม่สนใจคุณค่าของ
สิ่ ง มี ชี วิ ต อ่ื น ๆ ม อ ง ข้ า ม ค ว า ม รั ก ค ว า ม เ ม ต ต า ที่ ไ ม่ มี ป ร ะ โ ย ช น์ โ ด ย ต ร ง กั บ ต น เ อ ง                           
(เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ, 2542) 
      นักมนุษยนิยมแนวใหม่ มีแนวคิดที่ต่างไปจากแนวคิดมนุษยนิยมทั่วๆไป เพราะ      
มนุษยนิยมแนวใหม่ เชื่อว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลมีจุดเริ่มมาจากสิ่งเดียวกันมีความสัมพันธ์กัน
อย่างลึกซึ้ง มองทุกสรรพสิ่งในโลกด้วยความรัก ความเมตตา และแผ่ขยายไปสู่   สรรพสิ่งทั้งปวงทั้ง
สิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังนั้นมนุษย์จึงต้องรับผิดชอบดูแลทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ท าหน้าที่ปลดปล่อย
ตนและทุกสรรพสิ่งจากความรู้สึกด้อยค่า ซึ่งสอดคล้องกับพระธรรมปิฏก (2539 อ้างถึงใน เอ้ืออารี 
ศรีคุ้มเหนือ, 2553) ที่กล่าวว่า มนุษย์เป็นส่วนร่วมอยู่ในการด ารงชีวิต และความสัมพันธ์ของ
ธรรมชาติ มนุษย์พึงพัฒนาตนให้มีความสามารถยิ่งขึ้นไปในการช่วยให้มนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายที่




     หลักการของแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ เป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีความสมบูรณ์ในการ     
คิดบวกโดยเริ่มต้นตั้งแต่วัยเด็กทั้งร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะก่อนอายุ 7 ปีเป็นระยะที่เส้นใย
ประสาทเชื่อมโยงระหว่างสมองทั้งสองซีกยังก่อตัวไม่สมบูรณ์ สมองซีกซ้ายยังท างานได้ไม่สมบูรณ์ ท า
ให้เด็กวัยนี้ไม่ชอบการคิดหรือค าสอนที่เต็มไปด้วยเหตุผล การคิดของเด็กในวัยนี้จึงเน้นการท างานของ
สมองซีกขวาเป็นส าคัญ คือการใช้ความคิดแบบจินตนาการสามารถเรียนรู้เนื้อหาวิชาการได้เร็วมาก 
หากเนื้อหานั้นมีลักษณะเป็นรูปธรรม เช่น การจินตนาการที่ออกมาในรูปแบบของนิทาน ก็จะช่วย







รับกับเหตุการณ์ต่างๆที่เผชิญได้ดีขึ้น (ศตพร วิไลรัตน์ , 2532 อ้างถึงใน  สุวรรณา อินอิว, 2541) ซึ่ง
สอดคล้องกับ เกียรติวรรณ อมาตยกุล (ม.ป.ป. อ้างถึงใน เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ, 2553) กล่าวว่า 
หลักการมนุษยนิยมแนวใหม่เป็นการปฏิบัติเพื่อฝึกให้จิตใจเข้มแข็ง มีความรู้ มีศีลธรรม จริยธรรมเป็น
พ้ืนฐาน ปลุกส านึกในจิตวิญญาณ เรียนรู้แบบบูรณาการ มองเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งและเห็น
แนวทางที่ถูกต้องที่ควรปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้ความรัก ความเมตตาที่
ยิ่งใหญ่ โดยสามารถอธิบายความแตกต่างระหว่างแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) มนุษยนิยมแนว
ใหม ่(Neo-Humanism) ได้ดังนี้ 
 
ตาราง 1 ความแตกต่างระหว่างหลักการตามแนวคิดมนุษยนิยม (Humanism)และมนุษยนิยม 
 แนวใหม่ (Neo-Humanism) 
 
  ดังนั้นสรุปได้ว่า หลักการของแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ เป็นแนวคิดที่ให้ความส าคัญกับการ
พัฒนาองค์รวมทั้งร่างกายและจิตใจ โดยเฉพาะการคิดด้านบวก มีจิตใจที่มั่นคง แผ่ขยายไปสู่การมี
ความรักความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง มีจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยความหนักแน่น และสงบปราศจาก
ความคิดท่ีมัวหมองทั้งความโลภ ความเกลียดชัง อิจฉาริษยา เป็นต้น 
แนวคิดมนุษยนิยม (Humanism) มนุษยนิยมแนวใหม่ (Neo-Humanism) 
  
 




















2. เป็นการปฏิบัติเพื่อฝึกให้จิตใจเข้มแข็ง มีความรู้ มี




















     การศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ เป็นแนวทางการศึกษาส าหรับคนรุ่นใหม่ใน
การน าอัจฉริยภาพที่แฝงอยู่ในตัวผู้เรียนให้ปรากฏออกมาให้มากที่สุดมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นบุคคลที่
สมบูรณ์ในระดับต่างๆทั้งจิตส านึก จิตใต้ส านึก และจิตเหนือส านึกควบคู่กับการศึกษาทั่วไป และให้มี
ความรู้ทางวิชาการ หรือวิชาชีพต่างๆ โดยการอธิบายธรรมชาติของมนุษย์ตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนา ผ่านการเรียงร้อยถ้อยค าตามรูปแบบของนักจิตวิทยา ว่ามนุษย์ประกอบด้วยส่วน
ต่างๆหลายส่วนที่มิสามารถแยกออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด ส่วนประกอบชั้นนอกสุดของบุคคลคือ 
ร่างกายที่ประกอบด้วยอวัยวะภายนอกที่สามารถสังเกตเห็นได้ อวัยวะภายในและต่อมไร้ท่อต่างๆและ
ส่วนประกอบที่ลึกเข้าไปเรียกว่า จิตใจ ซึ่งประกอบด้วย 3 ระดับคือ จิตส านึก จิตใต้ส านึก และจิต
เหนือส านึก ซึ่งเป็นส่วนที่ลึกที่สุดซับซ้อน และเป็นแหล่งของพลังงาน ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และความเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยม (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2535 อ้างถึงใน เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ, 
2553) การพัฒนาส่วนต่างๆของมนุษย์ตามหลักพุทธศาสนาของนักจิตวิทยา มีดังนี้   
     1. ด้านร่างกาย การศึกษาในยุคปัจจุบันมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ออกก าลังกายมุ่งให้สัดส่วน 
และความส าคัญกับการพัฒนาด้านพละก าลัง การบริหารกล้ามเนื้อ ซึ่งข้อจ ากัดดังกล่าวควรส่งเสริม
การออกก าลังที่มีการบริหารทั้งอวัยวะภายนอก (กล้ามเนื้อ คอ แขน ขา) และอวัยวะภายใน (ตับ ม้าม 
ปอด หัวใจ และต่อมไร้ท่อต่างๆ) มีหน้าที่ควบคุมการหลั่งของฮอร์โมน ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากในการ
ควบคุมการท างานของร่างกาย และส่งผลต่อจิตใจ (เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ, 2553) 
     Sarkar (1984) ได้อธิบายโครงสร้างทางจิตของมนุษย์โดยการจ าแนกออกเป็น 3 ระดับ 
คือ จิตส านึก จิตใต้ส านึก และจิตเหนือส านึก ดังนี้ 
           1.1 จิตส านึก (Conscious Mind) เป็นจิตใจระดับที่ท าหน้าที่รับความรู้สึกจากสิ่งเร้า
รอบๆตัวบุคคลผ่านประสาทสัมผัสและอวัยวะต่างๆของร่างกาย เด็กจะตื่นเต้น และสนุกสนานเมื่อได้




ประสาทจะพัฒนาสูงสุดในช่วง 6 ปีแรกของชีวิต (เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ, 2553) เพราะฉะนั้นวัยเด็กจึง
เป็นช่วงวัยที่ส าคัญมากในการพัฒนา ส่งเสริม หรือขัดเกลาคุณลักษณะต่างๆที่ส าคัญที่จะเป็นพ้ืนฐาน
ในการพัฒนาการด้านต่างๆในอนาคต  
         1.2 จิตใต้ส านึก (Subconscious Mind / Preconscious Mind) เป็นระดับจิตใจที่
ได้รับการพัฒนาจากการรับรู้สิ่งเร้ารอบตัวที่ผ่านมาของเด็ก ซึ่งจิตใต้ส านึกท าหน้าที่บันทึกข้อมูลต่างๆ






การรู้จักผิดชอบ นักปราชญ์ได้อธิบายการท างานของจิตใต้ส านึกไว้อย่างลึกซึ้งว่ามนุษย์เปรียบเสมือน
การท างานของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่รับข้อมูลผ่านจิตส านึกทั้งสิ้น จิตใต้ส านึกท าหน้าที่เป็นศูนย์บันทึก
ข้อมูลจากประสบการณ์ที่เผชิญผ่านกายสัมผัส (ตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง) ต่อมาจึงบันทึกภายใต้จิตใต้
ส านึกของบุคคลซึ่งข้อมูลที่บันทึกไว้จะเป็นตัวก าหนดของบุคคลที่มีต่อตนเองทั้งทัศนคติ บุคลิกภาพ 
นิสัยใจคอ และพฤติกรรมต่างๆจิตใต้ส านึกไม่สามารถวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลที่ผ่านเข้ามาว่า ดี เลว 
ถูก ผิด เหมาะสม ไม่เหมาะสม (อัญชลี สาลิกานนท์, 2553) 
ด้วยเหตุนี้จิตใต้ส านึกของบุคคลจึงมีหน้าทีร่ับข้อมูลโดยผ่านการวิเคราะห์แยกแยะตีความ 
และจากการศึกษาของนักจิตวิทยาตะวันตก พบว่าจิตใต้ส านึกและจิตส านึก ของบุคคลมีบทบาท
รับผิดชอบ  
 








ที่มา : อัญชลี สาลิกานนท์ (255: 35) 
 
จะเห็นได้ว่า จิตใต้ส านึกของมนุษย์มีพลังมหาศาล และมีอ านาจเหนือกว่าจิตส านึก
เปรียบเสมือนส่วนของก้อนน้ าแข็งที่จมอยู่ใต้มหาสมุทร ส่วนพลังของจิตส านึกเปรียบเสมือนก้อน
น้ าแข็งเล็กๆที่ลอยอยู่เหนือผิวน้ า และเมื่อเกิดความขัดแย้งระหว่างข้อมูลจากจิตส านึกและจิตใต้ส านึก
ก็พบว่า ผู้ชนะ คือ จิตใต้ส านึกเสมอ 
        1.3 จิตเหนือส านึก (Superconscious Mind) ในขั้นนี้ได้แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังนี้  
          1.3.1 จิตเหนือส านึกระดับแรก เป็นแหล่งหล่อหลอมความคิดสร้างสรรค์ที่เกิด
จากการเชื่อมโยงความคิดต่างๆของมนุษย์จากเดิมที่ไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันมารวมกันเป็นหนึ่งเป็น
ความคดิเดียวกนั เรียกว่า การคิดเชิงเทียบเคียง(Metaphoric Thinking) เป็นความคิดที่เกิดในขณะที่
จิตใจผ่อนคลายมากที่สุด จิตใจมิได้ท างานภายใต้จิตส านึกและจิตใต้ส านึก แต่ท างานภายใต้จิตใจ
ระดับท่ีเหนือขึ้นไป เรียกว่า จิตเหนือส านึก(Superconscious Mind) เป็นการท างานประสานกันของ
สมอง 2 ซีกโดยมี(Corpus Callosum) เชื่อมสมองทั้งสองให้รับรู้การท างานซึ่งกันและกัน ซึ่งสมองทั้ง 
2 ซีกโดยปกติท าหน้าที่ซึ่งแยกออกจากกันอย่างชัดเจน (เกียรติวรรณ อมาตยกุล , 2532 อ้างถึงใน   
เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ, 2553)  
จิตส านึก 7% 







โดยการท างานของสมองซีกซ้าย (รูปธรรม) ท าหน้าที่ด้านการใช้ภาษา การเขียน การอ่าน 
ทักษะด้านตัวเลข การคิดค านวณ การใช้เหตุผล เชิงตรรกวิทยา ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ควบคุม
การท างานของมือขวา ในขณะเดียวกันสมองซีกขวา(นามธรรม) ท าหน้าที่ด้าน ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
การเห็นภาพมิติสัมพันธ์ ศิลปะ ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะทางด้านดนตรี ควบคุมการท างานของมือ
ซ้าย (Hellige, J.B, 1990 อ้างถึงใน เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2545) 
         1.3.2 จิตเหนือส านึกระดับที่สอง การหยั่งรู้เอง (Intuition) เป็นการพัฒนาจิตเหนือ





ไม่ยึดมั่นถือมั่นท าให้จิตใจด ารงอยู่อย่างสงบ  
     จากการศึกษาการหยั่งรู้ของเด็ก พบว่า วัยเด็กเส้นใยประสาทเชื่อมระหว่างสมองทั้ง 2 
ซีกยังท าหน้าที่ได้อย่างไม่เต็มพลัง สมองซีกขวาจะพัฒนาได้ดีในขณะที่สมองซีกซ้ายเด็กจะมีการหยั่งรู้
เองอย่างบริสุทธิ์ไร้เดียงสา มิได้แบ่งแยกเหมือนจิตใจที่พัฒนาแล้วและการหยั่งรู้ของเด็กจะมีการ
พัฒนาถึงขีดสุดเมื่ออายุ 4 ขวบแล้วจะค่อยๆลดลงจนกระทั่งอายุประมาณ 8 ขวบ เนื่องจากเด็กใช้
สมองซีกซ้ายมากในวัยนี้และละเลยการฝึกฝนใช้จิตเหนือส านึก (การท างานของสมองซีกขวา) ซึ่งการ
ที่จะพัฒนาจิตและการน าจิตเหนือส านึกมาใช้อย่างสมบูรณ์ คือ การใช้กระบวนการสมาธิ 
(Meditation) เนื่องจากเป็นการหยุดท างานของจิตส านึกและจิตใต้ส านึก การนั่งขัดสมาธิ สองมือ
ประสานวางอยู่บนตัก หลับตาทั้งสองข้างแล้วจินตนาการว่าตนก าลังนั่งในบรรยากาศที่เงียบสงบ 
อวัยวะทุกส่วนจะไม่ท างาน จิตส านึกที่ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของอวัยวะต่างๆของร่างกายหยุด
การหน้าที่ และผู้ท าสมาธิหยุดการท างานของสมองซีกซ้าย (จิตใต้ส านึก) ที่ท าหน้าที่สะสมข้อมูล 
ความจ า การหาเหตุผลแล้วฟังเสียงในใจให้สอดคล้องกับเสียงหายใจเข้า-ออก (เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ, 
2553) พร้อมทั้งท่องค าที่มีความหมายเชิงบวกอยู่ในใจให้สอดคล้องกับลมหายใจ เป็นผลให้ความคิดที่
วุ่นวายที่เกิดจากจิตใต้ส านึกสงบลง และพลังจิตใจมหาศาลที่เกิดจากการท าสมาธิจดจ่อกับลมหายใจ
จะค่อยๆยกระดับจิตใจของผู้ท าสมาธิให้เข้าสู่จิตเหนือส านึก ท าให้คลื่นสมองสั้นและช้าล งจะยิ่งมี
พลังงานสูงขึ้น การท่องค าที่มีความหมายเชิงบวกท าให้คลื่นสมองที่เกิดขึ้นในภาวะจิตส านึกที่ตื่นตัว
ตามปกติ เรียกว่า คลื่นเบตา (Beta Wave) 13 รอบ/1 วินาทีขึ้นไป จังหวะที่รวดเร็วและไม่สม่ าเสมอ
นั้น สงบลงจนคลายเป็นคลื่นอัลฟา (Alfa Wave) 8-12 รอบ/นาที มีจังหวะที่ช้าลง เข้าสู่สภาวะที่สงบ
เยือกเย็น เมื่อปฏิบัติต่อไปเรื่อยๆคลื่นสมองจะค่อยนุ่มนวลมากขึ้นจนกลายเป็นคลื่นเธตา (Theta 






เป็นสภาวะที่บุคคลเกิดความคิดสร้างสรรค์และเกิดการหยั่งรู้ตนเอง (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2535  




    1.3.3 จิตเหนือส านึกระดับที่สาม การพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด หรือ ความรักความเมตตาอัน
ยิ่งใหญ่ (Spiritual Elevated)  การท าสมาธิถือว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดในการพัฒนาความรู้สึกโดย
ปราศจากการแบ่งแยกมีแต่ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน นอกจากนั้นเสียงของค าพูดเชิงบวกที่ท่องอยู่
ในใจมีความหมายลึกซึ้งที่ท าให้เกิดความรักอันเป็นสากลในจิตใจของผู้ปฏิบัติเช่น ความหมายที่ว่า 
ข้าพเจ้ามีความรักให้กับทุกสรรพสิ่งในจักรวาล และเชื่อว่าความคิดมีอิทธิพลต่อจิตใจของมนุษย์อย่าง
ยิ่ง และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มนักจิตวิทยาในปัจจุบันที่กล่าวว่า “คนเราคิดอย่างไร ย่อมรู้สึกและเป็น
เช่นนั้น” (As you think, so you become) เป็นการช่วยยกระดับจิตส านึกเข้าสู่จิตเหนือส านึกโดย
ปราศจากการแบ่งแยก (เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ, 2553) 
  ดังนั้นสรุปได้ว่า การท างานของจิตใจในระดับจิตส านึกและจิตใต้ส านึกเป็นการควบคุมโดย




      การศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ คือ การพัฒนาเด็กให้เติบอย่างสมบูรณ์และมี 
ความสุข Sarkar (1984, อ้างถึงใน เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2535) ได้อธิบายลักษณะของคนที่
สมบูรณ์ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ในหนังสือ Neo-Humanist Education : Education for A 
New World ว่าคนที่สมบูรณ์ คือ คนที่มีร่างกายแข็งแรง มีสติปัญญาหลักแหลม เฉลียวฉลาด มี
ความคิดสร้างสรรค์ และดีพร้อมด้วยคุณธรรม ความรัก ความกล้าหาญ มีความรู้ที่สามารถน ามาใช้
แก้ปัญหาต่างๆที่เผชิญได้อย่างชาญฉลาด ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของการศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยม  
แนวใหม่ มีดังนี ้
     1. มีร่างกายที่แข็งแรง (Physical Fit) หมายถึง การได้ออกก าลังกาย บริหารกล้ามเนื้อ 
อย่างสม่ าเสมอ พัฒนาโดยการรับประทานอาหารจากธรรมชาติ ออกก าลังกายเป็นประจ า 
     2. มีจิตใจที่ม่ันคง (Mental Strength) หมายถึง การมีความสามารถในการควบคุม








          2.1 สามารถควบคุมตนเองได้ทั้งด้านจริยธรรม การมีระเบียบวินัย 
          2.2 มีจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ 
     3. พัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด (Spiritual Elevation) หมายถึง การมีความรัก ความเมตตา   
มีจิตใจที่เผื่อแผ่ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ พัฒนาจากการท าสมาธิ การร้องเพลง เล่นเกม ฟัง
นิทาน เป็นต้น 
     4. มีความรู้ทางวิชาการ (Academic Knowledge) หมายถึง การมีความรอบรู้ รู้ลึก     
รู้จริงในศาสตร์วิทยาการที่ศึกษา พัฒนาจากกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกสนานและเป็นธรรมชาติ 
 การพัฒนามนุษย์จ าเป็นต้องพัฒนาให้ถึงเป้าหมายทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาจิตใจให้มี
ความรักความเมตตาถือว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด เพราะหากว่ามนุษย์มีร่างกายที่แข็งแรง มีความคิด 





การพัฒนารอบด้านให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์โดยวิธีทางบวกตามแนวคิดของ Sarkar (1984) 
ประกอบด้วยกระบวนการ ดังนี้ 
1. การสร้างบรรยากาศให้คลื่นสมองต่ า เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 
สูงสุด  ด้วยกิจกรรม เช่น โยคะ อาสนะ ฝึกสมาธิ เป็นต้น เพ่ือให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
2. การพัฒนาเซลล์ประสานประสาท เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนพัฒนาเซลล์ 
สมองให้มีการก่อตัวมากยิ่งข้ึนด้วยกิจกรรมการเคลื่อนไหว มือ-เท้า การออกก าลังกาย รวมทั้งการจัด
กิจกรรมในสิ่งแวดล้อม ที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ธรรมชาติ เช่น            
การออกก าลังกาย การเต้น การร้องเพลงประกอบท่าทาง เพ่ือการพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวา   
3. ภาพพจน์ต่อตนเอง เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการใช้   
ค าพูดด้านบวก ทั้งการพูดกับตนเอง และจากผู้สอน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  
4. การให้ความรัก เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่น มีปฏิสัมพันธ์อันดี  











ตาราง 2 ความสอดคล้องระหว่างหลักการการจัดการศึกษาและกระบวนการด าเนินการจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 
 
หลักการการจัดการศึกษา กระบวนการด าเนินการ 
 
 
1. ร่างกายที่แข็งแรง (Physical Fit)การได้ออกก าลัง
กาย บริหารกล้ามเนื้ออย่างสม่ าเสมอ ออกก าลังกาย
เป็นประจ า 
 
2. มีความรู้ทางวิชาการ  




3. มีจิตใจที่ม่ันคง(Mental Strong) 
การมีความสามารถในการควบคุมตนเองได้อย่างดี เช่น 




(Spiritual Elevated)การมีความรัก ความเมตตา มี
จิตใจที่เผื่อแผ่ และพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอ 
พัฒนาจากการท าสมาธิ การร้องเพลง เล่นเกม ฟัง





เท้า การออกก าลังกาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมใน
สิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ ศิลปะ 
ดนตรี กีฬา ธรรมชาติ เพ่ือพัฒนาสมองทั้งซีกซ้าย
และขวา 
 
2. การสร้างบรรยากาศให้คลื่นสมองต่ า ผู้เรียนมี
ศักยภาพสูงสุดด้วยกิจกรรม เช่น โยคะ อาสนะ ฝึก
สมาธิ เป็นต้น 
 
3. ภาพพจน์ต่อตนเอง ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง 
ด้วยการใช้ค าพูดด้านบวก ทั้งการพูดกับตนเอง และ











จากตาราง 2 แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องที่มิสามารถแยกออกจากกันได้อย่างชัดเจน 
เนื่องจากหลักการทั้ง 4 คือ เป้าหมายสูงสุดของการศึกษา ได้มีการสอดแทรกหลักการทั้งหมดลงใน
กระบวนการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆทั้งการพัฒนาเซลล์ประสานประสาท การสร้าง
บรรยากาศให้คลื่นสมองต่ า การสร้างภาพพจน์ต่อตนเอง และการให้ความรัก ซึ่งเน้นให้ผู้เรียนได้
พัฒนาครบในทกุมิติของการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ซึ่งได้อธิบายกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
เสริมสร้างกระบวนการดังกล่าวไว้ ดังนี้ 
1. คลื่นสมอง สมองของมนุษย์ประกอบด้วยเซลล์ประสาทจ านวนนับล้านๆเซลล์  ซึ่งเซลล์






ตามสภาวะจิตใจ นักวิทยาศาสตร์ได้น าเครื่องวัดกระแสคลื่นสมอง (EEG Electro-Encephalogram 
or Electric Brain) ต่อเข้ากับศีรษะมนุษย์และเครื่องกลนี้จะจ ากระแสคลื่นสมองของมนุษย์แล้วเขียน
ออกมาเป็นลักษณะของกราฟและสามารถจ าแนกคลื่นสมองออกเป็นหลายแบบ คลื่นสมองแต่ละแบบ
จะขึ้นอยู่กับสภาวะจิตใจที่อยู่ในภาวะที่แตกต่างกัน (วิไล องค์อนันตุกุล, 2532 อ้างถึงใน วิไลวรรณ 
แจ่มจิราศัย, 2549) ซึ่งแบ่งเป็นลักษณะต่างๆดังนี้ 
   1.1 คลื่นเบตา (Beta Wave)เป็นคลื่นสมองที่เกิดในภาวะจิตส านึกตื่นตัว มีความถี่
ประมาณ 13 รอบต่อวินาทีขึ้นไป ในบุคคลทั่วไปมักส่งคลื่นเบตาออกมาซึ่งมีความถี่ประมาณ 21 รอบ
ต่อวินาที แต่เมื่อมีเหตุการณ์ท่ีมากระตุ้นอารมณ์ความรู้สึก เช่น โกรธ กลัว เกลียด เป็นต้น คลื่นสมอง
จะมีความถี่สูงขึ้นทันทีส่งผลให้บุคคลตึงเครียดสูง มีสมาธิลดลง ควบคุมตนเองไม่ค่อยได้ ประสิทธิภาพ
ในการท างานลดลง  
   1.2 คลื่นอัลฟา (Alpha Wave) เกิดในสภาวะจิตใจที่สงบและมีความตื่นตัวอยู่เสมอ มี
ความถี่ท่ีช้า แน่นอนกว่า และมีพลังงานสูงกว่าคลื่นเบตา เมื่อใช้เครื่องมือวัดคลื่นสมองบุคคลที่ก าลัง
สื่อสารทางจิตหรือก าลังใช้ความคิดสร้างสรรค์ จะพบว่าคลื่นสมองลักษณะนี้มีจังหวะที่ช้าและ
สม่ าเสมอ มีผลให้คลื่นสมองที่สับสนวุ่นวาย ค่อยๆช้าและสงบลง  




   1.4 คลื่นเดลตา (Delta Wave) เกิดในขณะการท าสมาธินานขึ้น มีจิตใจจดจ่อกับค าพูด
เชิงบวกสูงขึ้นขณะนั้นคลื่นสมองจะช้าลง และความสุขสงบยิ่งมากขึ้น 
   1.5 คลื่นคอสมิก (Cosmic Wave) เป็นคลื่นที่มีพลังงานสูงมาก จนเสมือนคลื่นสมองหยุด
นิ่งทุกสรรพสิ่งในจักรวาลหยุดเคลื่อนไหว เช่นเดียวกับจิตใจหยุดการท างานอย่างสิ้นเชิง ความรู้สึก
แบ่งแยกจึงไม่ปรากฏ ผู้ท าสมาธิจึงเข้าสู่จิตส านึกสูงสุด (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2535 อ้างถึงใน 
สุวรรณา อินอิว, 2541) 
   อย่างไรก็ตามคลื่นสมองที่มีความถี่สูงย่อมสร้างปัญหาและบั่นทอนความสงบสุขของบุคคล 
แต่หากบุคคลสามารถที่จะควบคุมให้คลื่นสมองต่ าได้ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การท่อง (Mantra) คือ
ท่องค าพูดด้านบวกต่อตนเอง การท าสมาธิ เป็นต้น ย่อมส่งผลให้บุคคลมีความสุขสงบอย่างแท้จริง ซึ่ง
แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มุ่งเน้นให้บุคคลได้ย้อนกลับมาจดจ่อกับตนเอง และเสนอแนะวิธีการ
ควบคุมคลื่นสมองโดยการฝึกโยคะ อาสนะ การผ่อนคลายด้วยการท าสมาธิและพัฒนาคลื่นสมองด้วย






2. การพัฒนาเซลล์ประสานประสาท เซลล์ประสาท (Neo–Cortex) จะพัฒนาเมื่อเด็กมี
โอกาสใช้ประสาทสัมผัสในการรับรู้ความรู้สึกจากสิ่งแวดล้อมรอบตัว ได้พบปะสังสรรค์กับสิ่งแวดล้อม
ที่แปลกใหม่ ก็จะยิ่งมีโอกาสได้พัฒนาเซลล์ประสาท ซึ่งกิจกรรมตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ที่มี
ส่วนช่วยในการพัฒนาเซลล์ประสาทมีหลากหลายรูปแบบกิจกรรม ดังนี้ (เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ, 
2542) 
    2.1 โยคะ เป็นศาสตร์ของการบริหารร่างกายและจิตใจ ซึ่งสามารถช่วยในการบริหารต่อม
ฮอร์โมนต่างๆ ในร่างกายให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นเป็นการสร้างความสมดุลให้เกิด
ระหว่างร่างกายและจิตใจ ซึ่งการสร้างความสมดุลประกอบด้วยการบริหารร่างกาย การหายใจเพ่ือให้
พลังชีวิต (Life Force) การท าสมาธิเพ่ือให้จิตใจสงบและมีสติตลอดเวลา และเป็นการพักผ่อน
(Relaxation) ด้วยเหตุนี้โยคะจึงแตกต่างจาการบริหารร่างกายทั่วไป (วิรวรรณ ศรีกุศลานุกูล , 2537)
ส าหรับโยคะอาสนะเป็นการออกก าลังกายที่ค่อนข้างช้าและนุ่มนวล มีการ เคลื่อนไหวอย่างอ่อนโยน
ผสมผสานกับลมหายใจลึกๆสลับด้วยการหยุดนิ่งของร่างกาย เพ่ือท าให้กล้ามเนื้อและประสาทผ่อน
คลาย ท่าทางของโยคะเป็นการบังคับการหายใจลึกและช้า  การจัดกิจกรรมโยคะเป็นการผสมผสาน
ระหว่างร่างกายและจิตใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ช่วยในการหายใจให้ลึกและช้า ช่วยผ่อนคลาย
ความตึงเครียดของระบบประสาท กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย ซึ่ง
การมีร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่สมบูรณ์ย่อมเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนาจิตใจให้ถึงขีดสุด    
(วิไลวรรณ แจ่มจิราศัย, 2549) 
        2.2 การเต้นเกาซิกิ เป็นการออกก าลังกายที่มีจังหวะค่อนข้างเร็ว ช่วยระบบการหายใจ 
การเต้นของหัวใจ และระบบไหลเวียนโลหิตให้ท างานดีขึ้น ช่วยให้ส่วนต่างๆของร่างกายคล่องแคล่ว
ว่องไวมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้กระดูกสันหลังมีความยืดหยุ่น ท าให้ไขมันส่วนเกินลดลง ข้อต่อ
ต่างๆมีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น (เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ, 2542) 
       2.3 การท าสมาธิ เป็นการตั้งมั่นแห่งจิตใจเพ่งเล็งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยพิจารณาอย่าง
เคร่งครัดเพ่ือให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งในสิ่งนั้น (ราชบัณฑิตยสถาน , 2530 อ้างถึงใน เอ้ืออารี ศรีคุ้ม
เหนือ, 2553) สมาธิ เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง การฝึกฝนทางจิตหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป้าหมาย
คือ ก่อให้เกิดการตระหนักรู้ตนเอง และจิตส านึกต่อการท างาน การท าสมาธิโดยทั่วไปมักเป็นการ
ฝึกหัดส่วนบุคคล ยกเว้นในบางกรณี เช่น การสวดมนต์ ผู้ฝึกสมาธิส่วนใหญ่ มักจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
อาจเป็นลมหายใจ การเพ่งวัตถุต่างๆ หรือแม้แต่การจดจ่อกับกิจกรรมที่กระท า การท าสมาธิ มัก
เกี่ยวกับการปลูกฝังความรู้สึกหรือความเชื่อมั่นภายใน อาจจะเป็นการตั้งเป้าหมาย หรือ อาจจะ
หมายถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเฉพาะเจาะจงก็ได้การมีจิตใจที่เข้มแข็ง รู้จักไตร่ตรอง
ความคิดให้ถูกต้อง การฝึกสมาธินั้นมากมายและมีความหลากหลาย คนทั่วไปอาจจะเข้าใจค าว่า 






กลายเป็นองค์ประกอบของประเพณีทางศาสนา ในประเพณีจิตวิญญาณตะวันออก เช่น ศาสนาฮินดู 
และ พุทธศาสนา แม้ในประเทศแถบตะวันตกบางแห่งก็เช่นกัน ในปี 2007 รัฐบาลสหรัฐได้พบว่า
ข้อมูลเกือบ 9.40% ของผู้ใหญ่ (มากกว่า 20 ล้านคน) มีการฝึกสมาธิภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา
เพ่ิมขึ้นจาก 7.60% (มากกว่า 15 ล้านคน) ในปี 2002 ตั้งแต่ปี 1960 การท าสมาธิได้รับการเพ่ิม
จุดเน้นของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์การท าสมาธิมีปรากฏในหลายศาสนา ซึ่งรวมถึง พุทธศาสนา 
ฮินดู และเต๋า และยังคงรวมถึงสิ่งที่ไม่เก่ียวกับศาสนา เช่น โยคะ  
     การท าสมาธิ ตามหลักของพระพุทธศาสนา พระพุทธองค์ได้แสดงพระธรรมเทศนาไว้ถึง 
40 วิธี ทุกวิธีล้วนเป็นไปเพ่ือจุดหมายเดียว คือการท าให้จิตใจสงบแต่ที่วิธีการมีเยอะนั้น ในทางพุทธ
ศาสนาเรียกว่า สมถกรรมฐาน เพ่ือให้เหมาะสมกับพ้ืนฐานนิสัยของแต่ละคน โดยพระพุทธองค์ทรง
แบ่งพ้ืนฐานนิสัยไว้ 6 ประเภท เรียกว่า จริต 6 เช่น คนที่มีราคะจริต คือ หลงใหลในของสวยงามง่าย 
ควรพิจารณาความไม่งาม (อสุภะ) ความไม่เที่ยง-ความไม่แน่นอนในสังขารต่างๆ (อนิจจัง) เพ่ือให้ใจไม่
ติดในราคะได้ง่ายจะได้ท าสมาธิได้ง่าย เพราะเมื่อหลับตาท าสมาธิแล้ว ใจเราชอบอะไร  หรือ คุ้นอะไร     
ก็จะมีภาพนั้นปรากฏขึ้นมาในใจ (สารานุกรมเสรี, 2558) และ วิไลวรรณ แจ่มจิราศัย (2549) พบว่า 
การฝึกสมาธิและจินตนาการอยู่ เสมอ จะช่วยช าระจิตใจให้เกิดความบริสุทธิ์ ความคิดในแง่ลบจะ
ลดลง จิตใจจะเริ่มรู้สึกสงบละเอียดอ่อนรู้สึกประสานระหว่างตนกับทุกสิ่งรอบตัว และพัฒนาเข้าสู่
สภาวะของความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาจิตใจ 





       2.4 นิทาน เป็นเรื่องราวที่เกิดจากจินตนาการ ซึ่งเป็นสื่อในการส่งเสริมผู้เรียนในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์การจินตนาการ ทักษะการพูดและการฟังนิทาน ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 
จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในบรรยากาศที่สนุกสนานมีความเป็นกันเอง ส่งเสริมจริยธรรม 
ได้แก่ การให้ความรักความเมตตาต่อทุกสรรพสิ่ง การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นอกจากนี้ยังใช้นิทานใน
การเชิญชวนหรือฝึกให้ผู้เรียนได้ท าสมาธิหรือโยคะด้วยความเพลิดเพลิน และมีจิตใจที่มั่นคง มีสมาธิ
และสนใจในการเรียนย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพทางการเรียนของผู้เรียนต่อไป 
      2.5 เกมและเพลง ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ในการเร้าความสนใจของ
ผู้เรียนให้สนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ควบคู่กันและเป็นอีกกิจกรรมที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะ
ต่างๆอย่างหลากหลาย ซึ่งแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่เสนอแนะการเร้าความสนใจท าให้การเรียนการ








(เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ, 2553) 
    ดังนั้นสรุปได้ว่า ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ จึงเป็นไป
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนในทุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกหลักการ
การพัฒนาผู้เรียนทั้ง 4 กระบวนการข้างต้นไว้ในทุกรูปแบบกิจกรรมที่เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริม
ศักยภาพของผู้เรียนโดยการปลูกฝังสิ่งดีงามจากการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ชีวิตประจ าวันและ
แผ่ขยายสู่การมีความรักต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว  
 3. ภาพพจน์ต่อตนเอง หลักจิตวิทยาสมัยใหม่ พบว่า ความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองจะส่งผล
ไปสู่ความรู้สึกท่ีมีต่อคนรอบข้างด้วยเช่นกัน เพราะหากบุคคลรู้สึกว่าตนมีคุณค่า ย่อมเชื่อว่าบุคคลอ่ืน
มีคุณค่าด้วยซึ่งความรู้สึกเหล่านั้นผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 และการหล่อหลอมจากประสบการณ์ที่
บุคคลเผชิญเป็นเรื่องของจิตใต้ส านึกโดยเฉพาะวัยเด็กเป็นวัยแห่งการรับรู้ที่ส าคัญอย่างยิ่ง หากว่าจิต
ใต้ส านึกบันทึกเรื่องราวด้านลบ ย่อมส่งผลให้เด็กมีภาพพจน์ด้านลบต่อตนเอง และมีพฤติกรรมทางลบ
ตามมาซึ่งตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่นั้น ครูมีบทบาทที่ส าคัญ เพราะเชื่อว่าพฤติกรรมของครู คือ
บทเรียนที่ดีที่สุดของนักเรียน ดังนั้นครูจึงควรต้องเป็นบุคคลที่สมบูรณ์พร้อมทั้งพฤติกรรมส่วนตัวและ
เทคนิคการสอน เด็กจึงจะมีความสมบูรณ์แบบ (ชุลีรัตน์ สมร่าง , 2553) ซึ่งภาพพจน์ต่อตนเองของ
บุคคลเกิดจากค าพูด ความคิดของตนเอง และบุคคลรอบข้างที่จะค่อยๆซึมซับเข้าสู่จิตใต้ส านึกโดย
ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ลิ้น และผิวหนัง ที่ผ่านเข้ามาสะสมภายในจิตใต้ส านึกทีละ
เล็กทีละน้อย จนกระทั่งก่อเป็นความรู้สึกที่บุคคลมีต่อตนเองตามข้อมูลที่สะสมไว้ ซึ่งตา รับข้อมูล
ประมาณ 75-90% หู รับข้อมูลประมาณ 10-15% ส่วนจมูก ลิ้น ผิวหนัง รับข้อมูลประมาณ 2-5% 
เพราะฉะนั้นค าพูดที่ได้ยิน และสิ่งที่มองเห็น ถูกรับเป็นข้อมูลเข้าสู่จิตใต้ส านึกสูงที่สุด ดังนั้นการ
กระท า และค าพูดมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อจิตใจ (เกศราพรรณ พันธุ์ศรีเกตุ, 2542)  
 4. การให้ความรัก นักจิตวิทยา กล่าวว่า เด็กๆที่ได้รับความรักอย่างเพียงพอไม่ว่าจะเป็น
ความรักจากครอบครัวและโรงเรียน จะเป็นเด็กที่มีความสุข ไม่มีปมด้อยทางจิตใจ รู้สึกว่าตนเองมี
คุณค่า มองโลกในแง่ดีไม่สร้างปัญหาให้กับสังคม ซึ่งการให้ความรักตามหลักแนวคิดมนุษยนิยม    
แนวใหม่ มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
     4.1 การยิ้ม เป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่เกิดขึ้นภายในตัวมนุษย์ ถือว่าเป็นสัญญาณที่สัมผัส
ได้ถึงความรู้สึกอบอุ่นใจ คลายกังวล รอยยิ้มท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น 
สอดคล้องกับ ทัศนีย์ ผลเนืองมา (2536) กล่าวว่า การชื่นชมนักเรียนว่าดี เก่ง ย่อมท าให้นักเรียนเกิด






     4.2 ค าชม หรือค าพูดด้านบวก เป็นค าที่สุภาพอ่อนโยน ให้ก าลังใจ และเป็นการยกย่อง
ชมเชยในคุณค่า ความสามารถ ความดีงาม ท าให้ผู้ฟังรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า มีก าลังใจในการ
สร้างสรรค์สิ่งดีงามต่อไป 




    4.4 การสัมผัส การกล่าวทักทาย การสัมผัสเป็นสิ่งที่จ าเป็นมาส าหรับเด็กวัย 3-6 ขวบ เป็น
การแสดงออกถึงความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย ส าหรับการทักทาย สวัสดี เป็นหลักโยคะตะวันออก 
ซึ่งการสวัสดี มีความหมายดังนี้ การยกมือข้างบน หมายถึง สวัสดีความดีงามในตัวท่าน ยกมือระดับ
อก หมายถึง สวัสดีความดีงามในตัวเรา โรงเรียนแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่จึงปลูกฝังให้นักเรียน   
ยกมือไหว้สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ เด็กสวัสดีครู จึงสวัสดีตอบ เป็นการปลูกฝังสิ่งดีงามให้กับเด็กซึ่งเด็ก
จะรู้สึกว่าตนนั้นมีคุณค่า (เกียรติวรรณ อมาตยกุล, 2540 อ้างถึงใน สวิตตา ทองเยื้อน, 2554) 
   จึงสรุปได้ว่าการให้ความรักเป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกดีๆจากภายในส่งต่อมาสู่ผู้รับ
ผ่านการยิ้ม การสบตา การชื่นชม และการสัมผัส ทักทาย โดยเฉพาะเด็กเป็นวัยแห่งการเรียนรู้สิ่งดี
งามจากผู้คนรอบข้างซึ่งครูถือว่ามีบทบาทที่ส าคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเมื่อเข้าสู่บริบทของโรงเรียน
พฤติกรรมของครู เพ่ือน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องย่อมมีผลต่อพฤติกรรมของเด็กโดยตรงผ่านการเรียนรู้
จากตัวแบบที่เด็กคลุกคลี   
 
1.7 บทบาทของครูตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 
       ครูตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่มีความส าคัญอย่างมากต่อเด็ก ซึ่งครูเปรียบเสมือน
แรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก จึงควรปลูกฝังศีลธรรมอันดีงามผ่านการแสดงออกทาง
พฤติกรรม ซึ่ง เกียรติวรรณ อมาตยกุล (2542) ได้กล่าวว่าครูตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ต้อง
สร้างค่านิยมให้เด็กใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กสร้าง
ภาพพจน์ในด้านบวก มีทัศนคติที่ดีต่อเด็กและปราศจากอคติและไม่ล าเอียง มีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส มี
อารมณ์ดีเสมอ ครูต้องมีความรัก ความเมตตา ครูยกย่อง ชมเชย และให้ก าลังใจด้วยความปรารถนาดี
และให้แรงเสริมกับพฤติกรรมดี ยกย่องเด็ก ไม่น าเด็กอีกคนไปเปรียบเทียบกับเด็กอีกคน และไม่ควร
สัญญากับเด็กในสิ่งที่ครูไม่สามารถท าได้ การให้ก าลังใจและสร้างแรงบันดาลใจ จูงใจ  ยั่วยุ สร้าง
บรรยากาศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ท าให้เด็กเกิดการกระหายในการเรียนรู้ด้วยตนเอง มิใช่เพราะการ









ควรปฏิบัติ ซึ่งผู้ใหญ่เท่านั้นที่ควรช่วยขัดเกลา ปลูกฝังถ่ายทอดแต่สิ่งที่ดีงามให้เด็ก บทบาทของครู
ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ที่ควรปฏิบัติจึงมีดังนี้ ครูจึงต้องประพฤติตน เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งสี
หน้า ท่าทาง การให้ก าลังใจ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียนด้วยค าพูด ด้านบวกเพ่ือจูงใจให้
ผู้เรียนสนใจใฝ่เรียนรู้ สอดคล้องตามแนวคิดของ สิริมา ภิญโญอนันต์พงษ์  (2547 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ 
สมร่าง, 2553) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ทางสังคมเกิดจากการกระท าอันเป็นตัวอย่างจากบุคคลรอบข้าง
ที่มีความใกล้ชิดกับเด็ก เพราะพฤติกรรมหรือการกระท าของบุคคลในสังคมรอบๆตัวเด็ก ท าให้เด็กมี
ประสบการณ์ตรงอันเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ด้วยการเลียนแบบพฤติกรรมมาจากครู เพ่ือน 
ผู้ปกครองเป็นต้น ดังนั้นครูเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับเด็กรองจาก พ่อ แม่ ควรปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี 
เพ่ือให้เด็กเป็นที่พึงปรารถนาทางสังคมต่อไป  
 1. ครูตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ควรมีใบหน้าที่มีรอยยิ้มท่ีดูสุภาพอ่อนโยน ใช้ค าพูดและ
การแสดงออกต่อเด็กในด้านบวก เพ่ือให้เด็กสามารถรับรู้ได้ถึง ความรัก ความเมตตา ความอบอุ่น 
ดูแลเอาใจใส่เด็กด้วยความจริงใจแสดงถึงความเมตตาท าให้เด็กรู้สึกว่าครูเป็นผู้อ่ืน ซึ่ งครูมีอิทธิพลต่อ
ในการอบรมสั่งสอน หรือการถ่ายทอดความรู้ของครูเอง หากครูได้ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกด้าน
บวกที่เปี่ยมล้นด้วยความรัก ความเมตตา ปรารถนาดี เด็กย่อมจะจดจ าและปฏิบัติตามตัวแบบนั้น 
ทั้งนี้เมื่อเด็กรู้สึกที่ดีกับครูของเขาแล้วเด็ก จะเกิดความรัก ความรู้สึกผูกพัน น าไปสู่ความเคารพเชื่อฟัง
ค าสั่งสอนของครูต่อไป ความต้องการจะให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรม สอดคล้องกับแนวคิดของ 
ภรณี คุรุรัตนะ (2540 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ สมร่าง, 2553) กล่าวว่า เด็กปฐมวัยอายุระหว่าง 3-5 ปี      
มีความต้องการทางสังคม คือ การได้รับก าลังใจ การดูแลเอาใจใส่ ค าชื่นชมในผลงานเด็ก แสดงออก
ทางด้านบวก สร้างแรงจูงใจให้เด็กสนใจใฝ่เรียนรู้ ช่วยลดพฤติกรรมต่อด้านที่ไม่ให้ความร่วมมือในการ
ท ากิจกรรม  
 2. ครูในแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ควรแสดงความรักเด็กด้วยการสัมผัสเนื้อตัวเด็ก เช่น  






 3. ครูต้องมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม   









สามารถฝึกให้เด็กปฏิบัติก่อนการท ากิจกรรมต่างๆ อย่างสม่ าเสมอก็จะสามารถยกระดับจิตใจให้มี
ความสงบนิ่งยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กก่อนเริ่มท ากิจกรรม โดยธรรมชาติของ
เด็กปฐมวัยไม่ชอบอยู่นิ่ง จะวิ่ง กระโดด ปีนป่ายไปมาตลอดเวลา ซึ่งการสอนให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติสมาธิ
สามรถท าให้เด็กสงบนิ่ง ไม่วอกแวก มีสติแน่วแน่กับกิจกรรมที่ท าอยู่ ส่งผลให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
ความรอบคอบในการด าเนินชีวิตและท าให้ประสบความส าเร็จในชีวิต (ชุลีรัตน์ สมร่าง, 2553) 
ประเวศ วะสี (2541) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนโดยอาศัยความรู้เพียงอย่างเดียวอาจท า
ได้ยาก เพราะพฤติกรรมเป็นสิ่งที่ฝังลึกในจิตใต้ส านึกซึ่งต้องอาศัยการภาวนาหรือการท าสมาธิเข้ามา
ช่วย คนที่นั่งสมาธิอย่างสม่ าเสมอจะสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นคนใหม่จากที่โมโหร้ายก็จะมีจิตใจที่สงบ
นิ่งลง จะท าให้เข้าใจผู้อ่ืนมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับ ราศี ทองสวัสดิ์ (2542 อ้างถึงใน ชุลีรัตน์ สมร่าง, 
2553) ได้กล่าวถึงการฝึกสมาธิอย่างจริงจังก่อให้เกิดความสมดุลทางอารมณ์และความสงบทางจิตใจที่
บ่งบอกถึงสภาวะของคลื่นสมองที่มีความถี่ต่ า ส่งผลต่อร่างกายและอารมณ์ จิตใจ สติปัญญา และ
สังคมของเด็กปฐมวัยมีสมาธิสงบนิ่ง คลื่นสมองมีความถี่ต่ า ส่งผลต่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพต่อไป 
เอ้ืออารี ศรีคุ้มเหนือ (2553) กล่าวว่า บทบาทของครูตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีความส าคัญใน
การถ่ายทอดบุคลิกลักษณะที่เข้มแข็ง อ่อนโยนให้กับเด็กด้วยความรักความเมตตา และความตั้งใจจริง
ที่ปรารถนาให้เด็กเป็นคนดี เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อ่ืน ดังนั้นครูจึงเป็นผู้ให้พลังความคิด และ
จิตใจที่พัฒนาให้กับเด็ก เพราะเด็กมองว่าครูเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก ชุลีรัตน์ สมร่าง  (2553)     
กล่าวว่า ครูตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ความส าคัญอย่างยิ่ง ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
ดังค ากล่าวที่ว่า“พฤติกรรมของครูจะเป็นบทเรียนที่ดีที่สุดส าหรับเด็ก”เพ่ือให้เด็กซึมซับและน าไป
ปฏิบัติตาม ซึ่งหากครูแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่ดีงามใช้ค าพูดด้านบวก ยิ้มแย้มแจ่มใส บรรยากาศใน
การเรียนรู้มีการสัมผัส สบตา ลูบศีรษะหรือโอบกอด เด็กก็จะจดจ าและเลียนแบบพฤติกรรมเหล่านั้น
มาจากครู ถ้าหากครูแสดงออกต่อเด็กในด้านลบ เด็กย่อมน าไปปฏิบัติกับผู้อื่นเช่นนั้น 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า บทบาทของครูถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของผู้เรียน เพราะครู
คือแบบอย่าง หรือตัวแบบแห่งพฤติกรรมที่ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และเลียนแบบพฤติกรรมของครู
โดยเฉพาะผู้เรียนในวัยเด็ก ครูจึงถือว่าเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงต่อพฤติกรรมที่เด็กแสดงออก แผ่ขยาย
ไปสู่พฤติกรรมต่อบุคคลรอบข้าง หากเด็กได้รับการปลูกฝัง และมีแบบอย่างที่ดีในการด าเนินชีวิตใน









     จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยให้ได้ข้อสรุปเพ่ือเป็นแนวทางที่ส าคัญในการ
พัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ดังนี้ 
     อาภาพร สิงหราช (2552) ศึกษาการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการ
ท างานของครูตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
สังกัดส านักงานเขตการศึกษากรุงเทพฯ จ านวน 60 คนแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
30 คน มีรูปแบบการด าเนินการวิจัย 3 ขั้นตอน คือ พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการ
ท างาน ใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานที่พัฒนาขึ้น และศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การใช้รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจในการท างาน แสดงให้เห็นว่าการพัฒนารูปแบบการ
เสริมสร้างพลังอ านาจในการท างานของครูด้วยแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ เพ่ือพัฒนาความสามารถ
ในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ประกอบด้วย การก าหนดหลักการ การก าหนด
วัตถุประสงค์ การก าหนดโครงสร้างเนื้อหา การด าเนินการ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย 
การสร้างความตระหนักในตนเอง การเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ การเสริมสร้างให้ได้
แสดงออกถึงความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ และสุดท้ายการประเมินผล ผลการใช้รูปแบบดังกล่าว
ปรากฏว่า ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนรู้หลังการทดลองของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมที่
แตกต่างกันและครูมีความพอใจในระดับมาก  
รัชนี อมาตยกุล (2552) ศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ในการบริหาร
โรงเรียน ในลักษณะการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งได้ข้อมูลครบในทุกมิติของผู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย 
ผู้บริหารและครู เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน นักเรียน ผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา  แสดงให้เห็น
ว่าแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ประกอบด้วยหลักการส าคัญ 9 ประการ ผู้ที่ปฏิบัติตนตามแนวคิดมี
ความรักความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ มีร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีจิตสาธารณะและมีความรู้ทางวิชาการ
และวิชาชีวิต ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
วิธีการประยุกต์ใช้แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ในการบริหารโรงเรียนอมาตยกุล แสดงให้เห็น
ว่า การสร้างวัฒนธรรมในการบริหารโรงเรียน บุคลากร การบริหารตนเองของผู้บริหาร งานวิชาการ 
เป็นต้น โรงเรียนสามารถประยุกต์ใช้หลักมนุษยนิยมแนวใหม่ครบทั้ง 9 ข้อ ให้ด าเนินไปอย่างช้าๆแต่




ภาคภูมิใจในตัวบุตรหลาน ส าหรับปัญหาอุปสรรครวมทั้งผลกระทบในการประยุกต์ใช้แนวคิด     







ปัจจุบันท าให้การประยุกต์ใช้ประสบความส าเร็จได้ยากข้ึน ซึ่งการน าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
การบริหารโรงเรียนได้ช่วยให้เกิดแนวทางในการจัดการศึกษาให้เกิดการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม 
     ชุลีรัตน์ สมร่าง (2553) ศึกษาการพัฒนาการทางด้านร่างกายและพฤติกรรมทางสังคมของ
เด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีไทยตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนบ้านโคกหินเหล็กไฟ  
จังหวัดนครราชสีมา จ านวน 15 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย 
ประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีไทยตามแนวคิด     
มนุษยนิยมแนวใหม่ แบบทดสอบในการวัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก แบบทดสอบในการ
วัดความสามารถการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ แบบสังเกตพฤติกรรมความร่วมมือ และแบบสังเกต
พฤติกรรมช่วยเหลือผู้อ่ืน วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที (t-test) พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการร่างกายในด้านการใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ 
และมัดเล็กคิดเป็นร้อยละ 99.10 และ97.00 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่ระดับ 60.00 และ 52.22 
ตามล าดับ พบว่า ผลการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรีไทยตามแนวคิด   
มนุษยนิยมแนวใหม่ มีผลให้เด็กปฐมวัยมีพฤติกรรมทางสังคมที่เพ่ิมขึ้น เช่น ด้านความร่วมมือ และ
ด้านการช่วยเหลือผู้อื่น คิดเป็นร้อยละ 98.33 และ 99.72 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองจากระดับร้อยละ 
53.68 และ 51.11 ตามล าดับ เนื่องจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการผสมผสานระหว่างกิจกรรม
การเคลื่อนไหวพ้ืนฐาน การเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการ เป็นต้น โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล สื่อ สิ่งของและวัสดุต่างๆ นอกจากการพัฒนาร่างกายแล้วยังมีการปลูกฝัง
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้วยการพูดทางบวกถึงพฤติกรรมการช่วยเหลือผู้อ่ืนและด้านความร่วมมือ 
โดยการกระตุ้นและการเสริมแรงซ้ าๆเพ่ือให้เด็กซึมซับไปยังจิตใต้ส านึก รวมทั้งการมอบความรักความ
เมตตาและครูปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการช่วยเหลือผู้อื่น  
       ภรณี ศิริวิศาลสุวรรณ (2555) ศึกษาผลของการจัดการเรียนรู พลศึกษาตามแนวคิด     
มนุษยนิยมแนวใหม่ ที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเปรียบเทียบ
คะแนนเฉลี่ยความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนก่อนและหลังการทดลองระหว่างกลุ่มควบคุมและ
กลุ่มทดลอง กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 76 คนโรงเรียนวัดบางปะกอก 
สังกัดกรุงเทพฯ แบ่งนักเรียนกลุ่มทดลองโดยการจัดการเรียนรูพลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยม    
แนวใหม่ จ านวน 38 คน และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดการเรียนรูพลศึกษาโดยวิธีปกติ จ านวน 38 
คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรูพลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 
12 แผนและแบบวัดความฉลาดทางอารมณ์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.85  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา







และสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้เนื่องจาก การจัดการเรียนรู้พลศึกษา
ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ในการส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้านสุข มุ่งเน้นให้นักเรียน
ปฏิบัติโยคะในท่าทางต่างๆสลับกันในแต่ละสัปดาห์ให้นักเรียนได้ท าสมาธิ ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ขั้นเตรียม ผู้วิจัยให้นักเรียนรู้จักการควบคุมตนเองโดยการปฏิบัติโยคะและท าสมาธิ 
พร้อมทั้งการเปิดเพลงมันตราประกอบ (เพลงที่เน้นค าพูดเชิงบวก) ส่งผลให้นักเรียนเกิดความสุขสงบ
ทางใจประกอบกับผู้วิจัยใช้ค าพูดด้านบวก พูดจาไพเราะให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจอย่างสม่ าเสมอ และ
มีการมอบหมายงานให้นักเรียนท านอกเวลา ได้แก่ การบันทึกสัญญาการเรียนรู้ให้นักเรียนวิเคราะห์
ตนเองถึงพฤติกรรมด้านบวกที่ตนแสดงออกในแต่ละวัน เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ นอกจากนี้ยังเป็น
การฝึกความรับชอบของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ใน
การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ด้านเก่ง มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม  
ขั้นที่ 2 ขั้นพัฒนาสมรรถภาพทางกาย จัดกิจกรรมเกมกีฬาพ้ืนเมืองที่หลากหลาย เป็น
กิจกรรมที่นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วม เกิดความสนุกสนาน เป็นผลให้เกิดแรงจูงใจในการเรียน อีกทั้ง
เป็นการฝึกการตัดสินใจแก้ปัญหา การมีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้อ่ืน และขั้นที่ 5 ขั้นสรุปผลและสุขปฏิบัติ 
เป็นการจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดชมเชย พ่อแม่ เพ่ือน ครู และบุคคล
รอบข้างโดยการโอบกอด จับมือ และสบตากัน เป็นต้น สอดคลองกับแนวคิดของ เกียรติวรรณ 
อมาตยกุล (2546) กล่าวว่า คนที่สมบูรณ์นั้นเกิดจากศักยภาพที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ ร่างกาย 
(Physical) จะต้องแข็งแรง  จิตใจ (Mental) ถ้ารูปร่างดี แข็งแรงแต่จิตใจไม่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ตัดสินใจด้วยตนเองไม่ได้ ไม่มีความเป็นตัวของตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์ก็ไม่มีประโยชน์ ความมี
น้ าใจ (Spiritual) มีความรักให้กับผู้คนรอบข้าง ช่วยเหลือผู้อ่ืนมีความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ และวิชาการ 
(Academic) ศักยภาพที่ส าคัญทั้ง 4 ด้านคือหลักการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ที่การศึกษาควรค านึงถึง
เป็นส าคัญ 
ขั้นที่ 3 ขั้นอธิบายสาธิตและฝึกปฏิบัติ มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติในสิ่งที่เรียนรู้ โดยนักเรียน
ต้องอาศัยสมาธิในการจดจ าท่าทางและทักษะในการปฏิบัติ 
ขั้นที่ 4 ขั้นน าไปใช้ เป็นการน าความรู้ไปประยุกต์ในกิจกรรมซึ่งนักเรียนต้องมีสมาธิ มีจิตใจที่
สงบถึงจะปฏิบัติทักษะได้อย่างดี เมื่อจิตใจสงบ มีสมาธิก่อให้เกิดความสุขสงบทางใจ และเมื่อปฏิบัติ
ทักษะได้น ามาซึ่งความภาคภูมิใจ และพึงพอใจในชีวิต การจัดการเรียนรู้ดังกล่าว จึงส่งผลให้นักเรียน
มีความฉลาดทางอารมณ์สูงขึ้นหลังการทดลอง ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ นันทนัช นรภักดิ์สุนทร 
(2556) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ที่มีต่อความฉลาดทาง
อารมณ์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น เพ่ือเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพล






มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 109 คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี แบ่งนักเรียนกลุ่ม
ทดลองโดยการจัดการเรียนรูพลศึกษาตามมนุษยนิยมแนวใหม่ จ านวน 54 คน และกลุ่มควบคุมที่
ได้รับการจัดการเรียนรู้พลศึกษาโดยวิธีปกติ จ านวน 55 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดการเรียนรูพลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 8 แผน และแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพลศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบความแตกต่างของค่าคะแนนเฉลี่ยค่าที (t-test) พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียนกลุ่มทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองและสูงกว่ากลุ่มควบคุม
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ในที่นี้จ าแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  พลศึกษา 5 ด้าน ดังนี้ 
1. ด้านความรู้ การจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มุ่งเน้นให้นักเรียน
ปฏิบัติสมาธิ เพ่ือท าให้คลื่นสมองต่ าลง เพ่ือให้สามารถรับรู้สิ่งที่เรียนได้ดีขึ้น ซึ่งการท าสมาธิในแต่ละ
คาบมีการเปิดเพลงมันตรา (เพลงที่เน้นค าพูดเชิงบวก) ประกอบการปฏิบัติท าให้นักเรียนเกิดความ
สงบสุขทางใจ พร้อมรับความรู้อย่างเต็มที่ 
2. ด้านสมรรถภาพทางกาย การจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 
มุ่งเน้นให้นักเรียนปฏิบัติโยคะ และการเต้นร าเกาชิกิ สลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งก่อให้เกิด
สมาธิและบริหารต่อมต่างๆในร่างกาย ตลอดจนกล้ามเนื้อตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าลดอาการปวด
เกร็ง อาการบวมที่กระดูกสันหลัง เอว คอ และข้อต่อส่วนต่างๆท าให้เลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเต็มที่ 
กระตุ้นการท างานของหัวใจและระบบไหลเวียนโลหิตท าให้กล้ามเนื้อและประสาทผ่อนคลาย 
3. ด้านทักษะกีฬา การจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มุ่งเน้นจัดให้
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรมพลศึกษา การฝึกซ้ า ซึ่งระหว่างการจัดกิจกรรมมีการ
ใช้ค าพูดด้านบวก และให้ก าลังใจระหว่างท ากิจกรรม เพ่ือให้นักเรียนเกิดความเชื่อมั่นว่าตนสามารถ
ปฏิบัติทักษะกีฬาดังกล่าวได้ นักเรียนจึงมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติซ้ าจนสามารถส าเร็จใน
ทักษะดังกล่าว 
4. ด้านคุณธรรม จริยธรรม การจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 
มุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนปฏิบัติสมาธิ เช่น การจัดการเรียนรู้พลศึกษาในขั้นที่ 1 ขั้นน า 
อบอุ่นร่างกาย เป็นการตรวจสอบความพร้อมในการเรียน น ามาซึ่งคุณธรรมจริยธรรม การตรงต่อเวลา 
และความรับผิดชอบในการรู้จักควบคุมตนเอง 
5. ด้านเจตคติในทุกขั้นตอนของการจัดการเรียนรู้พลศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 









บริบทของการจัดการศึกษาส าหรับครู ผู้บริหาร นักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆตลอดจนเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานต่างๆจากผลการศึกษาข้างต้นและการศึกษาในบริบทที่แตกต่างกันออกไปที่จะกล่าวถึงใน
ล าดับถัดไป ทั้งคุณลักษณะภายใน (นามธรรม) มุมมองความรู้สึก ทัศนคติ และภายนอก (รูปธรรม) 




    อัตมโนทัศน์เป็นหนึ่งในตัวแปรทางจิตวิทยาที่ได้รับความสนใจจากนักจิตวิทยา นักวิชาการ 
โดยเฉพาะในประเทศแถบตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย เป็นต้น จากการ 
ศึกษาอัตมโนทัศน์เริ่มมีความชัดเจนและมีความซับซ้อนในการอธิบายโครงสร้างและความสัมพันธ์ที่
มากยิ่งขึ้น (สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2536 ได้มีการเคลื่อนไหวส าคัญของ
วงการจิตวิทยาจากประเด็นจิตวิทยาแห่งจิต (Century of human mind) (พรรณี ช. เจนจิต, 2538 
อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช , 2550) การศึกษาจิตวิทยาปัจเจกบุคคลมากขึ้น เนื่องจาก
การศึกษาด้านจิตวิทยาที่ผ่านมานั้นเน้นให้ความส าคัญกับการอธิบายพฤติกรรมของบุคคลอ่ืนและ
สัตว์ทดลองเป็นส่วนใหญ่ 
จนกระทั่ง William James เสนอแนวคิดของจิตวิทยาปัจเจกบุคคลในปี ค.ศ. 1890 มีกฎ
ที่ว่า James Law หรือ James Concept of Self โดยอธิบายพฤติกรรมส่วนบุคคลว่า การแสดงออก
ของบุคคลจะมีลักษณะเช่นใดนั้น สะท้อนมุมมองที่บุคคลมีต่อตนเองเช่นนั้น (Leyy, 1970 อ้างถึงใน        
สุนทรพจน์  ด ารงพาณิช, 2550) ภายหลังที่มีการเสนอแนวคิดดังกล่าวนักจิตวิทยาโดยเฉพาะกลุ่ม
พฤติกรรมนิยมมีท่าทีไม่เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าว เนื่องจากกลุ่มพฤติกรรมนิยมเน้นความเป็นเหตุ
เป็นผล และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ จึงท าให้แนวคิดดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับและศึกษาเพ่ิมเติม 
จนกระทั่งกระแสความสนใจของกลุ่มมนุษยนิยม เริ่มมีบทบาททางการศึกษาและกลับมาให้ความ
สนใจจิตวิทยาปัจเจกบุคคล ท าให้แนวคิดดังกล่าวเริ่มกลับมาได้รับความสนใจอีกครั้ง  (สุนทรพจน์ 











     ปัจจุบันได้มีนักจิตวิทยา นักวิชาการตลอดจนผู้ที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับอัตมโนทัศน์ได้ให้
ความหมายไว้หลากหลาย ดังนี้ อาชัน เหล่ารักผล (2540) ให้ความหมายว่า อัตมโนทัศน์เป็นภาพรวม
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่มีต่อตนเองในด้านต่างๆอาจจะดีหรือไม่ดีก็ได้ และอาจจะตรงตามความเป็น
จริงหรือไม่ตรงตามความเป็นจริงก็ได้ ซึ่งอัตมโนทัศน์เป็นปัจจัยที่ส าคัญในการก าหนดพฤติกรรมที่
แสดงออกของแต่ละบุคคล จุฬารัตน์ ป้อมเสมา (2549) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์เป็นการรับรู้ เจตคติ 
ความรูสึก ความเข้าใจ การยอมรับ และการประเมินเกี่ยวกับตนเองในด้านรูปร่าง ลักษณะและ
บุคลิกภาพ ด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและพฤติกรรม ด้านความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน และด้าน
ความสามารถทางการศึกษา ในขณะที่ สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช (2550) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์เป็นการ
รับรู้ของบุคคลที่มีต่อตนเองในด้านจุดแข็ง จุดอ่อน ทัศนคติและคุณค่าในตนเองซึ่งจากการที่บุคคล
ประเมินตนเองจากประสบการณ์ที่มีต่อบุคคล กลุ่มบุคคลและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมาทั้งที่เป็นเชิง
วิชาการและไม่เป็นเชิงวิชาการ สอดคล้องกับ Slavin (2003) รุจิพัชญ์ อรุวีวัฒนานนท์ (2553) และ 
Huitt (2006) ทีว่่าอัตมโนทัศน์เป็นการรับรู้ตนเองในด้านต่างๆทั้งจุดเด่น จุดด้อย และสุนิดา ศิริพากย์ 
(2553) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์เป็นความคิด ความรู้สึก เจตคติ และค่านิยมที่บุคคลมีต่อตนเองในด้าน
ต่างๆอันเกิดจากการเรียนรู้ที่สัมพันธ์กับสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการรับรู้ของบุคคลในด้านต่างๆ 
เช่น ด้านสติปัญญา ด้านความคิด ความสามารถ ทักษะต่างๆ และรูปร่างลักษณะทางด้านร่างกาย  
สอดคล้องกับ ณัฐพัชร์ สล้างสิงห์ (2555) และ น้ าฝน มีศิลป์ (2557) ที่เชื่อว่าเป็นผลมาจาก
ประสบการณ์ในอดีตจนถึงปัจจุบันทั้ งด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนการน าไปสู่การสร้าง          
มนุษยสัมพันธ์และการปฏิบัติงานที่ดีขึ้นได้และในมุมมองที่เป็นเชิงวิชาการและไม่เป็นเชิงวิชาการและ
ยังมีความสอดคล้องกับ มัทนา มูนาเหนือ (2555) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์เป็นการรับรู้ ความเข้าใจ 
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อตนเองทั้งในด้านบวกและด้านลบรวมทั้งการยอมรับ การประเมิน
ตนเองจากประสบการณ์และการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทั้งในด้านที่เป็นวิชาการ และด้านไม่ใช่วิชาการ 
ซึ่งอัตมโนทัศน์จะเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก สอดคล้องกับ Rogers (1951) กล่าวว่า 
อัตมโนทัศน์เป็นโครงสร้างการรับรู้ที่บุคคลมีต่อตนเองเกี่ยวกับลักษณะ ความสามารถของตนเอง เป็น
ผลมาจากความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนและสิ่งแวดล้อม และ Fitts (1965) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์เป็นลักษณะ
ความคิดเห็น ความรู้สึกและการรับรู้ของบุคคลที่มีต่อตนเอง โดยการพิจารณาใน 2 มิติ คือ การ
พิจารณาโดยใช้ตนเองเป็นเกณฑ์ และการใช้ผู้อื่นเป็นเกณฑ์  
      ดังนั้นสรุปได้ว่า อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการ
รับรู้ศักยภาพของตนเอง เช่น จุดอ่อน จุดแข็ง ทัศนคติ และคุณค่าแห่งบุคคลผ่านการประเมินตนเอง
ตามการรับรู้จากประสบการณ์และสภาพแวดล้อมในด้านวิชาการ (Academic Self-Concept) และ 







      นักวิชาการได้อธิบายให้เห็นว่าอัตมโนทัศน์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพัฒนาการของ
บุคคลและเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งในการอธิบายความเป็นตัวตน และบุคลิกลักษณะที่บุคคลแสดงออก 
ทั้งนี้สามารถสรุปได้ ดังนี้ (สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) 
     1. อัตมโนทัศน์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญต่อพัฒนาการด้านบุคลิกภาพของบุคคล โดย
กล่าวว่า อัตมโนทัศน์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของการแสดงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะบุคคล เพราะ
หากบุคคลรับรู้ตนเองเช่นใด บุคคลย่อมแสดงพฤติกรรมหรือแสดงบุคลิกภาพตามการรับรู้ของตน ซึ่ง
แต่ละบุคคลย่อมมีพฤติกรรมหรือบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันออกไป  
           2. อัตมโนทัศน์ส่งผลต่อความมั่นใจ เชื่อมั่นและกล้าแสดงออก หากบุคคลมีความทัศนคติ
ที่ดีต่อตนเอง ย่อมส่งผลให้บุคคลเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจ มั่นใจในการใช้ชีวิตประจ าวันตลอดจนการ
ท ากิจกรรมต่างๆแม้เป็นสิ่งที่แปลกใหม่  
     3. อัตมโนทัศน์ส่งผลต่อการประสบความส าเร็จต่อการปฏิบัติกิจกรรมของบุคคล การที่
บุคคลรับรู้ความสามารถหรือประสิทธิภาพในการท ากิจกรรมต่างๆของตนเองสูงย่อมส่งผลให้บุคคล
นั้น ประสบความส าเร็จในการท ากิจกรรมต่างๆสูงเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นผลจากแรงกระตุ้นหรือความ
คาดหวังในตนเองท าให้เกิดความเชื่อม่ันและเปรียบเสมือนแรงจูงใจในการท ากิจกรรมต่างๆ 
     4. อัตมโนทัศน์เปลี่ยนแปลงตามช่วงวัยของบุคคล ความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลง 
ย่อมมีผลต่อการรับรู้และประเมินตนเองที่แตกต่างกันเป็นผลจากการที่บุคคลเปรียบเทียบการปฏิบัติ
ตนในสถานการณ์ต่างๆ ที่เคยปฏิบัติเป็นมาตรฐานของตนเองและเปรียบเทียบกับบุคคลอ่ืน 
     5. อัตมโนทัศน์มีโครงสร้างซับซ้อนและมีหลายมิติ จากการศึกษาลักษณะโครงสร้างและ
องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ท าให้ทราบว่าอัตมโนทัศน์เป็นการรับรู้เกี่ยวกับตนเองในหลายด้านทั้ง
ด้านวิชาการ และไม่ใช่วิชาการ (สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) 
 
2.3 องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ 
     นักวิชาการได้อธิบายประเภทของอัตมโนทัศน์ ที่มีความสัมพันธ์กับพัฒนาการของบุคคล
เช่น Jersild (1968 อ้างถึงใน ณัฐพัชร์ สล้างสิงห์, 2555) แบ่งองค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ โดย
พิจารณาใน 4 ด้าน ดังนี้ 
      1. อัตมโนทัศน์ด้านพฤติกรรม คือ การรับรู้พฤติกรรมที่ตนเองแสดงออกในครอบครัว 
 โรงเรียน รับรู้ผ่านการประเมินการกระท าของตนเอง 
      2. อัตมโนทัศน์ด้านสติปัญญาและสถานภาพ คือ การรับรู้ด้านการเรียน               







      3. อัตมโนทัศน์ด้านรูปร่างและคุณลักษณะ คือ การรับรู้เกี่ยวกับรูปร่าง หน้าตา 
 ความสามารถในการใช้อวัยวะ และความรู้สึกที่มีต่อลักษณะของตนเอง 
      4. อัตมโนทัศน์ด้านความวิตกกังวล คือ การรับรู้เกี่ยวกับความคับข้องใจที่ตนเองกังวล  
ในเรื่องการเรียน สุขภาพ และความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
      Fitt (1971 อ้างถึงใน มัทนา มูนาเหนือ, 2555) แบ่งองค์ประกอบตามเกณฑ์ 2 ลักษณะ 
ดังนี้ 
      1. พิจารณาโดยใช้ตนเองเป็นเกณฑ์ (Internal Frame of Reference) ประกอบด้วย 
1.1 อัตมโนทัศน์ด้านความเป็นเอกลักษณ์ (Identity) คือ ความคิดเห็นของบุคคลที่มี 
เกี่ยวกับตนเองว่าตนเองเป็นคนอย่างไร พิจารณาในแง่ของการตั้งค าถามว่า “ฉันเป็นอะไร”   
  1.2 อัตมโนทัศน์ด้านความพึงพอใจในตนเอง (Self-Satisfaction) คือ ความรู้สึก
ของบุคคลเกี่ยวกับการยอมรับตนเอง พิจารณาในแง่ของการตั้งค าถามว่า “ฉันเป็นอย่างไร” 
  1.3 อัตมโนทัศน์ด้านพฤติกรรม (Behavior) คือความคิดเห็นและความรู้สึกของ
บุคคล เกี่ยวกับการปฏิบัติในเรื่องต่างๆของตนเอง พิจารณาในแง่ของการตั้งค าถามว่า “ฉันประพฤติ
อย่างไร”    
       2. พิจารณาโดยใช้ผู้อ่ืนเป็นเกณฑ์ (External Frame of Reference) ประกอบด้วย  
  2.1 อัตมโนทัศน์ด้านร่างกาย (Physical Self-Concept) คือ ความคิดเห็นของ
บุคคลอื่นที่มีกับตนเองเก่ียวกับรูปร่าง ลักษณะร่างกาย เรื่องเพศ สุขภาพ ความสามารถ และทักษะ 
  2.2 อัตมโนทัศน์ด้านศีลธรรม-จรรยา (Moral-Ethical Self-Concept) คือ ความ
คิดเห็นของบุคคลที่มีเกี่ยวกับตนเอง เกี่ยวกับการเป็นคนดี คนเลว และความพึงพอใจในศาสนา 
  2.3 อัตมโนทัศน์ด้านส่วนตัว (Personal Self-Concept) คือ ความคิดเห็นของ
บุคคลเกี่ยวกับคุณค่าของตนเอง ความรู้สึกมั่นใจในตนเอง และประเมินค่าบุคลิกภาพของตนเอง โดย
ไม่รวมถึงลักษณะทางร่างกายและความสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
           2.4 อัตมโนทัศน์ด้านครอบครัว (Family Self-Concept) คือ ความรู้สึกในคุณค่า
และความพอใจในฐานะที่ตนเป็นสมาชิกของครอบครัว เป็นการแสดงการรับรู้ว่าตนใกล้ชิดหรือห่าง
เหินจากครอบครัว 
      Harter (1982 อ้างถึงใน มัทนา มูนาเหนือ, 2555) ได้แบ่งองค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ 
3 ด้าน ดังนี้ 
                 1. องค์ประกอบทางด้านปัญญา (Cognitive Competence) เป็นการรับรู้
ความสามารถในการเรียนและการปฏิบัติงานของตนเอง 







       3. องค์ประกอบทางกายภาพ (Physical Competence) เป็นการรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับ 
ความสามารถในการแสดงทักษะทางกาย 
       Kosier and Erb (1987 อ้างถึงใน มัทนา มูนาเหนือ, 2555) ได้แบ่งองค์ประกอบของ 
อัตมโนทัศน์ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
      1. ภาพลักษณ์ (Body Image) คือ การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับขนาด ลักษณะ และ 
หน้าที่ ของร่างกายของตนเอง  
      2. ความสามารถในการแสดงบทบาท (The Ability to Impersonate)                 
คือ ความสามารถในการแสดงบทบาทหน้าที่ ตามที่สังคมคาดหวังไว้ 
      3. เอกลักษณ์ของตนเอง (Self-Identity) คือ การรับรู้ของบุคคลเกี่ยวกับลักษณะของ  
ตนเอง 




      อัตมโนทัศน์มีความส าคัญอย่างยิ่งในการก าหนดพฤติกรรมของบุคคล ดังนั้นนักวิชาการ
จึงได้ศึกษาโครงสร้างของอัตมโนทัศน์ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างให้บุคคลมีอัตมโนทัศน์ที่
เหมาะสมอย่างหลากหลาย ดังนี้ 
     Shavelson, Hubner and Stanton (1976 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) 
ได้จัดโครงสร้างอัตมโนทัศน์โดยเริ่มจาก อัตมโนทัศน์โดยทั่วไป (General Self-Concept) โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1. อัตมโนทัศน์วิชาการ (Academic Self-Concept) ประกอบด้วย 
1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ (English) 
1.2 กลุ่มประวัติศาสตร์ (History) 
1.3 กลุ่มคณิตศาสตร์ (Mathematics) 
1.4 กลุ่มวิทยาศาสตร์ (Sciences) 
2. อัตมโนทัศน์ที่ไม่ใช่วิชาการ (Nonacademic Self-Concept) ประกอบด้วย 
    2.1 อัตมโนทัศน์ทางสังคม (Social Self-Concept) ประกอบด้วย 
                         2.1.1 กลุ่มเพ่ือน (Peer) 
                         2.1.2 การให้ความส าคัญกับผู้อ่ืน (Significant Others) 
                    2.2 อัตมโนทัศน์ทางด้านอารมณ์ (Emotional Self-Concept) ประกอบด้วย 






     2.3 อัตมโนทัศน์ทางกายภาพ (Physical Self-Concept) 
      2.3.1 ความสามารถทางภายภาพ (Physical Ability) 
      2.3.2 ลักษณะทางกายภาพ (Physical Appearance)  
 




ที่มา : Shavelson, Hubner and Stanton  
(1976 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550: 23) 
      Marsh and Shavelson (1985 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) ได้อธิบาย
โครงสร้างของอัตมโนทัศน์โดยทั่วไป (General Self-Concept) ว่าสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
            1. อัตมโนทัศน์วิชาการด้านภาษาอังกฤษ (Academic English Self-Concept) 
1.1 ด้านการอ่าน (Reading) 
      2. อัตมโนทัศน์วิชาการด้านคณิตศาสตร์ (Academic Math Self-Concept) 
      ทั้งนี้องค์ประกอบร่วมของทั้งอัตมโนทัศน์วิชาการด้านภาษาอังกฤษ และอัตมโนทัศน์
วิชาการด้านคณิตศาสตร์ คือ สภาพทั่วไปของโรงเรียน (General School) 
                3. อัตมโนทัศน์ที่ไม่ใช่วิชาการ (Nonacademic Self-Concept) ประกอบด้วย 
3.1 ความสามารถทางกายภาพ (Physical Ability) 
3.2 ความสัมพันธ์กับเพื่อน (Peer Relation) 








      นอกจากองค์ประกอบร่วมที่ส าคัญระหว่างอัตมโนทัศน์วิชาการด้านภาษาอังกฤษ  
อัตมโนทัศน์วิชาการด้านคณิตศาสตร์ และอัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ คือ ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ 
(Parent Relation)  
 





ที่มา : Marsh and Shavelson (1985 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550: 24) 
 
 Wylie (1968 อ้างถึงใน ณัฐพัชร์ สล้างสิงห์, 2555) ได้แบ่งโครงสร้างของอัตมโนทัศน์เป็น 2 
ประเภท คือ อัตมโนทัศน์ตามอัตภาพ (Actual–Self Concept) และ อัตมโนทัศน์ตามปณิธาน 
(Ideal–Self Concept) ดังนี้ 
1. อัตมโนทัศน์ตามอัตภาพ (Actual–Self Concept) คือ ความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง  
ว่าในความเป็นจริงแล้วตนเองเป็นคนอย่างไร แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
      1.1 อัตมโนทัศน์ที่รับรู้จากสังคม (Social–Self Concept) คือ ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับ
ตนเองว่าบุคคลอ่ืนในสังคมจะมองตนว่าเป็นคนอย่างไร 
      1.2 อัตมโนทัศน์ที่รับรู้จากตนเอง (Private–Self Concept) คือ ความรู้สึกนึกคิด
เกี่ยวกับตนเองว่าตนว่าเป็นคนอย่างไร 
 2.   อัตมโนทัศน์ตามปณิธาน (Ideal–Self Concept) คือ ความรู้สึกนึกคิดเก่ียวกับตนเอง 






      2.1 อัตมโนทัศน์ตามปณิธานของตน (Own-Ideal–Self Concept) คือ ความรู้สึกนึกคิด
ที่มีตอ่ตนเองว่าอยากเป็นตามอุดมคติอย่างไร  
      2.2 อัตมโนทัศน์ตามปณิธานของสังคม (Self -Concept of Others for One) คือ 
ความรู้สึกนึกคดิว่าคนอ่ืนในสังคม ตั้งอุดมคติไว้ส าหรับตนอย่างไร  
 
ภาพประกอบ 4 โครงสร้างของอัตมโนทัศน์ตามแนวคิดของ Wylie 
 
ที่มา : Wylie (1968 อ้างถึงใน ณัฐพัชร์ สล้างสิงห์, 2555: 25) 
 
 ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามีนักวิชาการหลายท่านเสนอโครงสร้างของอัตมโนทัศน์ที่หลากหลาย เช่น 
โครงสร้างของอัตมโนทัศน์โดยทั่วไป (General Self-Concept) ได้แก ่อัตมโนทัศน์วิชาการ 
(Academic Self-Concept) อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ (Nonacademic Self-Concept) และแบ่ง
ออกได้ 2 ชนิด คือ อัตมโนทัศน์ตามอัตภาพ และอัตมโนทัศน์ตามปณิธาน ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
สนใจศึกษา อัตมโนทัศน์วิชาการ (Academic Self-Concept) และอัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ 
(Nonacademic Self-Concept) ดังมีสาระดังนี้ 
         Reyes (1984) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์วิชาการ เป็นการรับรู้ความสามารถของบุคคลที่มี
ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน Bong and Slaavik (2003) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์ทางวิชาการ เป็นการ
รับรู้ของนักเรียนในเรื่องความสามารถทางวิชาการของตนเอง Burnett (2003) เสนอแนะว่า อัตมโน
ทัศน์ทางวิชาการประกอบด้วย 2 องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ การบรรยายตนเอง (Self-Concept) และ
การประเมินตนเอง (Self-Evaluation) สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช (2550) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์วิชาการ 
เป็นผลจาการประเมินตนเองของผู้เรียนจาการรับรู้ ความเชื่อในสมรรถภาพหรือความสามารถของ







กิจกรรมการเรียน ณัฐพัชร์ สล้างสิงห์ (2555) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์วิชาการเป็นผลจากการประเมิน
ตนเองของนักเรียน โดยการรับรู้ในสมรรถภาพและความสามารถของตนเองที่มีต่อกิจกรรมการเรียน
รายวิชาต่างๆในโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาไทย อัตมโนทัศน์วิชาการด้านภาษาอังกฤษ (Academic English Self-Concept)
ประกอบด้วยอัตมโนทัศน์ ด้านการอ่าน (Reading Self-Concept) 
       ดังนั้นสรุปได้ว่า อัตมโนทัศน์วิชาการ (Academic Self-Concept) เป็นความสามารถที่
บุคคลรับรู้ศักยภาพของตนเองในกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านการประเมินตนเองตามสมรรถภาพ
หรือความสามารถที่ตนพึงมี และส าหรับอัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ (Nonacademic Self-Concept) 
มีความหมาย ดังนี้ สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช (2550) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ เป็นผลจาการ
การประเมินตนเองของนักเรียนจากการรับรู้ ความเชื่อในสมรรถภาพหรือความสามารถของตนเองที่มี
ต่อกิจกรรม นอกเหนือจากการเรียนรายวิชาต่างๆในโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับนิยามที่                
มัทนา  มูนาเหนือ (2555) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ เป็นผลจากการประเมินตนเองของ
นักเรียนในด้านความสามารถที่มีต่อกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมการเรียน  ณัฐพัชร์ สล้างสิงห์ 
(2555) กล่าวว่า อัตมโนทัศน์ไม่ใช่วิชาการ ผลจากการประเมินตนเองของนักเรียนที่ไม่เกี่ยวกับวิชา
ต่างๆ ในโรงเรียน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพ (Physical Appearance)  ความสัมพันธ์กับพ่อแม่ 
(Parent Relation) ความสัมพันธ์กับเพ่ือน (Peer Relation) ความสามารถทางกายภาพ ดังนั้นสรุป





      William James (1890) ได้ศึกษาอัตมโนทัศน์ หรือ ตน โดยตน ประกอบด้วย Me กับ 
I ซึ่ง Me เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่บุคคลรับรู้และเข้าใจว่าเป็นตัวเขา ส่วน I เป็นประสบการณ์ที่บุคคล
รับมา จะเห็นได้ว่า Me จะเป็นส่วนที่บุคคลนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง และจัดอัตมโนทัศน์เป็น 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
1. กระบวนการทางจิตใจ (The Spiritual Self) ได้แก่ ประสบการณ์ส่วนบุคคล 
 บุคลิกภาพ ทัศนคต ิการรับรู้ทางสังคม และรูปลักษณะต่างๆ 








3. ตนทางสังคม (The Social Self) เป็นความเห็นของผู้อื่นที่สามารถเห็นด้วยตา ที่มี 
ต่อบุคคล เช่น บุคคลอื่นมองว่าเรามีบ้าน มีที่ดิน เป็นต้น 
4. ตนทางร่างกาย (The Bodily Self) เป็นความคิดเห็นหรือความรู้สึกที่บุคคลมีต่อ 
ลักษณะทางร่างกายของตนเอง  
      ต่อมาในปี ค.ศ. 1890 William James ได้ตั้งกฎโดยกล่าวว่าในสภาพสังคมที่ซับซ้อน
บุคคลสามารถเลือกเป้าหมายในชีวิตได้อย่างหลากหลาย ซึ่ งเป้าหมายเหล่านั้นจะเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งของ ตน บุคคลจะประเมินความส าเร็จต่อเป้าหมายที่เลือกไว้ หรือ 
ระดับการนับถือตนเอง (Self-Regard) ซึ่งจะลดลงหากเป้าหมายผิดพลาด และจะเพ่ิมขึ้นหาก
เป้าหมายส าเร็จทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจุดหมายที่บุคคลอยากบรรลุถึง (Pretension) ดังนั้นการประเมินคุณค่า
ของตนเองขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของความส าเร็จกับจุดมุ่งหมายที่อยากจะบรรลุ ดังนี้  (สุนิดา ศิริพากย์, 
2553) 
      ความส าเร็จ (Success) 
จุดมุ่งหมายที่อยากจะบรรลุ (Pretension) 
 
     Carl Ransom Rogers (1951 อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551) นักจิตวิทยาชาว
อเมริกันที่มีอิทธิพลต่อความนึกคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ และให้ความส าคัญกับอัตมโนทัศน์
อย่างมาก เนื่องจากเป็นแกนส าคัญส าหรับทฤษฎี และเทคนิคการท าจิตบ าบัดแบบผู้รับการบ าบัดเป็น
ศูนย์กลาง โดยชี้ให้เห็นความส าคัญของโลกส่วนตัวว่ามีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลจนดู
เหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันและกัน Rogers กล่าวถึง ตัวตนของบุคคล (Self) ว่าประสบการณ์
เฉพาะตัวของบุคคลมาจากการผสมเข้าเป็น ตัวตน ของบุคคลนั้น ( I หรือ Me หรือ Self) ซึ่งมนุษย์มี
ตัวตน 3 แบบ ดังนี้ 
               1. ตนที่ตนมองเห็น (Self-Concept) คือ ภาพของตนเองที่มองเห็นว่าตนเป็นอย่างไร  
คือใครมคีวามรู้ความสามารถเฉพาะตนอย่างไร เช่น คนเก่ง คนสวย คนรวย เป็นต้นซึ่งบุคคลจะรับรู้
ตนเองในหลากหลายแง่มุม อาจจะไม่ตรงกับภาพที่ผู้อื่นเห็นหรือรับรู้  
       2. ตนตามที่เป็นจริง (Real Self) คือ ลักษณะตัวตนที่เป็นไปตามข้อเท็จจริง และ 
บ่อยครั้งที่บุคคลมองไม่เห็นข้อเท็จจริงของตน เนื่องจากความรู้สึกเสียใจ เศร้าใจ ผิดหวัง เป็นต้น 
3. ตนตามอุดมคติ (ldeal Self) คือ ตัวตนที่อยากมีอยากเป็น แต่ยังไม่มีไม่เป็นในสภาวะ 
ปัจจุบัน ดังนั้นหากเป็นที่มองเห็นกับตนตามความเป็นจริงแตกต่างกันมาก หรือขัดแย้งกันมาก บุคคล 
ดังกล่าวย่อมมีแนวโน้มที่จะก่อปัญหาให้ตนเองและผู้อื่น โดยเป้าหมายหลักในการท าจิตบ าบัดของ 
Rogers คือ การคลี่คลายความซับซ้อนในกลไกทางจิตให้เห็นตัวตนส่วนที่ตนเป็นแท้จริง ส่วนของตนที่
ตนมองเห็นและตนตามอุดมคติ ให้ผสมกลมกลืนกันได้อย่างลงตัว หากท้ัง 2 หรือ 3 ส่วนนี้ผสมกัน






อย่างลงตัว บุคคลย่อมมีอารมณ์และบุคลิกภาพที่มั่นคง มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีสมรรรถภาพสูงในการ
ท าหน้าที่ต่างๆ  
     นอกจากนี้ บุคคลที่มองเห็นตนเองตรงตามความเป็นจริงมักมองตนตามอุดมคติที่
ค่อนข้างเป็นไปได้ การด าเนินชีวิตจึงเป็นไปอย่างมีจุดมุ่งหมาย มีความกระตือรือร้นอยู่เสมอ มีความ
พอใจในตนเองและน าไปสู่การพอใจในตัวบุคคลอื่นด้วย ส าหรับบุคคลที่สร้างภาพของตนเองตามอุดม
คติห่างไกลกับตนตามความเป็นจริง มักจะประสบกับความผิดหวังในตนเองและผู้อ่ืนอยู่ร่ าไป ท าให้
มองตนเองและผู้อ่ืนในแง่ลบ จึงยากที่จะคบหาสมาคมกับผู้อ่ืน เป็นต้น  
     Alfred Adler (1935 อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551) เป็นจิตแพทย์ที่มีความเห็น
ว่าพฤติกรรมและบุคลิกภาพของบุคคลได้รับการเร่งเร้าจากลักษณะสัมพันธภาพกับเพ่ือนมนุษย์
ด้วยกันหรือพฤติกรรมทางสังคมมีผลต่ออัตมโนทัศน์ หรือแบบแผนในการด าเนินชีวิตของบุคคลโดย
เริ่มพัฒนาการตั้งแต่วัยเด็ก 1- 5 ขวบ และเชื่อว่าประสบการณ์ในวัยเด็กมีอิทธิพลต่อลักษณะนิสัย 
บุคลิกภาพ ปมเด่น ปมด้อย ความสนใจสังคม และวิถีชีวิตของบุคคล ซึ่งครอบคลุมอัตมโนทัศน์ของ
บุคคลที่มีต่อการรับรู้สิ่งต่างๆรอบตัว และเป็นรากฐานวิถีชีวิต ส่วนพลังอ่ืนๆที่ก าหนดวิถีชีวิตของ
บุคคลมี ดังนี้  
1. ปมเด่นและปมด้อย (ท้ังปมด้อยจริงและปมด้อยตามการรับรู้ของบุคคลเอง) ย่อมมีผล 
ต่ออัตมโนทัศน์การตีความ การรับรู้ที่บุคคลมีต่อตนเอง 
2. ใฝ่สร้างตัว (Creative Self) คือ แรงจูงใจที่จะใช้ชีวิตให้คุ้มค่าให้มีความหมาย ซึ่งล้วน 
แตเ่ป็นผลมาจากการรับรู้ปมเด่นและปมด้อยของบุคคลเองทั้งสิ้น 
      จากประสบการณ์ในวัยเด็กข้างต้น Adler จึงได้เสนอความคิดเห็นว่าเด็ก 3 ประเภทที่จะ
เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีปัญหา ดังนี้ 
1. เด็กท่ีมีปมด้อย เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่จะมีความรู้สึกฝังใจว่าตนเป็นผู้มีเคราะห์กรรม  
พบแต่ความล้มเหลวตลอดเวลา Adler อธิบายว่า หากมีผู้ใหญ่ที่คอยให้ความเอาใจใส่เอ็นดู
ประคับประคองและคอยให้ก าลังใจ เด็กก็จะมีอัตมโนทัศน์ที่ดีกับตนเอง สามารถกลายเป็นเด็กที่มั่นใจ
ในตนเอง ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้  
2. เด็กท่ีถูกเอาใจจนเสียเด็ก มักจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เอาแต่ใจตนเอง เป็นคนเห็นแก่ตัว  
เรียกร้องความสนใจ คอยเป็นแต่ผู้รับ ซึ่งการเลี้ยงดูดังกล่าวส่งผลให้เด็กมีอัตมโนทัศน์ด้านลบต่อผู้อ่ืน 
มองว่าตนเป็นผู้ที่เหนือกว่าผู้อื่นอยู่เสมอ 
3. เด็กท่ีถูกทอดทิ้ง มักจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้สึกฝังใจว่าตนเองเป็นที่รังเกียจ ไม่ 
สามารถท าใจให้รักผู้ใดหรือสิ่งใดได้อย่างสนิทใจ ไม่ว่าจะเป็นความรักในรูปแบบใด ส่งผลให้เด็ก






      ดังนั้น Adler จึงให้ความส าคัญกับสังคมและวัฒนธรรมซึ่งมีอิทธิพลในการหล่อหลอม
บุคลิกภาพ อัตมโนทัศน์ ตลอดจนพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก 
       Harry Stack Sullivan (1930 อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551) เป็นจิตแพทย์   
ใช้วิธีการบ าบัดรักษาคนไข้โดยวิธีจิตวิเคราะห์  แต่ต่อมาเน้นวิธีการความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Theory of Psychiatry) เป็นแกนในการบ าบัดรักษาคนไข้ โดยมีความสัมพันธ์กับ 
อัตมโนทัศน์ในแง่ของ พฤติกรรมของมนุษย์เป็นผลมาจากความสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ซึ่งอาจจะ
เป็นบุคคลที่มีตัวตนจริงๆหรือบุคคลในความคิดความฝัน โดยก าหนดโครงสร้างของบุคลิกภาพเป็น 3 
ประเภทที่ความสอดคล้องกับอัตมโนทัศน์ของบุคคล ดังนี้ 
1. พลวัตนิยม (Dynamisms) คือ พฤติกรรมที่เป็นความเคยชินด้านความสัมพันธ์กับ 
ผู้อ่ืนโดยศูนย์กลางของ Dynamisms คือ Self ซึ่งพัฒนามาจากลไกลการป้องกันตนเองเพ่ือให้
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและพ่อแม่กับผู้เลี้ยงดู 
ที่มักจะหล่อหลอมเป็นบุคลิกภาพโดยส่งผลให้มีอิทธิพลต่ออัตมโนทัศน์ที่มีต่อตนและผู้คนรอบข้าง 
เด็กจะเรียนรู้ว่าพฤติกรรมที่ตนท าแล้วพ่อแม่ไม่พอใจ นั้นแสดงว่าตนเป็นคนไม่ดี หรืออาจจะดีตามค า
บอกกล่าวของพ่อแม่ ซึ่งการปฏิบัติตามค าบอกกล่าวของพ่อแม่ ท าให้เด็กพัฒนาภาพของตน (Self) 
แต่เด็กบางส่วนมิได้คล้อยตามค าบอกกล่าวของพ่อแม่เสมอไป ดังนั้นเด็กจะท าในสิ่งที่หลีกหนีความ
เป็นจริง เช่น โกหก นึกฝัน อ้อน เป็นต้น เพ่ือผ่อนคลายความกดดันต่างๆทางอารมณ์ ความคิด และ
ลักษณะต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นนิสัยติดตัว เป็นส่วนหนึ่งของ Self ต่อไป 
2. บุคคลวัต (Personifications) คือ มโนภาพที่บุคคลวาดเป็นภาพของตนเอง หรือภาพ 
ผู้อ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับตน ซึ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์ที่เด็กได้รับ เช่น เด็กจะมีมโนภาพว่าแม่
ของตนเป็นคนดี หากว่าเด็กได้รับการตอบสนองที่ตนพอใจและได้รับการเลี้ยงดูที่สุขสบาย มโนภาพที่
บุคคลทั่วไปมีต่อผู้อื่น อาจถูกต้องตรงตามความเป็นจริงของผู้นั้น หรืออาจจะไม่ถูกต้องตรงกันก็ได้ ซึ่ง
สิ่งเหล่านั้นจะน าไปสู่อัตมโนทัศน์ที่บุคคลมีต่อสิ่งที่ตนเคยประสบ 
3. กระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process) คือ กระบวนการคิดเป็นส่วนหนึ่งของ 
อัตมโนทัศน์ บุคลิกภาพของบุคคล ซึ่งประสบการณ์เชิงความคิดมี 3 ลักษณะ 
           3.1 ความคิดระดับทารก (Prototaxic) เป็นประสบการณ์ที่ยังมิได้รับการปรุงแต่ง 
พัฒนา เป็นการรับรู้สิ่งต่างๆอย่างไม่เฉพาะเจาะจง ไม่เข้าใจความหมายของสิ่งที่รับรู้ เป็นความคิด
ระดับเด็กทารก 
  3.2 ความคิดข้ันพัฒนาขึ้น (Parataxic) เป็นความคิดท่ีเริ่มเข้าใจสัมพันธภาพระหว่าง 








        3.3 การใช้สัญลักษณ์ (Syntaxic) เป็นระดับความคิดของเด็กท่ีตรงตามความเป็นจริง 
มากยิ่งขึ้น จึงสามารถสื่อสารกับผู้อ่ืนได้ดีขึ้น และตรงกับสภาพความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้สึกกับบุคคลรอบข้างได้ดีขึ้น  โดย Sullivan มิได้เชื่อว่าบุคลิกภาพ
หรือ อัตมโนทัศน์ของบุคคลจะถูกก าหนดมาตั้งแต่เกิดแต่มีลักษณะที่ไม่คงที่ เปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลา อิทธิพลของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นตัวชักน าให้บุคคลมีบุคลิกภาพหรือ             
อัตมโนทัศน์ในลักษณะที่แตกต่างกัน 
       Karen Horney (1932 อ้างถึงใน ศรีเรือน แก้วกังวาล, 2551) นักทฤษฎีมองว่ามนุษย์
เป็นผู้จัดการปัญหาต่างๆในชีวิตของตน มิใช่เป็นทาสของปัญหา Horney เชื่อว่าบุคคลทั่วไปมีภาวะ
ของ “ตน” อยู่ 2 อย่างคือ ตนจริง และตนในอุดมคติ ดังนี้ 
     1. ตนจริง (Real Self) คือ สภาพที่เก่ียวกับตนเอง ข้อดี ข้อด้อย ความสามารถ ความ 
ถนัด เป็นต้น ตามท่ีเป็นจริง 
2. ตนในอุดมคติ (ldeal Self) คือ สภาพใฝ่ฝันว่าอยากมีอยากเป็น เช่น อยากสวย  
อยากเก่ง อยากดี 
     บุคคลที่มีตนในอุดมคติ แตกต่างจากตนตามความเป็นจริงมาก จะท าให้บุคคลนั้นมีความ
คับข้องใจ เครียด เกิดความรู้สึกวาตนล้มเหลวในชีวิต รู้สึกไร้ค่า หมดความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นต้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ Carl Ransom Rogers (1951) ในการท าให้ตนจริง (Real Self) และตน




      เนื่องจากอัตมโนทัศน์มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ต่างๆที่บุคคลเผชิญอัตมโนทัศน์จึง
มีความเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพการณ์ตามช่วงวัย ซึ่งอัตมโนทัศน์มิได้เกิดขึ้นมาพร้อมบุคคลตั้งแต่
เกิดแต่ เกิดขึ้นจากการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงผ่านทางปฎิสัมพันธ์กับบุคคล สังคม และสิ่งแวดล้อม 
ซ่ึงนักวิชาการได้กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ไว้ ได้แก่ 
       Hartter (1999 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) อธิบายสาเหตุการ
เปลี่ยนแปลงอัตมโนทัศน์ 3 ลกัษณะ คือ 
1. เด็กท่ีมีอายุมากกว่าจะมีความสามารถทางความคิดท่ีมีผลต่อพัฒนาการในการ 
ประเมินตนเองมากขึน้ 








3. เด็กท่ีมีอายุมากกว่าจะมีมาตรฐานการประเมินตนเองจากภายในที่แตกต่างกันและท า 
ให้เกิดการยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง(Egocentric) น้อยกว่าเด็กเล็ก 
สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช (2550) กล่าวว่า การเปลี่ยนแปลงของอัตมโนทัศน์มีขั้นตอนที่ 
ส าคัญโดยสรุป 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
     1. บุคคลรับรู้ตนเองตามช่วงวัยที่ท าให้การรับรู้ในตนเองมีความแตกต่างในแต่ละวัย 
เด็กโตจะสามารถรับรู้ตนเองได้ดีกว่าเด็กเล็กเนื่องจากมีความคิดเชิงการประเมินตนเองที่ซับซ้อนกว่า 
2. บุคคลปฏิสัมพันธ์กับบุคคลและสิ่งแวดล้อม เกิดจากการเรียนรู้ความเป็นตัวตนของ 
ตนเอง ความแตกต่างกับผู้อ่ืน การยอมรับ การไม่ยอมรับ ข้อเด่น ข้อด้อยและอ่ืนๆ 




      อัตมโนทัศน์มีการเปลี่ยนแปลงได้ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ โดย 
พรรณี ชูทัย เจนจิต (2538 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) มีดังนี ้
     1. ประสบการณ์ในช่วงแรกของชีวิต  ในช่วงแรกของชีวิตนี้ พ่อแม่จะเป็นบุคคลที่มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์มากที่สุด บ้านเป็นสังคมแรกที่เด็กเรียนรู้แบบอย่างต่างๆบุคคล
ภายในครอบครัวที่ล้วนมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเด็กในช่วงแรกของชีวิต โดยทั่วไป     
อัตมโนทัศน์เกิดจากการที่บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง โดยเฉพาะทฤษฎีตัวตนของ Mead 




พัฒนาการอัตมโนทัศน์ของ Rogers (1951 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) ยังแสดงให้
ชัดเจนว่า พ่อแม่หรือบุคคลใกล้ชิดในครอบครัว เป็นบุคคลส าคัญที่สร้างประสบการณ์แรกเริ่มในชีวิต
เด็ก พฤติกรรมที่พ่อแม่มีต่อเด็ก จะท าให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และจากการเรียนรู้ก็จะท าให้เด็กรับรู้
ความเป็นตัวตนของตนเองจากการเรียนรู้ที่ได้รับจนกลายเป็นอัตมโนทัศน์ของตนเอง ต่อมา ดังที่ 
Rogers (1951 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) ได้เคยกล่าวไว้ว่า การวางรากฐาน
โครงสร้างอัตมโนทัศน์ของบุคคล ควรเริ่มตั้งแต่ในวัยทารกถึงวัยตอนต้น ดังนั้น การจะพัฒนาและ
วางรากฐานที่ดี พ่อแม่และบุคคลในครอบครัว จึงควรที่จะร่วมกันในการให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีแก่







     2. อิทธิพลทางวัฒนธรรม บุคคลในทุกวัฒนธรรมจะพัฒนาบุคลิกภาพข้ึนมาเพ่ือให้เป็นไป
ตามมาตรฐานของสังคมนั้นๆเด็กจะได้รับการอบรมสั่งสอน ให้มีบุคลิกภาพเป็นไปตามความต้องการ
ของสังคมนั้น เมื่อโตขึ้นเด็กจะได้รับอิทธิพลทั้งทางโรงเรียนจากกลุ่มเพื่อนจากอิทธิพลต่างๆเหล่านี้ ท า
ให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะปรับตัวเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับทางสังคม ค่านิยมทางวัฒนธรรมจะสะท้อนให้เห็น
สภาพการอบรมเลี้ยงดูของครอบครัว ซึ่งจะมีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเด็ก ซึ่งจะ
ถ่ายทอดไปยังบุคลิกภาพต่อไป ปัจจัยนี้อธิบายได้อย่างชัดเจน โดยใช้ทฤษฎีของ Rogers (1951 อ้าง
ถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) ที่กล่าวถึงโครงสร้างบุคลิกภาพของบุคคลที่ประกอบไปด้วย 
ตัวตน 3 ส่วน คือ ตนตามที่ตนมอง(Self-Concept) ตนตามอุดมคติ (Ideal Self) และตนตามที่เป็น
จริง ซึ่งตนทั้ง 3 ลักษณะที่เกิดขึ้นจากการที่เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้าง โดยเด็กจะรับเอา
ประสบการณ์จากบุคคลและสิ่งแวดล้อมรอบข้าง มาก าหนดเป็นตัวตนต่างๆขึ้น จะหลอมรวม เป็น
บุคลิกภาพของเขาเองซึ่งถ้าแต่ละส่วนมีความสอดคล้องหรือใกล้เคียงกัน เด็กจะเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพดี 
สามารถมุ่งสู่ความส าเร็จได้โดยง่าย แต่หากเด็กมีความขัดแย้งของตัวตน เช่น ตนตามที่มองเห็นไม่
สอดคล้องกับตนตามที่เป็นจริง เด็กจะมีบุคลิกภาพที่มีปัญหา เช่น สังคมโรงเรียนคาดหวังให้
ความส าคัญกับเด็กเก่ง เด็กสร้างตัวตนตามอุดมคติคือต้องการเป็นคนเก่ง แต่ตนตามความเป็นจริงไม่
เป็นไปตามนั้น เด็กก็อาจรับรู้ว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่เป็นที่ยอมรับจนสร้างเป็นอัตมโนทัศน์ของตนว่า




            3. ร่างกาย มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมในทางตรง คือ 
เป็นตัวก าหนดความสามารถที่เด็กสามารถจะท าอะไรได้หรือไม่ได้และร่างกายมีอิทธิพลต่อการพัฒนา          
อัตมโนทัศน์ในทางอ้อมคือ เด็กคิดอย่างไรเกี่ยวกับร่างกายของตน ซึ่งเหตุผลเนื่องมาจากการที่เด็กคิด
ว่า คนรอบๆข้างคิดอย่างไรกับตน สอดคล้องกับ Cooley (1902 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช,  
2550) ที่กล่าวไว้ว่า อัตมโนทัศน์เกิดจากการรับรู้บุคคลอ่ืนว่ามองตนอย่างไร เช่น คนอ้วนจะไม่รู้สึก
กับความอ้วนนั้น จนกว่าคนรอบๆข้างจะเห็นว่าเป็นสิ่งน่าเกลียดหรือเพ่ือนล้อเลียน ความรู้สึกว่า
ตนเอง ต่างจากผู้อ่ืน ท าให้เด็กรู้สึกไม่เท่าเทียมผู้อ่ืนด้อยกว่าผู้อื่นซึงมีผลต่อบุคลิกภาพ  
      4. สติปัญญา องค์ประกอบด้านสติปัญญานี้สามารถอธิบายได้จากแนวคิดของ Cooley 









กว่า ท าให้เด็กมีความสุขที่ได้อยู่ในสังคมที่ตนเองอยู่ แต่ทั้งนี้แม้สติปัญญาดีแต่เด็กปรับตั วไม่ได้ เด็กก็
อาจอยู่ในสังคมได้อย่างไม่มีความสุขด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น เด็กที่เพ่ือนมองว่าฉลาด ท าให้เด็กรับรู้




      5. ความส าเร็จและความล้มเหลว ปัจจัยด้านความส าเร็จและความล้มเหลวมีอิทธิพล
อย่างยิ่งต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเด็ก ความล้มเหลวไม่เพียงแต่จะท าลายอัตมโนทัศน์เท่านั้น ยัง
ส่งผลถึงการปรับตัวของเด็กในสังคมด้วย ส่วนความส าเร็จก็จะน าไปสู่การพัฒนาอัตมโนทัศน์ ซึ่งจะ
ส่งผลไปสู่การปรับตัวของเด็กในสังคมต่อไป ซึ่งทฤษฎีตัวตนของ Rogers (1951 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ 
ด ารงพาณิช, 2550) สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน กล่าวคือ  เด็กที่มีตัวตนตามอุดม
คต ิ(Ideal Self) ว่าอยากประสบความส าเร็จมากกว่าความล้มเหลว แต่ถ้าตัวตนตามจริง (Real Self) 
ไม่อาจส่งเสริมความส าเร็จดังที่หวังได้ โดยเด็กรับรู้ตนเองว่าตนเองด้อยค่า ไม่มีความสามารถก็จะท า
ให้เด็กปรับตัวอยู่ในสังคมได้ยาก ดังนั้น การพัฒนาอัตมโนทัศน์ของเด็กบุคคลรอบข้างควรมีส่วนช่วย
ให้เด็กสามารถมุ่งสู่ความส าเร็จได้ ด้วยการช่วยให้เด็กรับรู้เกี่ยวกับตนตามท่ีตนเป็นจริง ย่อมจะช่วยให้
เด็กสามารถประเมินความสามารถของตนเองได้ และมีแนวทางที่จะแก้ปัญหาหรือมุ่งไปสู่ความส าเร็จ
ที่เป็นไปได้ และเม่ือเด็กท าสิ่งต่างๆตามท่ีหวังได้ส าเร็จ เด็กก็จะเกิดอัตมโนทัศน์ที่ดีขึ้น 
6. การยอมรับทางสังคม เด็กที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มเพ่ือน จะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจ
ในตนเอง เป็นมิตร ส่วนเด็กที่ไม่ได้การยอมรับจากกลุ่ มเพ่ือน จะมีอารมณ์หงุดหงิด โมโหง่าย          
น้อยเนื้อต่ าใจ การที่รู้สึกว่าเพ่ือนๆ ไม่ยอมรับตน ท าให้เด็กพวกนี้แยกตัวออกจากกลุ่มเพ่ือน ซึ่ง
สอดคล้องกับ Cooley (1902 อ้างถึงใน สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช, 2550) ที่กล่าวว่า การรับรู้เกี่ยวกับ
ตนเองเกิดจากความรู้ความคิดของบุคคลรอบข้าง ดังนั้นถ้าเด็กรับรู้ว่าบุคคลรอบข้างยอมรับ และเป็น
มิตรก็จะมองว่าตนเองมีคุณค่า  เป็นที่ต้องการของกลุ่มเพ่ือน ท าให้เกิดความมั่นใจในการเข้าสังคม
มากขึ้น 
      7. สัญลักษณ์ของสถานภาพทางครอบครัว ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องใช้ เด็กจะเรียนรู้เกี่ยวกับ 
สิ่งนี้ได้ดี เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงให้เห็นถึงการยอมรับหรือไม่ยอมรับจากเพ่ือน เด็กที่มีเครื่องใช้
ดีๆ จะรู้สึกว่าตนเองดีกว่าเพ่ือน ซึ่งจะท าให้มีบุคลิกภาพที่ต่างไปจากเด็กที่ไม่สามารถจัดซื้อหรือหามา











จากครอบครัว และมีอัตมโนทัศน์ที่ดีเกี่ยวกับตนเองแล้ว เด็กก็จะสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมใหม่ได้ 
การส่งเสริมให้เด็กเกิดการพัฒนาตนเองในด้านอื่น เพ่ือให้เด็กมองเห็นถึงความส าเร็จบางด้านที่ตนเอง
สามารถสร้างได้ เช่น การเรียนหนังสือให้เก่ง การเป็นนักกีฬาของตนเอง ก็จะช่วยพัฒนาอัตมโนทัศน์
ของเด็กได้เช่นกัน เพราะเด็กจะมองว่าตนเองมีความสามารถ และมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับมากขึ้น  
      8. อิทธิพลของครู ครูที่มีลักษณะอบอุ่นเป็นกันเอง ปรับตัวได้ดีกับเด็ก จะช่วยให้เด็ก
มีอัตมโนทัศน์ที่สอดคล้องกับลักษณะของครู อธิบายด้วยทฤษฎีตัวตนของ Mead ที่กล่าว ถึงระยะ
การรับรู้ตนเอง 3 ระยะ คือ ระยะแรกเด็กจะเกิดการเลียนแบบพฤติกรรมบุคคลใกล้ชิด ต่อมาจะ
พัฒนาเป็นการเรียนรู้ถึงสัญลักษณ์ต่างๆและเข้าใจพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคลรอบตัวมากขึ้น และ
ระยะสุดท้ายที่เด็กเกิดการเรียนรูถึงบทบาทที่ตนเองเห็นและเกิดการเรียนรู้ และลอกเลียนบทบาท 
และตัดสินใจได้ว่าตนเองควรแสดงพฤติกรรมอย่างไร นอกจากนี้ Gross (1992 อ้างถึงใน สุนทรพจน์   
ด ารงพาณิช, 2550) กล่าวว่า ครูมีบทบาทในการพัฒนาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนใน 4 ลักษณะด้วยกัน
คือ  
     1. ให้นักเรียนได้มีปฏสิัมพันธ์กับคนอ่ืน 
               2. เปรียบเทียบกับนักเรียนคนอ่ืน 
               3. ให้นักเรียนได้มีบทบาทในสังคม 
               4. ให้นักเรียนเกิดเอกลักษณ์ในตนเอง  
 
























      ดังนั้น อัตมโนทัศน์ของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องโดย
จ าเป็นต้องอาศัยปัจจัยต่างๆได้แก่ ประสบการณ์ในช่วงแรกของชีวิต อิทธิพลทางวัฒนธรรม ร่างกาย 
สติปัญญา ความส าเร็จและความล้มเหลว การยอมรับทางสังคม สัญลักษณ์ของสถานภาพทาง
ครอบครัว และอิทธิพลของครู ในการสนับสนุนการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงในทางที่เหมาะสม 
    สรุปได้ว่าการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมุ่งเน้นศึกษาอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) ซึ่งเป็นตัวแปร
จิตวิทยาที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านต่างๆ ประกอบด้วย       
อัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ (Academic Self-Concept) และอัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ 
(Nonacademic Self-Concept) ซึ่งผู้วิจัยพัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์จากแนวคิดของ Shavelson, 
Hubner and Stanton (1976) ดังนี้ 
  1. อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) แปรค่าเป็น 2 ระดับ ได้แก่ 
     1.1 อัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ (Academic Self-Concept)  
          1.1.1 อัตมโนทัศน์ด้านการเรียน 
     1.2 อัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ (Nonacademic Self-Concept)  
 1.2.1 อัตมโนทัศน์ทางสังคม (Social Self-Concept) 
 1.2.2 อัตมโนทัศน์ทางด้านอารมณ์ (Emotional Self-Concept)  
1.2.3 อัตมโนทัศน์ทางกายภาพ (Physical Self-Concept) 
 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
       จิรุตถ์ ภู่เจริญ (2551) ศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่มที่ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ของนักศึกษาที่มี
ความบกพร่องทางการได้ยินในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ 
นักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยินที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัด
พิษณุโลก ปีการศึกษา 2550 จ านวน 16 คน ได้มาโดยสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แผนการจัดกิจกรรมกลุ่มและแบบวัดอัตมโนทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ใช้เวลา 6 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 วัน 
วันละ 50 นาที รวมทั้งสิ้น 12 ครั้ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ  ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และสถิติทดสอบแบบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test พบว่า ผล
ของการใช้กิจกรรมกลุ่มมีผลให้นักศึกษามีอัตมโนทัศน์ที่สูงขึ้นกว่าก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เป็น
ผลมาจากพลังความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของการกระท า ความรู้สึก
และความคิด โดยมีการปรับตัวเข้าหากัน พยายามปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเอง โดยใช้เทคนิค เกม 








สุนิดา ศิริพากย์ (2553) ศึกษาการพัฒนารูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  
ตามทฤษฎีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด์และการพัฒนาอัตมโนทัศน์ตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัด
สถาบันการศึกษาทางไกล ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2553 และเคยลงทะเบียนเรียน
วิชาภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาที่ 2/2552 โดยไม่ผ่านเกณฑ์การศึกษาที่สถาบันการศึกษาทางไกล




พบว่า กลุ่มทดลองมีการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษ หลังการทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม ส าหรับการศึกษาปัจจัยและเงื่อนไขในการน า
รูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้พัฒนาไปใช้ในการวิจัย พบว่า ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน 
เนื้อหาสาระ กิจกรรมการเรียนรู้ ระยะเวลา สื่อการเรียนรู้ สภาพแวดล้อม การวัดและการประเมินผล 
และเงื่อนไข ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ระยะเวลา สภาพแวดล้อม การวัดและการประเมินผล 
กลัญญู เพชราภรณ์ (2555) ศึกษาอัตมโนทัศน์หลายมิติของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย ในจังหวัดสมุทรปราการ ตามแนวคิด  Bracken's กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  
ตอนปลาย จังหวัดสมุทรปราการ ปีการศึกษา 2554 จ านวน 400 คน โดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบวัดอัตมโนทัศน์หลายมิติ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ0.96 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยใช้วิธีการของ Scheffe และค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์เพียร์สันโพรดัคโมเมนต์ พบว่า นักเรียนมีอัตมโนทัศน์ด้านครอบครัวสูงที่สุด เนื่องจาก
นักเรียนรับรู้ว่าครอบครัวเป็นศูนย์กลางของความรักความอบอุ่น ในขณะที่มีอัตมโนทัศน์ด้านร่างกาย
และวิชาการต่ าสุด เนื่องจากเด็กวัยนี้มีลักษณะที่เข้าสู่วัยผู้ใหญ่จึงให้ความสนใจและหมกหมุ่นกับ
รูปร่างภายนอก บางครั้งจะรู้สึกเหมือนมีคนจ้องมองอยู่ หรือคิดว่าผู้อ่ืนก าลังหัวเราะเยาะ และเริ่มมี
พัฒนาการทางเพศ ต่อมต่างๆเจริญเติบโตอย่างเต็มที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย ดังนั้น
เมื่อเด็กวัยนี้เผชิญกับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ส่งผลให้เด็กขาดความมั่นใจในตนเอง ส าหรับ
ด้านวิชาการ เนื่องจากอัตมโนทัศน์วิชาการมีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถท านายอัตมโนทัศน์ได้ เพราะนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง







การส่งเสริมพัฒนาก็จะส่งผลกระทบในวัยรุ่น ท าให้เด็กไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากนี้ในทักษะด้าน
วิชาการ ความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์หลายมิติกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน พบว่า            
อัตมโนทัศน์ด้านสังคม ด้านความสามารถ ด้านความรู้สึก ด้านวิชาการ ด้านครอบครัว และ          
อัตมโนทัศน์โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง จะเห็นได้ว่าอัตมโนทัศน์ด้านดังกล่าวสูงตามไปด้วย แสดงให้เห็นว่าอัตมโนทัศน์มี
ความส าคัญและมีอิทธิพลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงหรือต่ าได้ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็มี
อิทธิพลต่อการพัฒนาอัตมโนทัศน์ด้านอื่นๆเช่นกัน  
น้ าฝน มีศิลป์ (2557) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงมโนมติทางวิทยาศาสตร์ และความสัมพันธ์
ระหว่างอัตมโนทัศน์กับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบใช้กระบวนการแก้ปัญหา (Problem Solving 
Process) กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2556 โรงเรียนเซิมพิทยาคม  จังหวัดหนองคาย จ านวน 38 คน ได้จากการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) รูปแบบงานวิจัยก่อนขั้นการทดลอง (Pre-Experimental Design) แบบ
กลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลัง  (One Group Pretest -Posttest Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม จ านวน 9 แผนการจัดการ
เรียนรู้ ใช้เวลาในการสอนจ านวน 14 ชั่วโมง และ 2) แบบวัดมโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องการ
ถ่ายทอดทางพันธุกรรมซึ่งมีค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.26-0.71 และมีค่าอ านาจจ าแนกอยู่
ระหว่าง 0.41-0.81 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.96 และแบบส ารวจอัตมโนทัศน์มีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.26-0.68 มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ด้วยวิธี
เพียร์สัน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า คะแนนเฉลี่ยความเข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องการถ่ายทอดทาง
พันธุกรรม ก่อนและหลังการทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยได้
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เท่ากับ 49.45 สูงกว่าก่อนเรียนโดยค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 11.29 ระดับความ
เข้าใจมโนมติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนก่อนและหลังทดลอง เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม 
จ านวน 9 มโนมติหลัก พบว่า ก่อนเรียนนักเรียนส่วนใหญ่มีระดับความเข้าใจมโนมติ ในระดับความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน (Alternative  Conception: AC) แตห่ลังการจัดการเรียนรู้แบบใช้กระบวนการ
แก้ปัญหา (Problem Solving Process) พบว่า นักเรียนมีระดับการเปลี่ยนแปลงมโนมติมากที่สุด 
โดยเปลี่ยนจากระดับความเข้าใจดังกล่าว ไปเป็นระดับความเข้าใจที่ถูกต้องแต่ไม่สมบูรณ์ (Partial  
Understanding : PU) และพบว่านักเรียนทั้ง 38 คนมีการเปลี่ยนความเข้าใจมโนมติตามเกณฑ์ (21 






เรื่องการถ่ายทอดทางพันธุกรรม พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
และความสัมพันธ์ระหว่างอัตมโนทัศน์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและด้านการปรับตัวทาง
อารมณ์ กับการเปลี่ยนแปลงมโนมติมีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
มีอัตมโนทัศน์ด้านค่านิยมเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์มีความสัมพันธ์กันทางบวกกับการเปลี่ยนแปลงมโนมติ
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
Riffat-Un-Nisa Awan and Ghazala Noureen (2011) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ อัตมโนทัศน์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์กับ
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน 336 คน จากโรงเรียนเอกชนระดับ
มัธยมศึกษา 4 แห่งของอ าเภอ Sargodha เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการบรรยาย
ตนเองทางวิชาการ พัฒนาจาก Marsh (1990 อ้างถึงใน Riffat-Un-Nisa Awan and Ghazala 
Noureen, 2011) และ แบบวัดความคาดหวังโดยทั่วไป McInerney (1997 อ้างถึงใน Riffat-Un-
Nisa Awan and Ghazala Noureen, 2011) ฉบับแปลเป็นภาษา Urdu ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ดังกล่าวได้ทดลองใช้กับนักเรียนจ านวน 32 คน หาค่าความเชื่อมั่นตามวิธีของ Cronbach Alpha อยู่
ระดับ 0.83-0.61 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การหาค่าสหสัมสัมพันธ์ Pearson และการ
ทดสอบค่าที  พบว่า แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ และอัตมโนทัศน์ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญ 0.01 
กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ อัตมโนทัศน์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์
สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาคณิตศาสตร์ ส่งผลให้ R-Square เท่ากับ 0.38 ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่าอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์คิดเป็นร้อยละ 37 ของการเปลี่ยนแปลงในผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ อัตมโนทัศน์และแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์สามารถท านายผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษ ส่งผลให้   R-Square เท่ากับ 0.24 ซึ่งหมายความว่าอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจใฝ่

















    แรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) เป็นองค์ประกอบส าคัญในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ที่ผู้เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนควรให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นๆ ทั้งนี้แรงจูงใจ
ต่อเนื่องเป็นตัวกระตุ้นที่ส าคัญที่ก่อให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นและขวนขวายในการแสวงหา
ความรู้เพิ่มเติมเม่ือเสร็จสิ้นจากการเรียนการสอนไปแล้ว ซึ่งเป็นผลพวงจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ที่สร้างความสนใจและท าให้ผู้เรียนเห็นความส าคัญของการเรียนการสอนดังกล่าว ตลอดจนเห็นคุณค่า




      Martin L. Marhr (1976) กล่าวว่า แรงจูงใจต่อเนื่อง หมายถึง ความรู้สึกท่ีแสดงออกใน 
ลักษณะของพฤติกรรม 4 ลักษณะ ดังนี้   
1. การหวนกลับมาท ากิจกรรมที่เคยท ามาแล้ว แต่มิได้หวนกลับมาท าเนื่องจากท าคั่งค้างไว้ 
หรือเคยประสบความล้มเหลว  
2. หวนกลับมาท ากิจกรรมในสถานการณ์ที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกับกิจกรรมที่เคยท า 
3. โดยปราศจากการบังคับหรือสิ่งกดดันภายนอก แต่มาจากความสนใจอย่างต่อเนื่อง 
4. เลือกท ากิจกรรมนั้นๆในขณะที่มีกิจกรรมอย่างอ่ืนให้เลือกท าด้วย 
          สุวรรณี แสงวงศ์ (2542) กล่าวว่า แรงจูงใจต่อเนื่อง หมายถึง แรงจูงใจทางการเรียน ซึ่ง 
เป็นการวัดแนวโน้มที่จะท ากิจกรรมเกี่ยวกับการเรียนที่ได้จากการวัด ดังนี้ 
1. การเลือกท ากิจกรรมเมื่อมีเวลาว่าง 
2. มีความประสงค์จะท ากิจกรรมนั้นอีกในอนาคต 
3. ใส่ใจกิจกรรมเมื่อมีเวลาว่าง 
 
Juta Tammachart and Monton Pholboon (2014) กล่าวถึง แรงจูงใจต่อเนื่องในการ
เรียนด้วยรูปแบบศูนย์ทางไกล หมายถึง พฤติกรรมการเรียนของนักเรียนที่สะท้อนถึงความต่อเนื่อง
และการหวนกลับมาท ากิจกรรม ซึ่งวัดแรงจูงใจต่อเนื่องจากพฤติกรรม 2 ด้าน คือ (1) ความต่อเนื่อง
ในการเข้าชั้นเรียน และ (2) ความต้องการท ากิจกรรมในช่วงเวลาว่าง 
 ดังนั้นสรุปได้ว่า แรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) หมายถึง แรงผลักดันที่มีต่อ
พฤติกรรมของนักเรียนที่แสดงออกถึงความต้องการในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีลักษณะการหวน






ถูกบังคับหรือผลักดันจากสิ่งภายนอก และเลือกท ากิจกรรมนั้น แม้ว่ามีกิจกรรมอ่ืนๆให้เลือกท าแต่
มิใช่เคยท ากิจกรรมนั้นแล้ว ล้มเหลวหรือท าค่ังค้างอยู่จึงมาท าให้เสร็จลุล่วง 
 
3.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อเนื่อง 
     แรงจูงใจต่อเนื่อง เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนขวนขวายและกระตือรือร้นในการเรียนรู้  อย่าง
ไม่รู้จบโดย สุวรรณี แสงวงศ์ (2542) ได้สรุปแรงจูงใจต่อเนื่องที่มีลักษณะพฤติกรรมที่แตกต่างจาก
พฤติกรรมพากเพียร (Persistence Behavior) พฤติกรรมผลไซการ์นิค (Zeigarnick Effect) และ
แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) (Martin L. Marhr, 1976) ดังนี้ 
     1. แรงจูงใจต่อเนื่อง กับพฤติกรรมพากเพียร (Persistence Behavior) มีลักษณะที่
แตกต่างกันสามารถอธิบายได้ว่า พฤติกรรมพากเพียรมีลักษณะของการกระท าพฤติกรรมนั้นๆอย่าง
ยาวนาน คือการกระท าพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งโดยใช้เวลายาวนานและอาศัยความเพียรพยายาม 
ในขณะที่แรงจูงใจต่อเนื่องเป็นการหวนกลับมาท ากิจกรรมนั้นๆอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นและไปท า
กิจกรรมอื่นๆมาแล้ว 
      2. แรงจูงใจต่อเนื่อง กับพฤติกรรมผลไซการ์นิค (Zeigarnick Effect) พฤติกรรมผล      
ไซการ์นิคเป็นการหวนกลับมาท าพฤติกรรมที่เคยท ามาแล้วเช่นเดียวกับแรงจูงใจต่อเนื่อง แต่
พฤติกรรมผลไซการ์นิคเป็นการหวนกลับมาท ากิจกรรมนั้นอีก เนื่องจากความล้มเหลวหรือกิจกรรมนั้น
ยังคั่งค้างไม่สมบูรณ์ ในขณะที่แรงจูงใจต่อเนื่องเป็นการหวนกลับมาท ากิจกรรมนั้นอีกโดยที่กิจกรรม
นั้นส าเร็จและมิได้คั่งค้างแต่เป็นความสนใจในการหวนกลับมาท ากิจกรรมดังกล่าวอีก 
      3. แรงจูงใจต่อเนื่อง กับแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) แรงจูงใจภายในนั้น
มุ่งเน้นการศึกษาลักษณะแรงจูงใจภายในที่บุคคลมีอยู่แล้ว ในขณะที่แรงจูงใจต่อเนื่องเป็นพฤติกรรมที่
ควรสร้างให้กับผู้เรียน ซึ่งวิธีการวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง และแรงจูงใจภายในมีวิธีการที่แตกต่างกัน 
เนื่องจากการวัดแรงจูงใจภายในนอกจากการวัดพฤติกรรมแล้วยังมีการวัดภาวะสันนิษฐาน 





      ดังนั้นสรุปได้ว่า แรงจูงใจต่อเนื่องเป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนหวนกลับมาท ากิจกรรมสิ่งหนึ่ง









      Kinzie (1990 อ้างถึงใน สุวรรณี แสงวงศ์, 2542) ได้อธิบายองค์ประกอบที่ส่งผลต่อ 
แรงจูงใจต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วยการควบคุมโดยผู้เรียน (Learner Control) และการก ากับตนเองใน
การเรียนรู้ (Self-Regulated Learning) โดยเชื่อว่าองค์ประกอบดังกล่าวเป็นตัวเสริมความแข็งแกร่ง
ของกันและกัน และมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการเรียนการสอน ดังนี้ 
     1. การควบคุมโดยผู้เรียน (Learner Control) เป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
เลือกการเรียนรู้ในสิ่งที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของผู้เรียน เป็นการสร้างสภาพการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนพัฒนาและค้นพบวิธีการที่เหมาะสมกับคุณลักษณะของตนเอง  
      2. การก ากับตนเองในการเรียนรู้ (Self-Regulated Learning) หากว่าผู้เรียนมี
ความสามารถในการควบคุมการเรียนรู้ของตนเองย่อมมีส่วนส าคัญในการช่วยให้ผู้เรียนเกิดการก ากับ
ตนเองในการเรียนรู้ 
     ดังนั้นหากสภาพแวดล้อมทางการจัดการเรียนรู้เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนได้ควบคุมในการ
เรียนรู้ ย่อมมีผลให้ช่วยผู้เรียนรู้จักก ากับตนเองและเกิดแรงจูงใจต่อเนื่องในอนาคต 
 
3.4 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง 
     จากองค์ประกอบทั้ง 2 ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง คือ การควบคุมโดยผู้เรียน (Learner 
Control) และการก ากับตนเองในการเรียนรู้ (Self-Regulated Learning) สามารถแยกเป็น 2 ปัจจัย
ที่จะส่งเสริมในการควบคุมโดยผู้เรียน คือ การควบคุมส่วนบุคคล (Personal Control) และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนและผู้เรียน (Relevance) ส่วนการก ากับตนเองในการเรียนรู้ มี 1 
ปัจจัยที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะหรือการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Competence/Self-
Efficacy) นอกจากนี้ยังมี ปัจจัยสนับสนุนก่อให้เกิดแรงจูงใจต่อเนื่อง คือ การกระตุ้นโดยความอยากรู้
อยากเห็น (Stimulation of Curiosity) สุวรรณี แสงวงศ์ (2542) ได้สรุปไว้ดังนี้ 
1. การควบคุมส่วนบุคคล (Personal Control) หมายถึง การที่บุคคลเกิดการรับรู้ว่างาน 
ที่ตนท านั้นประสบความส าเร็จหรือล้มเหลวมีสาเหตุมาจากตนเองหรือมีอิทธิพลจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก การควบคุมส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ความสามารถของตนเอง หากบุคคลมี
ความเชื่อว่าการที่ตนสามารถท างานใดๆได้ส าเร็จมาจากความพยายาม มุ่งมานะของตนก็ย่อมมี
แรงจูงใจในการท างานนั้นๆต่อไป 
2. ความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนและผู้เรียน (Relevance) หมายถึง การสร้าง 
ความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนและผู้เรียน ย่อมมีผลสนับสนุนให้การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจ









3. สมรรถนะหรือการรับรู้ความสามารถของตนเอง (Competence/Self-Efficacy) การ 
มีความสามารถในการกระท าสิ่งต่างๆที่ต้องการหรือปรารถนาที่จะกระท าซึ่งบุคคลต้องมีความรู้สึกว่า
ตนมีความสามารถในการจัดการสภาพแวดล้อมที่เผชิญ และพบเจอกับสถานการณ์ที่ท าให้บุคคลรู้สึก




4. การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น (Stimulation of Curiosity) ให้ผู้เรียนอยาก 










     แรงจูงใจต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทั้งภายในและภายนอกที่สามารถสังเกต
และวัดได้ การวัดแรงจูงใจต่อเนื่องสามารถกระท าได้ 4 วิธีตามแนวคิดของ Martin L. Marhr (1976 
อ้างถึงใน สุวรรณี แสงวงศ์, 2542) ดังนี้ 
1. การผูกมัดทางวาจา (Verbal Commitment) เป็นการวัดแรงจูงใจต่อเนื่องโดยการใช้ 
ค าถามที่เกี่ยวกับความปรารถนาหรือความต้องการในการกระท ากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งในอนาคต 
ลักษณะของค าถามเป็นการผูกมัดที่เพ่ิมข้ึน 3 ระดับ ดังนี้ 
1.1 ความสมัครใจโดยทั่วไปของบุคคลในการท ากิจกรรม 







           1.3 ให้บอกเวลาว่างตามข้อ 2 พร้อมทั้งลงชื่อยืนยันค าตอบในแต่ละข้อ คือ ไม่ท า ไม่
แน่ใจ หรือ ท า หากตอบว่าท าในข้อแรกให้ตอบค าถามในข้อ 2 ต่อไป ถ้าตอบท าในข้อ 2 ให้ตอบ
ค าถามในข้อสุดท้าย การให้คะแนนเป็นแบบสะสม  




3. การส ารวจแนวโน้มของการกระท า เป็นวิธีการที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับการสังเกต 
พฤติกรรมการหวนกลับมาท ากิจกรรมซ้ าอีก แต่แตกต่างกันโดยที่การส ารวจแนวโน้มของการกระท า 
เป็นการส ารวจการเลือกหรือการยืมอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้นๆที่ต้องการวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง 
เพ่ือส ารวจแนวโน้มของการกระท ากิจกรรมนั้นๆ 
4. การสังเกตตามธรรมชาติ (Naturalistic Observation) เป็นวิธีการวัดแรงจูงใจ 
ต่อเนื่องโดยการรวบรวมข้อมูลในชีวิตประจ าวัน เช่น ที่บ้าน โรงเรียน และอ่ืนๆ โดยอาศัยการ
สัมภาษณ์จากผู้ปกครอง ครู หรือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เรียน  
สรุปได้ว่ าในการวิจัยครั้ งนี้ผู้ วิจัยมุ่ ง เน้นการศึกษาแรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing 
Motivation) โดยประยุกต์จากแนวคิดของ Martin L. Maehr (1976) ประกอบด้วย การผูกมัดทาง
วาจา (Verbal Commitment) และการส ารวจแนวโน้มของการกระท า (Survey of Action) ซึ่งเป็น
การวัดและประเมินแรงจูงใจต่อเนื่องของผู้เรียนได้โดยใช้แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง ในการศึกษาผลการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจ
ต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   
 
3.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
     การค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแรงจูงใจต่อเนื่อง ในการประยุกต์ใช้ 
ประโยชน์ของตัวแปรดังกล่าวในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแรงจูงใจต่อเนื่องถือว่ามี
คุณลักษณะที่ส าคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และขวนขวาย พัฒนาความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง โดยจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยท าให้ได้ข้อสรุปเพ่ือเป็นแนวทางที่ส าคัญในการ
พัฒนาการวิจัยเกี่ยวกับแรงจูงใจต่อเนื่องต่อไป ดังนี้ 
    สุวรรณี แสงวงศ์ (2542) ศึกษาการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่องส าหรับ
นักเรียน มัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมเทพ







ปกติ จากนั้นจึงวัดแรงจูงใจต่อเนื่องทั้งก่อนและหลังการทดลองโดยใช้สถิติทดสอบค่าที พบว่า 
นักเรียนที่ได้รับการสอนตามโปรแกรมพัฒนาแรงจูงใจต่อเนื่องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และมี
แรงจูงใจต่อเนื่องสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการสอนโดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้
เนื่องจากโปรแกรมการสอนท่ีกลุ่มทดลองได้รับเป็นการส่งเสริมปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง โดย
ที่เงื่อนไขการเรียนรู้ของโปรแกรมส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดปัจจัยที่ส่งเสริมแรงจูงใจต่อเนื่องทั้ง 4 ปัจจัย 
ประกอบด้วย 
   1. การควบคุมส่วนบุคคล (Personal Control)  
   2. ความสัมพันธ์ระหว่างบทเรียนและผู้เรียน (Relevance) ซึ่งทั้ง 2 ปัจจัยมีความสัมพันธ์ 
กันโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนส าคัญ มีสิทธิในการคิดและการออกแบบการทดลอง และการเสนอ
ผลงานด้วยตนเองจึงเป็นผลงานที่มาจากตัวผู้เรียนเอง 




และสนุกกับการท ากิจกรรมต่างๆมากขึ้นร้อยละ 87.50 
  4. การกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น (Stimulation of Curiosity) ผู้เรียนที่ได้รับการ 
กระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นย่อมมีโอกาสตั้งค าถาม และตอบค าถามในประเด็นที่สงสัยได้อย่างเต็มที่ 
และยังได้รับการกระตุ้นจากสื่อการเรียนการสอนและใบงานที่มีการถามค าถามให้เด็กได้คิดจนเกิดข้อ
สงสัย เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการค้นคว้าเพิ่มเติม 
Juta Tammachart and Monton Pholboon (2014) ศึกษาแรงจูงใจต่อเนื่องในการ 
เรียนระบบการศึกษาและพัฒนานักเรียนในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่องตามแนวคิดของ Martin L. Maehr (1976) ในส่วนของการวัด
แรงจูงใจต่อเนื่องจากพฤติกรรมการหวนกลับมาท ากิจกรรมนั้นๆ ซึ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เข้าร่วมโครงการเรียนด้วยระบบการศึกษาทางไกลในพ้ืนที่เสี่ยงภัยจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จ านวน 5 จังหวัด ประกอบด้วย สงขลา สตูล ยะลา 
นราธิวาส และปัตตานี จ านวน 200 คนด้วยวิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิโดยใช้จังหวัดเป็นเกณฑ์และสุ่ม
ห้องเรียนปลายทางจังหวัดละ 1 ห้องเรียน จากนั้นสุ่มนักเรียนในแต่ละโรงเรียนด้วยการสุ่มอย่างง่าย 
โรงเรียนละ 40 คนรวมทั้งสิ้น 200 คน พบว่า ในภาพรวมนักเรียนมีแรงจูงใจต่อเนื่องระดับปานกลาง 












แบบฝึกหัดที่ได้รับด้วยตนเองก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหาล่วงหน้า เป็นต้น ส่วนด้านการเชื่อมโยงการ
เรียนรู้ในโรงเรียน มีพฤติกรรมส่วนใหญ่อยู่ในระดับสูง เช่น ซักถามเพ่ือนเมื่อไม่เข้าใจบทเรียน และ
สอบถามเนื้อหาที่ยังสงสัยจากครูในโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ ระดับต่ า (เกรดเฉลี่ยในช่วง 0.00-2.71) ระดับปานกลาง (เกรด
เฉลี่ยในช่วง 2.72-3.22) และระดับสูง (เกรดเฉลี่ยในช่วง 3.23-4.00) มีค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05 ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนทั้ง 3 กลุ่ม มีความคาดหวังต่อการเข้าร่วมโครงการไม่
แตกต่างกัน เพราะนักเรียนต่างก็ต้องการเรียนรู้เพ่ิมเติมเพ่ือน าความรู้ไปใช้ในการสอบเรียนต่อ
ระดับอุดมศึกษา และใช้ในการทดสอบมาตรฐาน O-NET จึงมีแรงจูงใจต่อเนื่องในการเรียนที่ไม่
แตกต่างกัน 
 Anthony R. and Artino, Jr. (2008) ศึกษาความพึงพอใจและแรงจูงใจต่อเนื่องต่อบทเรียน
ออนไลน์ : กระบวนการรับรู้ทางสังคม กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาจ านวน 481 คน นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาสหรัฐ เพศชายรวม 398 คน และเพศหญิง 83 อายุเฉลี่ยของ
ผู้เข้าร่วมเป็น 20.5 ปี เครื่องมือในการวิจัย คือ การเรียนการสอนประกอบไปด้วยหลักสูตรออนไลน์
โดยการเรียนด้วยตนเอง หลักสูตรออนไลน์ประกอบด้วย 4 บทเรียน บทเรียนละ 40 นาที แต่ละ
บทเรียนมีลักษณะเป็นข้อความกราฟิกและวิดีโอ และแบบประเมินความพึงพอใจจ านวน 50 ข้อ 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ประกอบด้วยมาตรการวัดมีลักษณะข้อค าถามที่มุ่งส ารวจการตอบสนอง
ของตนเอง จ านวน 41 ข้อ และกลุ่มที่ 2 เป็นข้อค าถามที่มุ่งส ารวจการเลือกกลุ่มเรียนในอนาคต  
พบว่า การเห็นคุณค่าในการท างาน ประสิทธิภาพของตนเอง ความเบื่อหน่ายและความคับข้องใจ เป็น
ตัวบ่งชี้ส าคัญของความพึงพอใจทั้งหมด คิดเป็น 64% การเห็นคุณค่าในการท างานและประสิทธิภาพ
ของตนเอง มีผลกระทบทางตรงต่อความพึงพอใจ และประสิทธิภาพของตนเอง และการเห็นคุณค่าใน
การท างาน และประสิทธิภาพของตนเอง มีผลกระทบทางอ้อมต่อความเบื่อหน่ายและความคับข้องใจ 
นอกจากนี้ ประสิทธิภาพของตนเองและความเบื่อหน่อย (Self-Efficacy and Boredom) ยังมีผลทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง ในขณะที่ คุณค่าของการท างานและความคับข้องใจ  มี
เพียงผลกระทบทางอ้อมต่อความพึงพอใจเท่านั้น คิดเป็น 41% ของแรงจูงใจต่อเนื่อง   
Ron Blonder and Merav Dinur (2011) ศึกษาการสอนนาโนเทคโนโลยี โดยการให้ผู้เรียน








การศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของนักเรียนและการรับรู้ของนักเรียน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) การ
สอนนาโนเทคโนโลยี หน่วยสารกึ่งตัวน า มีผลกระทบต่อแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนอย่างไร 2) การ
เรียนหน่วยสารกึ่งตัวน านั้นมีผลกระทบต่อการสอนอย่างไร  เครื่องมือในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์
นักเรียน และแบบประเมินทัศนคติ ซึ่งการวิจัยได้แสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยการ
เรียนเรื่องสารกึ่งตัวน าและพบว่าแรงจูงใจของนักเรียนเหล่านั้นเพ่ิมขึ้นเกี่ยวกับการเรียนหน่วยสารกึ่ง
ตัวน า การสอนเทคโนโลยี และวิชาเคมี การให้นักเรียนเป็นจุดศูนย์กลางนี้ส่งผลต่อผลกระทบในแง่
บวกในแง่ของแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนเอง โดยแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนเพ่ิมขึ้นเนื่องจากผล
การใช้แบบสอบถาม จะเห็นได้ว่าในส่วนของแรงจูงใจต่อเนื่องจะเพ่ิมข้ึน จากการสัมภาษณ์นักเรียนจะ
เห็นได้ว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นคล้ายๆกัน โดยส่วนมากของนักเรียน 78% กล่าวว่า พวกเขาได้แบ่งปัน
ความรู้ให้กับครอบครัวและเพ่ือนๆ นักเรียนบางส่วน 28% กล่าวว่าได้มีการอ่านหนังสือเพ่ิมเติมที่บ้าน
โดยปราศจากการถาม การบันทึกข้อมูลดังกล่าวได้เปิดเผยว่ามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของแรงจูงใจ
ต่อเนื่องของนักเรียนอีกด้วย  
Hofstein and Kempa (1985) กล่าวว่า จ านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเคมีในปีนี้
กระโดดเพ่ิมขึ้นถึง 25 จากจ านวนเฉลี่ยคือ 10 คน สังเกตจากใน 6 ปีที่ผ่านมา การมอบหมายงาน




อิทธิพลของการสอน (teaching pedagogy) และเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาตามที่ปรากฏในค าถาม
การวิจัย (research questions) พบว่า นักเรียนสามารถตัดสินวิธีการเรียนในหัวข้อสารกึ่งตัวน า และ
รับผิดชอบต่อแรงจูงใจของตนเอง ในระหว่างการสัมภาษณ์นักเรียน 67% ของนักเรียนทั้งหมดได้เน้น
ย้ าว่า การเรียนหน่วยสารกึ่งตัวน า นั่นมีความน่าสนใจและเป็นแหล่งที่ดึงดูดแรงจูงใจของตนเองที่จะ
เรียนที่บ้านและท่ีจะลงทะเบียนวิชาเคมีด้วย นักเรียนได้อธิบายว่าการเรียนวิชาหัวข้อดังกล่าว มีความ
ท้าทาย ทันสมัย และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้พัฒนาแรงจูงใจอีกด้วย ผลลัพธ์
ในที่นี้ค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ Hofstein et al. (1977 อ้างถึงใน Hofstein and 
Kempa, 1985) ผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการลงทะเบียนวิชาเคมีและวิชาฟิสิกส์ของ
นักเรียน พบว่า ประโยชน์ของวิชาดังกล่าวมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทางเลือกการลงทะเบียนของ
นักเรียน ในขณะที่ Pascarella et al. (1981 อ้างถึงใน Hofstein and Kempa, 1985) ได้อธิบาย
ผลลัพธ์ที่เหมือนกันว่าประโยชน์ของการจัดการเรียนการสอนดังกล่าวส่งผลต่อแรงจูงใจต่อเนื่องของ








ซึ่งจากการสังเคราะห์เอกสาร ต ารา บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น
ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ในการเสริมสร้าง    
อัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจต่อเนื่องของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจ






























   บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) เพ่ือศึกษาผลการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจ




 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 
2558 ประกอบด้วย 17 โรงเรียน รวมจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 1,743 คน โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยใน
การสุ่ม 
 กลุ่มตัวอย่าง เนื่องจากการวิจัยได้ออกแบบการทดลองแบบสองกลุ่มวัดผลก่อนและหลังการ
ทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) ผู้วิจัยจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของ
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี จ านวน 2 ห้องเรียน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 
 ขั้นที ่1 ก าหนดประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จังหวัดปัตตานี โดยใช้โรงเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม  
ขั้นที่ 2 เขียนรายชื่อโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จังหวัด
ปัตตานี จ านวน 17 โรงเรียน และสุ่มประชากรโดยการจับสลากมา 1 โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย
สุ่มโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ในการเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขั้นที่ 3 สุ่มห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มจากขั้นที่ 2 
จ านวน 2 ห้องเรียนโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ให้มีความเป็นเอกพันธ์กัน 
(Homogeneity) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนห้องที่อยู่ภายในเกณฑ์ปกติ จากทั้งหมด 11 ห้องเรียน 
นั่นคือ ตัดห้องนักเรียนเก่ง จ านวน 4 ห้องแรก และตัดห้องนักเรียนอ่อน 3 ห้องหลังออก จึงได้






 ขั้นที่ 4 สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ห้องเรียนทั้ง 4 ห้องจากขั้นที่ 3 ใน
การคัดเลือกนักเรียน 2 ห้องเข้ากลุ่มการทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยนักเรียนกลุ่มทดลอง และ กลุ่ม
ควบคุม มีจ านวน กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งหมด 60 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
กลุ่มทดลอง (Experiment group) ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 




 ผู้วิจัยใช้แบบการวิจัยโดยการทดสอบก่อนและหลังโดยมีกลุ่มควบคุม  (Pretest-Posttest  
Control group Design)  
ตาราง 3 แสดงแบบแผนการวิจัย (Pretest-Posttest Control group Design)  
 
การสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบก่อนทดลอง ด าเนินการวิจัย การทดสอบหลังทดลอง 
R E Y1,P1 X1 Y2,P2 
R C Y1,P1 X2 Y2,P2 
 
 
ดัดแปลงจาก : Tuckman, 1999  
โดยก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ ดังนี้ 
R หมายถึง   การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
E หมายถึง   กลุ่มทดลอง 
C หมายถึง   กลุ่มควบคุม 
Y1 หมายถึง   แบบวัดอัตมโนทัศน์ ฉบับก่อนการทดลอง 
Y2 หมายถึง   แบบวัดอัตมโนทัศน์ ฉบับหลังการทดลอง 
P1 หมายถึง  แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง ฉบับก่อนการทดลอง   
P2 หมายถึง  แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง ฉบับหลังการทดลอง 
X1 หมายถึง  ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 












1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 
   1.1 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แปรค่าได้ 2 ระดับ ได้แก่ 
         1.1.1 การจัดกจิกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ    
         1.1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่  
    1.2 ช่วงเวลา แปรค่าได้ 2 ระดับ ได้แก่ 
        1.2.1 ก่อนทดลอง 
        1.2.2 หลังทดลอง 
2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ประกอบด้วย 2 ตัวแปร ได้แก่ 
    2.1 อัตมโนทัศน์ (Self-Concept) 
    2.2 แรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation)   
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง   
        เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย  
         1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ จ านวน 8 แผน ใช้เวลา       
จัดกิจกรรม 16 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง 
        2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ จ านวน 8 แผน ตามคู่มือแผนการจัดกิจกรรม   
แนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ใช้เวลาสอน ใช้เวลาจัดกิจกรรม  
16 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง 
3. แบบวัดอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) โดยวัดองค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ 2 
องค์ประกอบ คือ อัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ (Academic Self-Concept) และอัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิง
วิชาการ (Nonacademic Self-Concept) มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)       
5 ระดับในการเลือกตอบ จ านวน 28 ข้อ 
4. แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) โดยวัดองค์ประกอบการผูกมัดทาง
วาจา และการส ารวจแนวโน้มของการกระท า มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 5 












       การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีข้ันตอนดังนี ้
        1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ จ านวน 1 ฉบับ 
ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จ านวน 8 แผน ใช้เวลาจัดกิจกรรม 16 คาบ คาบละ 
1 ชั่วโมง 
 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่  มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 1. ศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจากคู่มือแผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ช่วงชั้นที่ 3 เพ่ือก าหนดสาระการเรียนรู้ในแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้
ครอบคลุมหลักการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนทั้ง 4 ด้านตามแนวคิดของ Sarkar 
(1984) ดังนี้  
    2.1 การมีร่างกายท่ีแข็งแรง (Physical Fit)     
              2.2 มีจิตใจที่ม่ันคง (Mental Strong)      
              2.3 มีการพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด (Spiritual Elevated)  
              2.4 มีความรู้ทางวิชาการ (Academic Knowledge) 
 3. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทั้งก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และก าหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ โดยการน าหลักการทั้ง 4 
ข้างต้นมาบูรณาการผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 4 กระบวนการ
ดังนี้ 
    3.1 การพัฒนาเซลล์ประสานประสาท ให้ผู้เรียนพัฒนาเซลล์สมองด้วยกิจกรรมการ
เคลื่อนไหว มือ-เท้า การออกก าลังกาย รวมทั้งการจัดกิจกรรมในสิ่งแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งด้าน
วิชาการ ศิลปะ ดนตรี กีฬา ธรรมชาติ เพื่อพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและขวา   
      3.2 การสร้างบรรยากาศให้คลื่นสมองต่ า ผู้เรียนมีศักยภาพสูงสุดด้วยกิจกรรม เช่น โยคะ 
อาสนะ ฝึกสมาธิ เป็นต้น  
     3.3 ภาพพจน์ต่อตนเอง ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการใช้ค าพูดด้านบวก ทั้งการพูด
กับตนเอง และจากผู้สอน หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง     
   3.4 การให้ความรัก เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่น มีปฏิสัมพันธ์อันดี 






 4. เลือกเนื้อหากิจกรรมแนะแนวในการน ามาบูรณาการกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่  
5. ด าเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการ
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ จ านวน 8 แผน ใช้เวลาสอน 
16 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง ดังนี้ 
  แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เปิดโลก วัยใส 
  แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้เหตุ 
  แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ใส่ใจกับร่างกายที่เปลี่ยนไป 
  แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรารู้ เราจัดการได้ 
  แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ทุกคนมีดีท่ีไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน 
  แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เรียนอย่างมีความสุข 
  แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ท าอย่างไร ฉันจะเรียนได้ดี 
  แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง เปลี่ยนเพื่อดีกว่าเดิม 
ซึ่งในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  5.1 ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
  5.2 สาระส าคัญ 
  5.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  5.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้  
  5.6 สื่อการเรียนรู้ 
  5.7 กระบวนการวัดผลประเมินผล 
  ซึ่งในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ผนวกหลักการและ
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ในขั้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย
แบ่งออกเป็น 3 ขั้นดังนี้ 
  5.6 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
       5.6.1 ขั้นน า เป็นขั้นเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการท ากิจกรรมต่างๆ โดย
การเร้าความสนใจก่อนการเข้าสู่บทเรียน ในที่นี้ผู้วิจัยใช้กระบวนการการสร้างบรรยากาศให้คลื่น
สมองต่ า และการพัฒนาเซลล์ประสานประสาท ให้ผู้เรียนพัฒนาเซลล์สมองด้วยกิจกรรมการ








   5.6.1 การฝึกโยคะ  
   5.6.2 การท าอาสนะ  
   5.6.3 ฝึกสมาธิ  
   5.6.4 การเล่านิทาน  
   5.6.5 การเล่นเกม เป็นต้น 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวในขั้นน าเป็นการน าหลักการการมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของ
ผู้เรียนในด้านการมีร่างกายที่แข็งแรง (Physical Fit) และมีจิตใจที่มั่นคง (Mental Strength) ผ่าน
กระบวนการต่างๆในขั้นน า    
        5.6.2 ขั้นสอน เป็นขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีภาพพจน์
ต่อตนเอง ผู้เรียนเห็นคุณค่าในตนเอง ด้วยการใช้ค าพูดด้านบวก ทั้งการพูดกับตนเอง และจากผู้สอน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง และการให้ความรัก เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่น มีปฏิสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างผู้เรียนและตัวผู้สอน ด้วยการสัมผัส พูดคุย ยิ้มแย้ม และการชมเชย เป็นต้น  ผ่านกิจกรรม
การเรียนรู้ในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ ดังนี้ 
        5.6.2.1 การสาธิต 
   5.6.2.2 การเล่าประสบการณ์ 
   5.6.2.3 การระดมความคิด 
   5.6.2.4 การแสดงบทบาทสมมติ 
   5.6.2.5 การสื่อความผ่านอวจนะภาษา เป็นต้น 
ซึ่งกระบวนการดังกล่าวในขั้นสอน เป็นการน าหลักการและการมุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพ
ของผู้เรียนในด้านมีการพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด (Spiritual Elevation) และมีความรู้ทางวิชาการ 
(Academic Knowledge) ผ่านการสอดแทรกเนื้อหาสาระความรู้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้น  
       5.6.3 ขั้นสรุป ในขั้นนี้มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทาง
วิชาการ (Academic Knowledge) ในการสรุปสาระส าคัญหรือความคิดรวบยอดจากกิจกรรมการ
เรียนรู้ และเป็นการพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด (Spiritual Elevation) ในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดง
ความคิดเห็น ความรู้สึกที่มีต่อตนเองและเพ่ือนสมาชิกผ่านกิจกรรมดังกล่าวที่ผู้วิจัยจัดขึ้น ถือว่าเป็น
การผนวกหลักการตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ในทุกๆขั้นของกระบวนการการจัดการเรียนรู้ 
 6. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ต่อประธานที่ปรึกษา
เพ่ือพิจารณาความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
 7. น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ เสนอผู้ทรงคุณวุฒิ 







     7.1 ความชัดเจนและถูกต้องของเนื้อหา 
     7.2 ความสอดคล้องของเนื้อหากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     7.3 ความสอดคล้องของเนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู้ 
     7.4 ความสอดคล้องของเนื้อหากับสื่อการเรียนการสอน 
     7.5 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับการวัดและประเมินผล 
8. ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองสอน (Pilot Study) กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม 
ระยะเวลา และน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ก่อนน าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จริง 
 
        2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ จ านวน 1 ฉบับ ประกอบด้วย แผนการจัด
กิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 จ านวน 8 แผนใช้เวลา
จัดกิจกรรม 16 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
 1. ศึกษาและค้นคว้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 
2551 ช่วงชั้นที่ 3 เพ่ือก าหนดสาระการเรียนรู้ในแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 2. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
เรียนรู้ เพ่ือวิเคราะห์แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนวเพ่ือให้ครอบคลุมหลักการ และจุดมุ่งหมายการ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ด้านดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษา และประกอบอาชีพ 
ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะที่ส าคัญ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 3. วิเคราะห์จุดประสงค์การเรียนรู้ พร้อมทั้งก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ และก าหนด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับหลักการ และจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมแนะแนว โดยการน าหลักการ
ข้างต้นมาบูรณาการผ่านการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยพิจารณาการด าเนินการจัดกิจกรรมแนะแนว
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 
     3.1 ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง 
     3.2 รู้รักษ์สิ่งแวดล้อม 
     3.3 สามารถคิด ตัดสินใจในการแก้ปัญหา 
     3.4 ก าหนดเป้าหมายวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ 
     3.5 สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 






5. ด าเนินการเขียนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการ
และกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนะแนว จ านวน 8 แผน ใช้เวลาสอน 16 คาบ คาบละ 1 
ชั่วโมง ดังนี้ 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เปิดโลก วัยใส 
  แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เรียนรู้เหตุ 
  แผนการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง ใส่ใจกับร่างกายที่เปลี่ยนไป 
  แผนการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง เรารู้ เราจัดการได้ 
  แผนการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ทุกคนมีดีท่ีไม่จ าเป็นต้องเหมือนกัน 
  แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง เรียนอย่างมีความสุข 
  แผนการเรียนรู้ที่ 7 เรื่อง ท าอย่างไร ฉันจะเรียนได้ดี 
  แผนการเรียนรู้ที่ 8 เรื่อง เปลี่ยนเพื่อดีกว่าเดิม 
ซึ่งในแต่ละแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
  5.1 ชื่อกิจกรรมการเรียนรู้ 
  5.2 แนวคิดท่ีส าคัญ 
  5.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
  5.4 จุดประสงค์การเรียนรู้ 
  5.5 กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
  5.6 กระบวนการวัดผลประเมินผล 
  5.7 สื่อการเรียนรู้  
6. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนะแนว เสนอต่อประธานทีป่รึกษาเพ่ือพิจารณาความ
ถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข 
 7. น าเสนอแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แนะแนวเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 3 ท่าน เพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสมของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ดังนี้ 
    7.1 ความชัดเจนและถูกต้องของเนื้อหา 
    7.2 ความสอดคล้องของเนื้อหากับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    7.3 ความสอดคล้องของเนื้อหากับกิจกรรมการเรียนรู้ 
    7.4 ความสอดคล้องของเนื้อหากับสื่อการเรียนการสอน 
    7.5 ความสอดคล้องของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังกับการวัดและประเมินผล 
8. ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 9. น าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองสอน (Pilot Study) กับ






ระยะเวลา และน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น ก่อนน าแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จริง 
 
3. แบบวัดอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) จ านวน 1 ฉบับโดยวัดองค์ประกอบของ      
อัตมโนทัศน์ 2 องค์ประกอบ คือ อัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ (Academic Self-Concept) และ       
อัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ (Nonacademic Self-Concept) มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) 5 ระดับในการเลือกตอบ จ านวน 28 ข้อ 
แบบวัดอัตมโนทัศน์ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตมโนทัศน์ 
2.  ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดอัตมโนทัศน์ 
3. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย และก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัด ในที่นี้ผู้วิจัย วัด 
อัตมโนทัศน์ 2 องค์ประกอบ ดังนี้ 
3.1 อัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ (Academic Self-Concept)  
3.2 อัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ (Nonacademic Self-Concept)  
ซึ่งผู้วิจัยท าการพัฒนาขึ้นโดยการประยุกต์มาจากแนวคิดของ Shavelson, Hubner and Stanton 
(1976) ส าหรับการวัดองค์ประกอบของอัตมโนทัศน์วิชาการ ผู้วิจัยเลือกวัดเฉพาะอัตมโนทัศน์ด้าน
การเรียนโดยทั่วไป แต่ยังคงไว้ซึ่งโครงสร้างของอัตมโนทัศน์ตามแนวคิดข้างต้น ซึ่งองค์ประกอบของ     
อัตมโนทัศน์ในการสร้างแบบสอบถามผู้วิจัยจ าแนกเป็น 2 องค์ประกอบ  
 
ตาราง 4 องค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ในการสร้างแบบวัด 
 
 
 องค์ประกอบหลัก                        องค์ประกอบย่อย                 จ านวนข้อ 
อัตมโนทัศน์วิชาการ   อัตมโนทัศน์ด้านการเรียน  7 
 
อัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิงวิชาการ  
 อัตมโนทัศน์ทางสังคม  7 
อัตมโนทัศน์ทางด้านอารมณ์  7 




4. สร้างข้อค าถามโดยยึดตามองค์ประกอบของการวัดอัตมโนทัศน์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งข้อ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 5 ระดับในการเลือกตอบ 







 6. น าแบบวัดอัตมโนทัศน์ที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจ
พิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามเกณฑ์ ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) 
7. น าผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์การวัด (Index of Item Objective Congruency หรือ IOC) โดยพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
 8. ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. น าแบบวัดอัตมโนทัศน์ไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ชัดเจนในการสื่อความหมายของภาษา และ
น ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าแบบวัดอัตมโนทัศน์ไปใช้จริง 
 10. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดอัตมโนทัศน์แบบความสอดคล้องภายใน 
(Internal Consistency) โดยวิธีของ Cronbach’s alpha coefficient ซึ่งได้ค่าระดับความเชื่อม่ัน 
เท่ากับ .87  
 
 4. แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) จ านวน 1 ฉบับโดยวัด
องค์ประกอบการผูกมัดทางวาจา และการส ารวจแนวโน้มของการกระท า มีลักษณะเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ (Check List) 5 ระดับในการเลือกตอบ จ านวน 14 ข้อ    
 แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง มีข้ันตอนในการสร้างดังนี้ 
1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ หนังสือ ต ารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับอัตมโนทัศน์ 
2. ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการสร้างแบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง 
3. ก าหนดนิยามศัพท์เฉพาะในการวิจัย และก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัด โดยผู้วิจัยน า
แนวคิดของ Martin L. Maehr (1976) ก าหนดไว้ 4 วิธี ดังนี้ 
    3.1 การผูกมัดทางวาจา (Verbal Commitment)  
    3.2 การส ารวจแนวโน้มของการกระท า (Survey of Action)  
    3.3 การสังเกตพฤติกรรมการหวนกลับมาท ากิจกรรมซ้ าอีก (Returning Behavior)  
    3.4 การสังเกตตามธรรมชาติ (Naturalistic Observation) ในที่นี้ผู้วิจัยเลือกวัดแรงจูงใจ
ต่อเนื่อง 2 วิธี คือ การผูกมัดทางวาจา (Verbal Commitment) และการส ารวจแนวโน้มของการ










ตาราง 5 องค์ประกอบวัดแรงจูงใจต่อเนื่องในการสร้างแบบวัด 
 
ตัวแปร                         องค์ประกอบของการวัด จ านวนข้อ 
แรงจูงใจต่อเนื่อง 
 การผูกมัดทางวาจา 7 







4. สร้างข้อค าถามโดยยึดตามองค์ประกอบของการวัดแรงจูงใจต่อเนื่องดังกล่าวข้างต้น ซึ่งข้อ
ค าถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 5 ระดับในการเลือกตอบ 
 5. น าเสนอแบบสอบถามที่ด าเนินการสร้าง และพัฒนาขึ้นต่อประธานที่ปรึกษา เพ่ือพิจารณา
ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
 6. น าแบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่องที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ตรวจ
พิจารณาเพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขตามเกณฑ์ความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) 
7. น าผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิมาค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างเนื้อหากับ
วัตถุประสงค์การวัด (Index of Item Objective Congruency หรือ IOC) โดยพิจารณาค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
 8. ปรับปรุงแก้ไขแบบวัดตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. น าแบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่องไปทดลองใช้ (Try out) กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี เพ่ือพิจารณาความถูกต้อง ชัดเจนในการสื่อความหมายของ
ภาษา และน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าแบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่องไปใช้จริง 
 10. หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่องแบบความสอดคล้อง
ภายใน (Internal Consistency) โดยวิธีของ Cronbach’s alpha coefficient ซึ่งได้ค่าระดับความ
เชื่อมั่น เท่ากับ .72  
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบทดสอบก่อนและ
หลังโดยมีกลุ่มควบคุม (Pretest-Posttest Control group Design) ผู้วิจัยจึงด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลู ตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
1. ผู้วิจัยขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สังกัด








2. ผู้วิจัยขอหนังสือจากภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพ่ือขอความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 เพ่ือก าหนด วัน เวลา ในการด าเนินการวิจัยและเก็บ
ข้อมูล 
3. ด าเนินการทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง 8 แผน และใช้แบบวัด           
อัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการทดลอง  




 ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการทดลองเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
1. ระยะก่อนการทดลอง  
   1.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนว ในการร่วมแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นในการด าเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลหรือแนวทางทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคหรือประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
              1.2 ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out)  
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15  ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรม และระยะเวลา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
ก่อนน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จริง 
              1.3 จัดท าแบบวัดอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่อง (Pre-test) กับนักเรียนชั้นมัธยม   
ศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ทั้งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
 
2. ระยะด าเนินการทดลอง 
              ผู้วิจัยด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คาบละ 1 ชั่วโมง จ านวน 16 คาบ เป็นระยะเวลา 
8 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การวัดการประเมินผล โดยด าเนินการ














ปฐมนิเทศ และ ท าแบบวัดก่อน
การทดลอง 
 
1 กุมภาพันธ์ 2559 
11.40 - 12.40 น. 
 
2 กุมภาพันธ์ 2559 
11.40 - 12.40 น. 
เรื่อง เปิดโลก วัยใส 
ชั่วโมงท่ี 1 
4 กุมภาพันธ์ 2559 
11.40 - 12.40 น. 
ชั่วโมงท่ี 1 
4 กุมภาพันธ์ 2559 
15.10 – 16.10 น. 
ชั่วโมงท่ี 2 
11 กุมภาพันธ์ 2559 
11.40 - 12.40 น. 
ชั่วโมงท่ี 2 
12 กุมภาพันธ์ 2559 
15.10 – 16.10 น. 
เรื่อง เรียนรู้เหตุ 
ชั่วโมงท่ี 1 
18 กุมภาพันธ์ 2559 
11.40 - 12.40 น. 
ชั่วโมงท่ี 1 
19 กุมภาพันธ์ 2559 
15.10 – 16.10 น. 
ชั่วโมงท่ี 2 
20 กุมภาพันธ์ 2559 
15.00 -15.50 น. 
ชั่วโมงท่ี 2 
20 กุมภาพันธ์ 2559 
13.00-13.50 น. 
เรื่อง ใส่ใจกับร่างกายที่เปลี่ยนไป 
ชั่วโมงท่ี 1 29 กุมภาพันธ์ 2559 
14.00 - 14.10 น. 
15.00 - 16.00 น. 
ชั่วโมงท่ี 1 2 มีนาคม 2559 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 16.00 น. ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 2 
เรื่อง เรารู้ เราจัดการได้ 
ชั่วโมงท่ี 1 4 มีนาคม 2559 
14.00 - 15.00 น. 
15.00 - 16.00 น. 
ชั่วโมงท่ี 1 5 มีนาคม 2559 
09.00 – 10.00 น. 
10.00 – 11.00 น. 
ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 2 
เรื่อง ทุกคนมีดีที่ไม่จ าเป็นต้อง
เหมือนกัน 
ชั่วโมงท่ี 1 9 มีนาคม 2559 
09.00 – 10.00 น. 
10.30 – 11.30 น. 
ชั่วโมงท่ี 1 9 มีนาคม 2559 
13.00 - 14.00 น. 
14.30 – 15.30 น. ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 2 
เรื่อง เรียนอย่างมีความสุข 
ชั่วโมงท่ี 1 10 มีนาคม 2559 
13.00 - 14.00 น. 
14.30 – 15.30 น. 
ชั่วโมงท่ี 1 10 มีนาคม 2559 
09.00 – 10.00 น. 
10.30 – 11.30 น. 
ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 2 
เรื่อง ท าอย่างไร ฉันจะเรียนได้ดี 
ชั่วโมงท่ี 1 11 มีนาคม 2559 
09.00 – 10.00 น. 
10.30 – 11.30 น. 
ชั่วโมงท่ี 1 11 มีนาคม 2559 
13.00 - 14.00 น. 
14.30 – 15.30 น. ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 2 
เรื่อง เปลี่ยนเพื่อดีกว่าเดิม 
ชั่วโมงท่ี 1 12 มีนาคม 2559 
13.00 - 14.00 น. 
14.30 – 15.30 น. 
ชั่วโมงท่ี 1 12 มีนาคม 2559 
09.00 – 10.00 น. 
10.30 – 11.30 น. ชั่วโมงท่ี 2 ชั่วโมงท่ี 2 
สรุปกิจกรรม และท าแบบวัดหลัง
การทดลอง 







 3. ระยะการทดสอบหลังการทดลอง 
    เมื่อนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจ านวนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งสิ้น จ านวน 8 แผน จึงประเมินด้วยแบบวัดอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือ
ประเมินพัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
   3.1 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการท าแบบวัดอัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจต่อเนื่อง
พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามประเด็นที่สงสัย  
3.2 ผู้วิจัยแจกแบบวัดอัตมโนทัศน์และแบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่องให้กับนักเรียน กลุ่ม 
ตัวอย่าง (Post-test) 
   3.3 เมื่อนักเรียนท าแบบวัดทั้ง 2 ฉบับเสร็จสิ้นพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน
ผู้วิจัยจึงเก็บแบบวัดพร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ดังนี้ 
1. การหาคุณภาพของเครื่องมือ 
1.1 การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ของแบบวัด 





  เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคล้อง  
   R แทน คะแนนของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนในข้อนั้น  
   ∑  แทน ผลรวมคะแนนของผู้เชี่ยวชาญทุกคนในข้อนั้น 
   N แทน จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้คะแนนในข้อนั้น  
1.2 การหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) แบบความสอดคล้องภายใน (Internal  
Consistency) ของแบบวัดอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่อง โดยวิธีการหาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
แอลฟา ของ Cronbach’s alpha coefficient (อ้างถึงใน พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557) 
                   
   
  {  
∑   
   
} 
 
  เมื่อ       แทน    ค่าความเชื่อถือได้ 
   K        แทน จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 






       แทน ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 




2.1  ค่าเฉลี่ย (Mean) (อ้างถึงใน พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557) 




  เมื่อ  ̅ แทน ค่าเฉลี่ย 
   ∑  แทน ผลรวมของคะแนนในชุดข้อมูล 
     แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด 
2.2 การหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation)  
(อ้างถึงใน พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557) 
   SD = √
∑(   ̅) 
   
 
  เมื่อ SD แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   ∑  แทน ผลรวม 
   X แทน คะแนนแต่ละตัวในชุดข้อมูล 
    ̅ แทน ค่าเฉลี่ยของคะแนนในชุดข้อมูล  
   n  แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด  (ขนาดของลุ่มตัวอย่าง) 
2.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องก่อน 
และหลังการทดลองกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม วิเคราะห์โดยการทดสอบค่า (t-test for 
Dependent  samples) แบบไม่เป็นอิสระจากกัน กรณีข้อมูลตัวอย่าง 2 กลุ่มมีความเกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน หรือไม่เป็นอิสระต่อกันและข้อมูล 2 ชุดที่วัดจากกลุ่มเดียวกัน 2 ครั้ง (Pretest-Posttest)  
(อ้างถึงใน พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2557) 
 














  เมื่อ   t   แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการพิจารณาใน t – distribution 
            D    แทน ความแตกต่างของคะแนนแต่ละคู่ 






        D    แทน ผลรวมทั้งหมดของผลต่างของคะแนนก่อนและหลังการ 
    ทดลอง 
         2D  แทน ผลรวมของก าลังสองของผลต่างของคะแนนก่อนและหลัง 
     การทดลอง 
2.4 การหาค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Effect Size) 
หรอือิทธิพลของการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
ที่ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจต่อเนื่องของผู้เรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม (J.Cohen, 1965) 
 
Effect size (d)    =    d 
       Sd 
d  แทน ขนาดอิทธิพล 
d แทน ค่าเฉลี่ยของความแตกต่าง 
Sd แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความแตกต่าง 
การแปลความหมายของขนาดอิทธิพล (Effect size) สามารถจ าแนกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
.25 เท่ากับ อิทธิพลของตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามระดับน้อย 
.50 เท่ากับ อิทธิพลของตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามระดับกลาง 
1.0 เท่ากับ อิทธิพลของตัวแปรต้นส่งผลต่อตัวแปรตามระดับมาก 
2.5 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของทั้ง 2  
กลุ่มด้วยวิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณ (Multivariate Analysis of Variance: MANOVA) 
(Jame P. Stevens, 2002) 
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เมื่อ   แทน   ค่าท่ีใช้พิจารณา F - Distribution 
   N แทน   จ านวนคน 
   K แทน   จ านวนกลุ่ม 
   P แทน   จ านวนตัวแปร 
   W แทน   determinant ของเมตริกซ์ของผลรวมของก าลังสอง 
                              และผลรวมของผลคูณภายใน 
   T แทน   determinant ของเมตริกซ์ของผลรวมของก าลังสอง 
































การวิจัยผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ในการเสริมสร้าง     
อัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย
ตามล าดับขั้น ดังต่อไปนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
มนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ และหาขนาดอิทธิพลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ (Effect Size) 
 ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อเนื่อง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ และหาขนาดอิทธิพลของการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง (Effect Size) 
ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ค่าที่เพ่ิมขึ้น (Gained Score) ของอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่อง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
 
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการน าเสนอข้อมูล 
n   แทน จ านวนข้อมูลทั้งหมด  (ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง) 
            แทน ค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน 
 S.D.  แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 D  แทน ค่าท่ีเพ่ิมข้ึน  
   *  แทน  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**  แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
Effect Size แทน ขนาดอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีต่อตัวแปรตาม 
SS  แทน ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง 
MS  แทน ค่าเฉลี่ยยกก าลังสอง 
df  แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ 
 กลุ่มทดลอง แทน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 







ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
           ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างแสดงดังตารางต่อไปนี้ 




จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
 
เพศ     
ชาย 10 33.30 10 33.30 





  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.00-2.50 7 23.30 8 26.70 
2.51-2.99 14 46.70 12 40.00 
3.00-3.50 6 20.00 8 26.70 
3.50-4.00 3 10.00 2 6.70 
 
                                รวม 30 100 30 100 
 
จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 60 คน แสดงให้เห็นว่า
นักเรียนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็น ร้อยละ 66.70 และเพศชาย คิดเป็น ร้อยละ 33.30 ทั้งกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุม ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มทดลองนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ในระดับ 2.00-2.50 คิดเป็น ร้อยละ 23.30 ระดับ 2.51-2.99 คิดเป็น ร้อยละ 46.70 ระดับ 3.00-
3.50 คิดเป็นร้อยละ 20.00 และระดับ 3.50-4.00 คิดเป็น ร้อยละ 10.00 ส่วนกลุ่มควบคุมนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับ 2.00-2.50 คิดเป็น ร้อยละ 26.70 ระดับ 2.51-2.99 คิดเป็น ร้อยละ 
















กิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ (Effect Size) 
 
ตาราง 8 ผลการเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ ด้านการเรียน ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัด 
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขนาดอิทธิพลของการจัดกิจกรรม 





ก่อน หลัง Paired Differences  
Effect Size 
 S.D.  S.D.  S.D. t 
Sig  
(2-tailed) 
กลุ่มทดลอง 30 3.69 .43 4.14 .53 .45 .47 5.24 .00** .93 
กลุม่ควบคุม 30 3.94 .47 4.11 .54 .18 .50 1.92    .06 .34 
**p≤.01 
จากตาราง 8  ผลการวิเคราะห์อัตมโนทัศน์ด้านการเรียน ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนอัตมโนทัศน์ด้านการเรียน หลังการทดลอง
ของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.14 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.69 ซ่ึงอัตมโนทัศน์ด้านการเรียนหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ขนาด
อิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีอิทธิพลต่ออัตมโนทัศน์
ด้านการเรียน เท่ากับ .93 ซ่ึงจัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติหลังการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.11 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.94  ซึ่งอัตมโนทัศน์
ด้านการเรียนสูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และผลการวิเคราะห์ขนาด
อิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติท่ีมีต่ออัตมโนทัศน์ด้านการเรียน เท่ากับ .34 ซึ่งจัดอยู่









ภาพประกอบ 6 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยอัตมโนทัศน์ด้านการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการจัด 
           กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และได้รับการจัดกิจกรรม 
          การเรียนรู้วิธีปกติ  
 
ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ด้านสังคม ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัด 
 กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และขนาดอิทธิพลของการจัดกิจกรรม       





ก่อน หลัง Paired Differences  
Effect Size 
 S.D.  S.D.  S.D. t 
Sig  
(2-tailed) 
กลุ่มทดลอง 30 3.57 .62 4.08 .63 .51 .62 4.50 .00** .82 
กลุม่ควบคุม 30 3.66 .52 3.89 .61 .22 .48 2.53 .01** .40 
 
**p≤.01 
จากตาราง 9  ผลการวิเคราะห์อัตมโนทัศน์ด้านสังคม ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนอัตมโนทัศน์ด้านสังคมหลังการทดลองของ
นักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 4.08 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.57 ซึ่งอัตมโนทัศน์ด้านสังคมหลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ขนาด
อิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีอิทธิพลต่ออัตมโนทัศน์



















ทดลอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ  3.89 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.66 ซึ่งอัตมโนทัศน์
ด้านสังคมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการ
วิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติที่มีต่ออัตมโนทัศน์ด้านสังคม เท่ากับ 





ภาพประกอบ 7 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยอัตมโนทัศน์ด้านสังคมของนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรม 
  การเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่และได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
วิธีปกติ  
 
ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ด้านอารมณ์ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการจัด 
  กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และขนาดอิทธิพลของการจัดกิจกรรม 






ก่อน หลัง Paired Differences  
Effect Size 
 S.D.  S.D.  S.D. t 
Sig  
(2-tailed) 
กลุ่มทดลอง 30 3.41 .63 4.49 .40 .08 .67 8.84 .00** 2.05 
กลุม่ควบคุม 30 3.19 .48 3.88 .72 .69 .59 6.39 .00** 1.13 
 
**p≤.01 
จากตาราง 10  ผลการวิเคราะห์อัตมโนทัศน์ด้านอารมณ ์ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้





















เท่ากับ 4.49 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.41 ซึ่งอัตมโนทัศน์ด้านอารมณ์หลังการ
ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ขนาด
อิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีอิทธิพลต่ออัตมโนทัศน์
ด้านอารมณ์ เท่ากับ 2.05 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติหลังการ
ทดลอง มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.88 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.19 ซึ่งอัตมโนทัศน์
ด้านอารมณ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 และผลการ
วิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติท่ีมีต่ออัตมโนทัศน์ด้านอารมณ์ เท่ากับ 




ภาพประกอบ 8 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยอัตมโนทัศน์ด้านอารมณ์ของนักเรียนที่ได้รับการจัด 

























ตาราง 11 ผลการเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ ด้านกายภาพ ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ 
 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และขนาดอิทธิพลของการจัด  






ก่อน หลัง Paired Differences  
Effect Size 
 S.D.  S.D.  S.D. t 
Sig  
(2-tailed) 
กลุ่มทดลอง 30 3.64 .50 4.13 .58 .50 .66 4.10 .00** .90 
กลุม่ควบคุม 30 3.64 .82 3.83 .62 .19 .89 1.16 .25 .25 
 
**p≤.01 
จากตาราง 11  ผลการวิเคราะห์อัตมโนทัศน์ด้านกายภาพ ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนอัตมโนทัศน์ด้านกายภาพหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.13 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.64 ซึ่งอัตมโนทัศน์ด้านกายภาพ
หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 ในขณะที่ผลการ
วิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีอิทธิพลต่อ         
อัตมโนทัศน์ด้านอารมณ์ เท่ากับ .90 ซึ่งจัดอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธี
ปกติหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.64 ซึ่ง  
อัตมโนทัศน์ด้านอารมณ์หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และผล
การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติที่มีต่ออัตมโนทัศน์ด้านการเรียน 



















ภาพประกอบ 9 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยอัตมโนทัศน์ด้านกายภาพของนักเรียนทีไ่ด้รับการจัด 




ตาราง 12 ผลการเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์โดยภาพรวม ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขนาดอิทธิพลของการจัด





ก่อน หลัง Paired Differences  
Effect Size 
 S.D.  S.D.  S.D. t 
Sig  
(2-tailed) 
กลุ่มทดลอง 30 3.58 .40 4.21 .49 .63 .47 7.32 .00** 1.34 
กลุม่ควบคุม 30 3.61 .42 3.92 .55 .32 .47 3.74 .00** .68      
**p<.01 
จากตาราง 12  ผลการวิเคราะห์อัตมโนทัศน์โดยภาพรวม ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนอัตมโนทัศน์โดยภาพรวมหลังการ
ทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มี
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.58 ซึ่งอัตมโนทัศน์โดยภาพรวม

















ต่ออัตมโนทัศน์โดยภาพรวมเท่ากับ 1.34 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติ
หลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.92 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.61 ซึ่งอัตมโน
ทัศน์โดยภาพรวมหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 และผล
การวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล ของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติที่มีต่ออัตมโนทัศน์โดยภาพรวม 




ภาพประกอบ 10 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยอัตมโนทัศน์ โดยภาพรวมของนักเรียนที่ได้รับการจัด 






























ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อเนื่อง ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ และหาขนาดอิทธิพลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง (Effect Size) 
 
ตาราง 13 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อเนื่อง การผูกมัดทางวาจา ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลัง 
   การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขนาดอิทธิพลของการจัด 






ก่อน หลัง Paired Differences  
Effect Size 
 S.D.  S.D.  S.D. t 
Sig  
(2-tailed) 
กลุ่มทดลอง 30 3.79 .58 3.98 .56 .19 .50 2.04  .05 .33 
กลุม่ควบคุม 30 3.83 .58 3.85 .52 .01 .52 .15 .88 .03       
    
 
จากตาราง 13  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจต่อเนื่อง การผูกมัดทางวาจา ก่อนและหลังจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนแรงจูงใจต่อเนื่อง การ
ผูกมัดทางวาจา หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด
มนุษยนิยมแนวใหม่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.98 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.79 ซึ่ง
แรงจูงใจต่อเนื่อง การผูกมัดทางวาจาหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล ของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด      
มนุษยนิยมแนวใหม่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง การผูกมัดทางวาจาเท่ากับ .33 ซึ่งจัดอยู่ในระดับ
ปานกลาง ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.85 ซึ่งสูงกว่า
ก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.83 ซึ่งแรงจูงใจต่อเนื่อง การผูกมัดทางวาจาหลังการทดลองสูง
กว่าก่อนการทดลองอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติที่มีต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง การผูกมัดทางวาจา เท่ากับ .03 ซึ่งถือว่าไม่มี















ตาราง 14 ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อเนื่อง การส ารวจแนวโน้มการกระท า ของกลุ่มตัวอย่าง 
ก่อนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขนาดอิทธิพล 





แรงจูงใจต่อเนื่อง การส ารวจแนวโน้มการกระท า 
ก่อน หลัง Paired Differences  
Effect Size 
 S.D.  S.D.  S.D. t 
Sig  
(2-tailed) 
กลุ่มทดลอง 30 3.60 .54 4.41 .41 .81 .51 8.68 .00** 1.69 




จากตาราง 14  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจต่อเนื่อง การส ารวจแนวโน้มการกระท า ก่อนและ
หลังจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนแรงจูงใจต่อเนื่อง 
การส ารวจแนวโน้มการกระท าหลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.41 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.60 ซึ่งแรงจูงใจต่อเนื่อง การส ารวจแนวโน้มการกระท าหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ


















กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง การส ารวจแนวโน้ม
การกระท า เท่ากับ 1.69 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก ส่วนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติหลังการทดลอง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 ซึ่งแรงจูงใจต่อเนื่องการ
ส ารวจแนวโน้มการกระท า หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติที่มีต่อแรงจูงใจ









ตาราง 15  ผลการเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อเนื่องโดยภาพรวม ของกลุ่มตัวอย่างก่อนและหลังการ 
     จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และขนาดอิทธิพลของการจัด 






ก่อน หลัง Paired Differences  
Effect Size 
 S.D.  S.D.  S.D. t 
Sig  
(2-tailed) 
กลุ่มทดลอง 30 3.70 .49 4.19 .39 .50 .35 7.90 .00** 1.42 

















จากตาราง 15  ผลการวิเคราะห์แรงจูงใจต่อเนื่องโดยภาพรวม ก่อนและหลังจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงให้เห็นว่า คะแนนแรงจูงใจต่อเนื่องโดยภาพรวม     
หลังการทดลองของนักเรียนกลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิ ยม  
แนวใหม่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.19 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.70 ซึ่งแรงจูงใจ
ต่อเนื่องโดยภาพรวม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .00 
ในขณะที่ผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพลของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนว
ใหม่ มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจต่อเนื่อง โดยภาพรวม เท่ากับ 1.42 ซึ่งจัดอยู่ในระดับมาก  ส่วนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติหลังการทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 ซึ่งสูงกว่าก่อนการทดลองที่มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.77 ซึ่งแรงจูงใจต่อเนื่อง โดยภาพรวม หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่าง
ไมม่ีนัยส าคัญทางสถิติ และผลการวิเคราะห์ขนาดอิทธิพล ของวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติที่มี




ภาพประกอบ 13 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยแรงจูงใจต่อเนื่องโดยภาพรวม ของนักเรียนที่ได้รับการจัด 
  กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และได้รับการจัดกิจกรรมการ 
























ตอนที่ 4 การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น (Gained Score) ของอัตมโนทัศน์  
และแรงจูงใจต่อเนื่องระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  
 การทดสอบค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น (Gained Score หรือ D) ระหว่างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจ
ต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม สามารถน าเสนอดังนี้ 
 
ตาราง 16 ทดสอบค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนระหว่างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียน 




D S.D. D S.D. 
กลุ่มทดลอง .63 .47 .50 .35 
  กลุ่มควบคุม .32 .47 .12 .46 
   
 จากตาราง 16 ผลการทดสอบค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น (Gained Score) อัตมโนทัศน์ของนักเรียน      
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม แสดงให้เห็นว่า อัตมโนทัศน์ของกลุ่ม
ทดลองซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ .63 และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .47  ส่วนอัตมโนทัศน์ของกลุ่มควบคุมซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวิธีปกติ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ .32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ .47 และแรงจูงใจ
ต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม  และค่าเฉลี่ยที่
เพ่ิมขึ้น แรงจูงใจต่อเนื่องของกลุ่มทดลองซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .35 และแรงจูงใจต่อเนื่องของกลุ่ม
ควบคุมซึ่งได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ .12 และส่วนเบี่ยงเบน












ภาพประกอบ 14 แผนภูมิแท่งแสดงค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึนของอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของ 
  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทีไ่ด้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิด 
มนุษยนิยมแนวใหม่ และได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติ  
 
ตอนที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
ตาราง 17 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนหลายตัวแปรของอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจ 
    ต่อเนื่องของค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมข้ึน (Gained Score) ระหว่างกลุ่มทดลองที่ได้รับการ 
    จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และกลุ่มควบคุมที่ได้รับ 
    การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติ 
 
















































































จากตาราง  17 ผลการวิเคราะห์อัตมโนทัศน์หลังการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 แสดงให้เห็นว่า กลุ่มทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่และ
กลุ่มควบคุมที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิธีปกติมีอัตมโนทัศน์ที่เพ่ิมขึ้นแตกต่างกัน โดยมีค่า
นัยส าคัญเท่ากับ .01 ส่วนแรงจูงใจต่อเนื่องหลังการทดลองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
ทดลองที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่และกลุ่มควบคุมที่ได้รับการ





































1. เพ่ือเปรียบเทียบอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ก่อนและหลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
3. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
4. เพ่ือเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ ในการเสริมสร้างแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่มีอัตมโนทัศน์แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 




ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จังหวัดปัตตานี ปีการศึกษา 








ทดลอง (Pretest-Posttest Control Group Design) ผู้วิจัยจึงสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ของ
โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี จ านวน 2 ห้องเรียน โดยมีขั้นตอนการสุ่มดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ก าหนดประชากรเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 ของโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จังหวัดปัตตานี โดยใช้โรงเรียน
เป็นหน่วยในการสุ่ม  
ขั้นที่ 2 เขียนรายชื่อโรงเรียนในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 จังหวัด
ปัตตานี จ านวน 17 โรงเรียน และสุ่มประชากรโดยการจับสลากมา 1 โรงเรียนเป็นกลุ่มตัวอย่าง โดย
สุ่มโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล จังหวัดปัตตานี ในการเป็นตัวแทนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ 
 ขั้นที่ 3 สุ่มห้องเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนที่ได้รับการสุ่มจากขั้นที่ 2 
จ านวน 2 ห้องเรียนโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ให้มีความเป็นเอกพันธ์กัน 
(Homogeneity) โดยใช้กลุ่มตัวอย่างนักเรียนห้องที่อยู่ภายในเกณฑ์ปกติ จากท้ังหมด 11 ห้องเรียน 
นั่นคือ ตัดห้องนักเรียนเก่ง จ านวน 4 ห้องแรก และตัดห้องนักเรียนอ่อน 3 ห้องหลังออก จึงได้
ห้องเรียนทั้งหมด 4 ห้องเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ 
 ขั้นที่ 4 สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ห้องเรียนทั้ง 4 ห้องจากขั้นที่ 3 ใน
การคัดเลือกนักเรียน 2 ห้องเข้ากลุ่มการทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยนักเรียนกลุ่มทดลอง และ กลุ่ม
ควบคุม มีจ านวนกลุ่มละ 30 คน รวมทั้งหมด 60 คน โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ดังนี้ 
กลุ่มทดลอง (Experiment group) ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ 
กลุ่มควบคุม (Control group) ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ 
 
แบบแผนการวิจัย 
 ผู้วิจัยใช้แบบการวิจัยโดยการทดสอบก่อนและหลังโดยมีกลุ่มควบคุม  (Pretest-Posttest  
Control group Design) ได้แสดงแบบแผนการวิจัย  
 
ตาราง 17 แสดงแบบแผนการวิจัย (Pretest-Posttest Control group Design) 
 
การสุ่ม กลุ่มตัวอย่าง การทดสอบก่อนทดลอง ด าเนินการวิจัย การทดสอบหลังทดลอง 
R E Y1,P1 X1 Y2,P2 
R C Y1,P1 X2 Y2,P2 
 
 






เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง   
        เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย  
         1. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ จ านวน 8 แผน ใช้เวลาจัด
กิจกรรม 16 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง 
        2. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ จ านวน 8 แผน ตามคู่มือแผนการจัดกิจกรรม   
 แนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 ใช้เวลาสอน ใช้เวลาจดักิจกรรม  
16 คาบ คาบละ 1 ชั่วโมง 
3. แบบวัดอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) โดยวัดองค์ประกอบของอัตมโนทัศน์ 2 
องค์ประกอบ คือ อัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ (Academic Self-Concept) และอัตมโนทัศน์ที่ไม่เป็นเชิง
วิชาการ (Nonacademic Self-Concept) มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)       
5 ระดับในการเลือกตอบ จ านวน 28 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .87 
4. แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) โดยวัดองค์ประกอบการผูกมัดทาง
วาจา และการส ารวจแนวโน้มของการกระท า มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 5 
ระดับในการเลือกตอบ จ านวน 14 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ .72 
 
วิธีด าเนินการทดลอง 
 ผู้วิจัยได้แบ่งการด าเนินการทดลองเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 
1. ระยะก่อนการทดลอง  
   1.1 ผู้วิจัยติดต่อประสานงานกับครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมแนะแนว ในการร่วมแลกเปลี่ยน
แสดงความคิดเห็นในการด าเนินการ เพื่อเป็นข้อมูลหรือแนวทางทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคหรือประสบการณ์ในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 
              1.2 ด าเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย และน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out)  
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดปัตตานี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15  ทีไ่ม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 คน เพ่ือพิจารณาความเหมาะสม
ในการจัดกิจกรรม และระยะเวลา เพ่ือน ามาปรับปรุงแก้ไข ให้มีความเหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
ก่อนน าแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้จริง 
              1.3 จัดท าแบบวัดอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่อง (Pre-test) กับนักเรียนชั้นมัธยม   









2. ระยะด าเนินการทดลอง 
              ผู้วิจัยด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้ คาบละ 1 ชั่วโมง จ านวน 16 คาบ เป็นระยะเวลา 
8 สัปดาห์ ซึ่งผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอนการจัดกิจกรรม การวัดการประเมินผล โดยด าเนินการ
ทดลองตามแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ดังวัน เวลาที่ก าหนดไว้ แสดงดังตารางที่ 6 ข้างต้น 
 3. ระยะการทดสอบหลังการทดลอง 
    เมื่อนักเรียนทั้ง 2 กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมครบตามจ านวนแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ทั้งสิ้น จ านวน 8 แผน จึงประเมินด้วยแบบวัดอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพ่ือ
ประเมินพัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ 
   3.1 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และการท าแบบวัดอัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจต่อเนื่องพร้อม
ทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนซักถามประเด็นที่สงสัย  
   3.2 ผู้วิจัยแจกแบบวัดอัตมโนทัศน์และแบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่องให้กับนักเรียน กลุ่ม 
ตัวอย่าง (Post-test) 
   3.3 เมื่อนักเรียนท าแบบวัดทั้ง 2 ฉบับเสร็จสิ้นพร้อมทั้งตรวจสอบความสมบูรณ์ครบถ้วน
ผู้วิจัยจึงเก็บแบบวัดพร้อมทั้งตรวจสอบความเรียบร้อยซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ก่อนน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. ค่าสถิติพ้ืนฐานจากการทดลอง ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) ของคะแนนอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่อง 
2. การวิเคราะห์ความแตกต่างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องก่อนและหลังการทดลอง
ระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม โดยการทดสอบค่า (t-test for Dependent samples) และหา
ค่าขนาดอิทธิพลของตัวแปรต้นที่ส่งผลต่อตัวแปรตาม (Effect Size) หรืออิทธิพลของการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ และการจัดการเรียนรู้โดยวิธีปกติ ที่ส่งผลต่ออัตมโนทัศน์ และ
แรงจูงใจต่อเนื่องของผู้เรียนหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 3. การวิเคราะห์ความแปรปรวนพหุคูณของค่าเฉลี่ยที่เพ่ิมขึ้น (Gained Score) ของ          
อัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และการวิเคราะห์ความ












1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่มีอัตมโนทัศน์แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่มีแรงจูงใจต่อเนื่องแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 
การอภิปรายผลการวิจัย 





กับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .01 ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มี
รูปแบบในการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนรอบด้านในทุกมิติการเรียนรู้ทั้ง





ใหม่ ได้เป็นอย่างดีผ่านกระบวนการทางบวก โดยการเสริมสร้างให้ผู้เรียนเกิดภาพพจน์ที่ ดีต่อตนเอง 
จึงเป็นเหตุให้นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีอัตมโนทัศน์












เปลี่ยนแปลงในชีวิตพร้อมๆกันรอบด้านทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย (Somatic Development) 
โดยที่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายมีผลเกี่ยวโยงกับความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Concerns) ที่
วัยรุ่นต้องการสร้างความเป็นตัวของตัวเอง (Self-Identity) ถือว่าเป็นเรื่องเด่นที่สุดในช่วงวัยดังกล่าว 
(นุชลี อุปภัย, 2555) เหตุนี้กิจกรรมแนะแนวจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เรียนในกลุ่มวัยรุ่น เพ่ือท า
ความเข้าใจ และเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ Erikson (1950) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นช่วงเวลา
วิกฤติของการแสดงความเป็นตัวของตัวเองให้ปรากฏในสังคมและความรู้สึกของตนเอง เช่นเดียวกับ 
Lewin (1948) ที่กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นวัยสุดขั้ว (Marginal Person) ปัญหาของวัยรุ่นเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงร่างกาย และจิตใจเป็นหลัก ซึ่งมีส่วนมาจากประสบการณ์และสิ่งแวดล้อมที่ผลักดันให้
เกิดพฤติกรรมต่างๆในวัยรุ่น นอกจากนี้ นุชลี อุปภัย (2555) กล่าวว่า วัยรุ่นเป็นช่วงวัยที่มีลักษณะ
หลายอย่างท่ีเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง และมีความซับซ้อน เพราะฉะนั้นในการจัดการเรียนการสอนผู้
ที่เกี่ยวข้องกับวัยรุ่น จึงควรท าความเข้าใจเป็นพิเศษ เพ่ือให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม หรือสอนด้วยจิตเมตตา กล่าวคือ การพูดกับผู้เรียนด้วยค าพูดที่ไพเราะ ให้ก าลังใจ ปฏิบัติ
เสมือนลูกหลาน เพื่อให้บรรยากาศการเรียนการสอนผ่อนคลาย มีความเป็นกันเอง (วัฒนา สุนทรธัย, 
2556) ในที่นี้ผู้วิจัยได้เลือกการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในสาระที่สอดคล้องกับช่วงวัยดังกล่าว เช่น 
พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น การจัดการกับอารมณ์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่
เกี่ยวข้องกับผู้เรียนในช่วงวัยรุ่นโดยตรง เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดภาพพจน์ที่ดีต่อตนเองผ่านวิธีการทางบวก 
น าไปสู่การตระหนักรู้ศักยภาพที่แท้จริงของตนเองด้วยกระบวนการหล่อหลอมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาในด้านต่างๆทั้งการรับรู้ อัตมโนทัศน์เชิงวิชาการ (Academic Self-
Concept) หรือ   อัตมโนทัศน์ด้านการเรียนของตนเอง ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า นักเรียนที่
รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีอัตมโนทัศน์ด้านการเรียนที่สูงกว่า
นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะในระหว่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ มีการสอดแทรกกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจ ทบทวน และวิเคราะห์
พฤติกรรมของตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ในการเรียน ผนวกกับการน าเสียงดนตรี นิทาน เกม และ
สมาธิมาเป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จึงมีผลให้ผู้เรียนมีจิตใจแน่วแน่ มองเห็นความสัมพันธ์
ของสรรพสิ่งรอบตัว โดยปราศจากอคติ และ ความรู้สึกทางลบน าไปสู่การรับรู้ตนเอง และดึงศักยภาพ
ที่มีมาใช้ได้อย่างเต็มขีดความสามารถ Park (1980) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถท านาย 
อัตมโนทัศน์ได้ นั่นคือหากผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง นักเรียนย่อมมีอัตมโนทัศน์ด้านการ









นอกจากนี้การที่นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มี           
อัตมโนทัศน์ทางสังคม (Social Self-Concept) ที่สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยวิธีปกติ อาจจะเพราะในขณะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผู้วิจัยคาดหวังและพยายามมุ่งเน้นการท า
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในระหว่างผู้เรียนด้วยกัน และระหว่างผู้เรียนและผู้สอนทั้งนี้
แต่ละกิจกรรมเน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ท าความรู้จักและเรียนรู้ซึ่งกันและกันภายในกลุ่ม       
แผ่ขยายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพ่ือนสมาชิกภายในชั้นเรียน นอกจากนี้การยิ้ม การใช้ค าชม หรือ
ค าพูดด้านบวก การสัมผัสซึ่งกันมีอิทธิพลต่อการรับรู้ความสามารถของตนเองในการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับบุคคลอ่ืนรอบข้าง (Social Self-Concept) ซึ่งผู้เรียนที่มีความรู้สึกดีต่อตนเอง มองว่าตนมีคุณค่า 
ย่อมเชื่อว่าบุคคลอ่ืนนั้นก็มีคุณค่าด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับค ากล่าวของ สุนทรพจน์ ด ารงพาณิช 
(2550) ที่ว่าเด็กที่ได้รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน จะเป็นเด็กที่มีความมั่นใจในตนเอง ส่วนเด็กที่ไม่ได้
รับการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือนย่อมรู้สึกว่าตนไม่เป็นที่ยอมรับและจะแยกตัวออกจากกลุ่มเพ่ือน รู้สึก
น้อยเนื้อต่ าใจ มีอารมณ์หงุดหงิด และโมโหง่าย เปรียบเสมือนการไม่ได้รับเสริมแรงทางสังคม (Social 
Reinforcers)  โดยที่ในการใช้การเสริมแรงที่มีประสิทธิภาพนั้นผู้ใช้ต้องแสดงออกด้วยความรู้สึก
จริงใจ และจริงจังในการกระท าเหล่านั้น (สมโภชน์ เอ่ียมสุภาษิต, 2553) เช่นเดียวกันกับที่ Cooley 
(1902) กล่าวว่า การที่บุคคลจะเกิดการรับรู้ตนเองนั้น เกิดจากบุคคลรอบข้างด้วยเช่นกัน กล่าวคือ
หากบุคคลรับรู้ว่าคนรอบข้างยอมรับ และเป็นมิตร บุคคลก็จะมองว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่ต้องการ
ของบุคคลอ่ืนบุคคลก็จะเกิดความมั่นใจในการเข้าสังคมยิ่งขึ้นสอดคล้องกับ จิรุตถ์ ภู่เจริญ (2551) ที่
พบว่า การใช้กิจกรรมกลุ่มมีผลต่ออัตมโนทัศน์ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน โดยเป็น
ผลมาจากพลังความสัมพันธ์ของสมาชิกกลุ่มที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบของการกระท า ความรู้สึก 
และความคิด โดยมีการปรับตัวเข้าหากัน โดยใช้กิจกรรม เช่น เกม การแสดงบทบาทสมมติ เป็นสื่อใน
การเสริมสร้างอัตมโนทัศน์ของนักเรียน  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในการส่งเสริมให้บุคคลเกิดการรับรู้




ในขณะที่นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่มี         
อัตมโนทัศน์ด้านอารมณ์ (Emotional Self-Concept) สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยวิธีปกติ ทั้งนี้อาจจะเพราะการศึกษาตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ สามารถพัฒนาจิตใจที่
มั่นคงได้ (Mental Strength) กล่าวคือ ให้มีความสามารถในการควบคุมตนเอง เช่น อารมณ์ 







สถานการณ์ต่างๆ และการจัดการกับสภาวะอารมณ์ของตนเอง ซึ่งการท ากิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันก็เป็นส่วนส าคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดอัตมโนทัศน์ด้านอารมณ์ (Emotional Self- 
Concept) ด้วยเช่นกัน และเมื่อบุคคลสามารถรับรู้ศักยภาพของตนเองในด้านต่างๆได้อย่างเหมาะสม
ก็จะมีภาพพจน์ที่ดีและส่งผลให้บุคคลรับรู้ศักยภาพของตนเองในลักษณะทั่วไปในการด าเนินชีวิต หรือ 
อัตมโนทัศน์ทางกายภาพ (Physical Self-Concept) ที่ดีตามไปด้วยสอดคล้องกับ Bandura (1986) 
ที่กล่าวว่า การที่บุคคลรับรู้ศักยภาพของตนเอง (Self-Efficacy) คือการที่บุคคลสามารถตัดสิน
เกี่ยวกับความสามารถของตนเอง และกระท าพฤติกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่
กับสภาพการณ์ที่แตกต่างกัน  
 




โดยวิธีปกติ แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มี
แรงจูงใจต่อเนื่องแตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีการสอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลายดังที่กล่าวข้างต้น และสาระ
การจัดกิจกรรมมีความสัมพันธ์กับผู้เรียนโดยตรงจึงย่อมเป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจต่อเนื่อง 







การเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ มีแรงจูงใจต่อเนื่องการส ารวจแนวโน้มการกระท า อาจจะ
เนื่องจากการได้การจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายและสร้างแรงจูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการ
เรียนรู้ ในที่นี้ผู้วิจัยได้ออกแบบกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามล าดับขั้น กล่าวคือ 







การมีร่างกายที่แข็งแรง (Physical Fit) และมีจิตใจที่มั่นคง (Mental Strength) ผ่านกระบวนการ
ต่างๆ  
ขั้นสอน เป็นขั้นด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีภาพพจน์ต่อตนเอง เห็น
คุณค่าในตนเอง ด้วยการใช้ค าพูดด้านบวก ทั้งการพูดกับตนเอง และจากผู้สอน และการให้ความรัก 
เป็นการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความอบอุ่น มีปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้เรียนและผู้สอน ด้วยการ
สัมผัส พูดคุย ยิ้มแย้ม และการชมเชย เป็นต้น ซึ่งกระบวนการดังกล่าวใช้หลักการและการมุ่งเน้นการ
ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนในด้านมีการพัฒนาจิตใจขั้นสูงสุด (Spiritual Elevation) และมีความรู้
ทางวิชาการ (Academic Knowledge) ผ่านเนื้อหาสาระความรู้ในกระบวนการดังกล่าวข้างต้น  
 ขั้นสรุป ในขั้นนี้มุ่งเน้นส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ (Academic 
Knowledge) มีการสรุปสาระส าคัญหรือความคิดรวบยอดจากกิจกรรมการเรียนรู้ และได้พัฒนาจิตใจ
ขั้นสูงสุด (Spiritual Elevation) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกที่มีต่อตนเองและ
เพ่ือนสมาชิกผ่านกิจกรรม อันเป็นการผนวกหลักการตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ในทุกๆขั้นของ
กระบวนการการจัดการเรียนรู้ เพ่ือส่งเสริมแรงจูงใจต่อเนื่องของผู้เรียนให้เกิดความสนใจและ
กระตือรือร้นในการเรียน และท ากิจกรรมต่างๆที่มุ่งให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน 
 จะเห็นได้ว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่มีความส าคัญ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้เรียนในการส่งเสริมอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่อง ซึ่งเป็น        
จิตลักษณะอันพึงประสงค์ต่อการเรียนตลอดจนการด ารงชีวิตประจ าวันในการเป็นบุคคลต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ในการเสริมสร้าง     
อัตมโนทัศน์ และแรงจูงใจต่อเนื่องของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
   1. ข้อเสนอแนะส าหรับการน าไปใช้ 
       1.1 ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยม
แนวใหม่ มีอัตมโนทัศน์แตกต่างกับนักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยวิธีปกติ ดังนั้น ครู
ควรน าการจัดกิจกรรมดังกล่าวไปใช้เพื่อส่งเสริมอัตมโนทัศน์ของผู้เรียนในห้องเรียน 














   2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยครั้งต่อไป   
        2.1 ควรน ารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ไปปรับใช้ ขยาย
ผล กับนักเรียนในระดับชั้นต่างๆ หรือวิชาอ่ืนๆ เพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่มีประโยชน์ และน่าเชื่อถือมาก
ยิ่งขึ้น   
        2.2 ควรศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ ที่ส่งผลต่อตัวแปร 
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ภาคผนวก ข แบบวัดอัตมโนทัศน์ (Self-Concept) 
ค าชี้แจง 
 1. แบบวัดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอัตมโนทัศน์ของนักเรียนในการรับรู้ศักยภาพของ
ตนเอง เช่น จุดอ่อน จุดแข็ง ทัศนคติ และคุณค่าแห่งบุคคลผ่านการประเมินตนเองตามการรับรู้ 
 2. แบบวัดฉบับนี้มิใช่แบบทดสอบ ดังนั้นจึงไม่มีค าตอบข้อใดถูกหรือผิด และนักเรียนต้อง
ตอบด้วยการรับรู้ ความคิด ความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองในปัจจุบันเท่านั้น โดยไม่ปรึกษาบุคคลอ่ืน
โดยเด็ดขาด 
 3. ค าตอบทั้งหมดในแบบวัดจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ถูกอ้างอิงถึงนักเรียนเป็น
รายบุคคล โดยข้อมูลจากแบบวัดจะใช้เพ่ือการวิจัยและการพัฒนาเท่านั้น 
 4. แบบวัดฉบับนี้ประกอบด้วยข้อค าถามท้ังสิ้น 27 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับซึ่งแต่ละ
ระดับจะอธิบายถึงการรับรู้ ความรู้สึกของตนเองที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 
  
กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับการรับรู้ ความคิด ความรู้สึก






มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 




มอบหมาย      
2 ฉันมักจะหนีเรียนอยู่บ่อยครั้ง 
     
3 ฉันประหม่าทุกครั้งเมื่อครูเรียกให้ตอบค าถาม 
     
4 
ฉันมักจะถูกเลือกจากเพ่ือนเป็นคนสุดท้ายเสมอ
ในการท างานกลุ่ม      
5 ฉันต้องการความช่วยเหลือบ่อยครั้งในการเรียน 













มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1 
6 ฉันทุ่มเทกับการเรียนอย่างเต็มความสามารถ 
     
7 
ฉันคิดเสมอว่าทุกปัญหาในการเรียน ย่อมท าให้
ฉันเก่งขึ้น      
อัตมโนทัศน์ทางสังคม 
8 ฉันผูกมิตรกับบุคคลอ่ืนได้ง่าย  
     
9 ฉันสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข 
     
10 เพ่ือนส่วนใหญ่ชอบฉัน 
     
11 
บ่อยครั้งที่ฉันรู้สึกว่าตนเองไม่ค่อยได้รับความ
สนใจจากบุคคลรอบข้าง      
12 ฉันเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนในรุ่นเดียวกัน 
     
13 ฉันมักจะมีเรื่องขัดแย้งกับเพ่ือนอยู่บ่อยครั้ง 
     
14 
ฉันรู้สึกกังวลใจทุกครั้งเมื่อต้องอยู่ท่ามกลาง
บุคคลที่ฉันไม่คุ้นเคย      
อัตมโนทัศน์ทางด้านอารมณ์ 
15 บ่อยครั้งที่คนรอบข้างท าให้ฉันหงุดหงิด 
     
16 
บางครั้งฉันรู้สึกสับสนกับความคิด ความรู้สึกที่
แท้จริงของตนเอง      
17 
ฉันสามารถจัดการกับอารมณ์ ความรู้สึก        
ของตนเองได้เป็นอย่างดี 
 




เหตุการณ์ที่ท าให้ฉันไม่พอใจ      
19 
คนรอบข้างมักจะรับรู้ว่าฉันก าลังรู้สึกอย่างไร 
ผ่านสีหน้า ท่าทางที่ฉันแสดงออก      
20 
ฉันมีวิธีการท าให้ตนเองผ่อนคลาย เมื่อเผชิญกับ
ภาวะตึงเครียด      
21 ฉันรู้ตัวเสมอว่าตนเองก าลังรู้สึกอย่างไร 
กับสิ่งที่เกิดขึ้น      
อัตมโนทัศน์ทางกายภาพ 
22 ฉันเป็นคนหน้าตาดี 
     
23 ฉันเป็นคนที่มีความมั่นใจในตนเอง 
     














มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
5 4 3 2 1 
25 ฉันเป็นคนอัปลักษณ์      
26 ฉันเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง      
27 คนรอบข้างมักชื่นชมว่าฉันเป็นคนเก่ง      



























ภาคผนวก ค ค่าความเที่ยงตรงของแบบวัดอัตมโนทัศน์ 
ตาราง 18 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นองค์ประกอบของการวัด 






คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
ด้านการเรียน      
1 +1 +1 +1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 


























































































































ตาราง 18 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นองค์ประกอบของการวัด 










































































ภาคผนวก ง แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง (Continuing Motivation) 
ตอนที่ 1 แบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง  
ค าชี้แจง 
 1. แบบวัดฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแรงจูงใจต่อเนื่อง หรือแรงผลักดันที่มีต่อพฤติกรรม
ของนักเรียนที่แสดงออกถึงความต้องการในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 2. แบบวัดฉบับนี้มิใช่แบบทดสอบ ดังนั้นจึงไม่มีค าตอบข้อใดถูกหรือผิด โดยนักเรียนต้อง
ตอบด้วยความคิด ความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองในปัจจุบันเท่านั้น โดยไม่ปรึกษาบุคคลอ่ืนโดย
เด็ดขาด 
 3. ค าตอบทั้งหมดในแบบวัดจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ถูกอ้างอิงถึงนักเรียนเป็น
รายบุคคล โดยข้อมูลจากแบบวัดจะใช้เพ่ือการวิจัยและการพัฒนาเท่านั้น 
 4. แบบวัดฉบับนี้ประกอบด้วยข้อค าถามทั้งสิ้น 14 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 5 ระดับ         
ซ่ึงแต่ละระดับจะอธิบายถึงการรบัรู ้ความรูส้กึของตนเองท่ีแตกต่างกัน ดังนี้ 
 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
5 4 3 2 1   
กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าข้อความใดตรงกับ ความคิด ความรู้สึกของ






มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 





     
2 ฉันคิดว่าว่ากิจกรรมแนะแนวเป็นสิ่งที่น่าเบื่อ      
3 
เมื่อโรงเรียนมีกิจกรรมกลุ่มให้เลือกเข้าร่วม    
ฉันมักจะเลือกกิจกรรมแนะแนวโดยมิลังเลใจ 

















ข้อความ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
















     
 












     
11 
ฉันชอบกิจกรรมที่ได้ผ่อนคลายจิตใจด้วยการท า
สมาธิ และจะเข้าร่วมซ้ าอีกหากมีกิจกรรมนั้นอีก 























ภาคผนวก จ ค่าความเที่ยงตรงของแบบวัดแรงจูงใจต่อเนื่อง 
ตาราง 19 ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับประเด็นองค์ประกอบของการวัด 




ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ IOC หมายเหตุ 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 
การผูกมัดทางวาจา     
1 +1 +1 +1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 
2 +1 +1 +1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 
4 +1 +1 +1 1 สามารถน าไปใช้ได้ 


















































































ภาคผนวก ฉ  
 
 
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ (Neo-Humanism)  
และ 


















             แผนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ (Neo-Humanism) 
เรื่อง   เปลี่ยนเพื่อดีกว่าเดิม      เวลา  2 ชั่วโมง 
วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 - 14.00 น. 
เวลา 14.30 – 15.30 น.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียน เดชะปัตตนยานุกูล      จังหวัดปัตตานี 
*****************************************************************************************  
1. สาระส าคัญ 
      บุคลิกภาพของแต่ละคนจะเป็นสิ่งประจ าตัวของคนคนนั้น ที่ท าให้แตกต่างจากคนอ่ืน และมี
หลายสิ่งหลายอย่างท่ีจะประกอบกัน ท าให้แต่ละคนมีบุคลิกภาพเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากการ
ท างานประสานกันของสมองที่ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและประสบการณ์ที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
บุคลิกภาพมีความส าคัญต่อชีวิตอย่างยิ่ง ท าให้เรารู้สึกถึงความส าคัญของตนเอง 
 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    2.1 นักเรียนเชื่อว่าบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงได้ 
    2.2 นักเรียนเข้าใจว่าว่าบุคลิกภาพใดของตนเองที่ควรปรับปรุง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.1 นักเรียนบอกความหมายของค าว่าบุคลิกภาพได้ 
    3.2 นักเรียนเข้าใจว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ 
    3.3 นักเรียนบอกข้อดีเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองได้ 
    3.4 นักเรียนบอกสิ่งที่ควรปรับปรุงเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองได้ 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้   
    ชั่วโมงท่ี 1   
     4.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)  
          4.1.1 ครูใช้โยคะ (ท่านอนตาย) เพ่ือการจูงจิตสู่ภาวะอัลฟา เป็นสื่อในการน านักเรียนเข้าสู่
การเรียนการสอน ดังนี้ 







  - การรับรู้ทางหู ให้รู้ตัวเองว่าเสียงที่ได้ยินขณะนี้คือเสียงอะไร 
  - เลื่อนการรับรู้มาทางจมูก ว่าขณะนี้ตนก าลังได้กลิ่นอะไร 
  - เลื่อนการรับรู้มาทางปาก ว่าขณะนี้ตนก าลังรับรู้รสอะไร 
  - เลื่อนความสนใจมายังการสัมผัสทางผิวหนังว่าตนมีความรู้สึกอย่างไร 
        2) จากนั้นให้นักเรียนปฏิบัติโยคะ (ท่านอนตาย) ดังนี้ 
  - นอนหงาย แยกขาทั้งสองข้างออกจากกันเล็กน้อย 
  - วางมือไว้ข้างล าตัวโดยห่างจากล าตัวเล็กน้อย ฝ่ามือทั้งสองข้างหงายขึ้น 
  - ศีรษะนอนขนาบกับพ้ืนโดยไม่หนุนแขน หรือหมอน เพ่ือให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆ
ของร่างกายได้อย่างทั่วถึง ซึ่งขณะหลับตานักเรียนจินตนาการตามค าบรรยายการรับรู้ของครูเป็นเวลา
ประมาณ 8 นาที จากนั้นครูค่อยๆนับ 1-10 อย่างช้าๆแล้วค่อยๆให้นักเรียนลืมตาขึ้นและเปลี่ยน
อิริยาบถกลับท่าเดิม 
          4.1.2 ครูพูดคุยซักถามความรู้สึกของนักเรียนต่อกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งอธิบายประโยชน์
ของการท าโยคะ (ท่านอนตาย) 
 4.1.3 จากนั้นครูเกริ่นน าว่าลักษณะท่าทางของคนเรานั้นจะแสดงออกมาไม่เหมือนกัน ไม่ว่า
จะเป็นการพูด การเดิน การรับประทานอาหาร นิสัยใจคอ หรือแม้แต่ความคิด ลักษณะโดยรวม
ดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้น เรียกว่า บุคลิกภาพ 
     4.2 ขั้นการสอน (40 นาที) 
          4.2.1 จากนั้นครูแจก ใบความรู้ เรื่อง บุคลิกภาพให้นักเรียนศึกษา 10 นาที ครูซักถาม
นักเรียนถึงความรู้และความเข้าใจที่ได้อ่านไป 
 4.2.2 ครูให้นักเรียนส ารวจตนเองตาม ใบงาน เรื่อง การส ารวจตนเอง 
 4.2.3 ครูให้นักเรียนสรุปประเด็นการส ารวจตนเองว่า ประเด็นใดที่นักเรียนอยากปรับปรุง
และ ประเด็นใดที่นักเรียนอยากให้คงอยู่ เพราะเหตุใด  
 4.2.4 ครูสุ่มนักเรียน 2-3 คนใหน้ าเสนอใบงานของตนเองหน้าชั้นเรียน 
     4.3 ขั้นสรุป (10 นาที)  
ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปประเด็นการเรียนรู้ เรื่อง บุคลิกภาพ และครูชื่นชมนักเรียนทุกคน
ในความตั้งใจและให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมเป็นอย่างดี และใช้วิธีการสัมผัส เช่น การการโอบ










    ชั่วโมงท่ี 2  
     4.1 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน (10 นาที)  
 4.1.1 ครูเปิดเพลงคลาสสิกเบาๆ ให้นักเรียนทบทวนกิจกรรมดังชั่วโมงท่ีผ่านมา โดยนอน
หงายในท่านอนตาย (โยคะ) หลับตาลง หายใจเข้า-ออก อย่างช้าๆขณะเดียวกันครูอ่านบทความ เรื่อง 
ความสุขที่ตามหา ให้นักเรียนทุกคนท าจิตใจให้ว่าง สงบ และจินตนาการตามเนื้อหาในบทความที่ครู
อ่าน ใช้เวลาประมาน 7 นาที 
 4.1.2 ครูให้นักเรียนทุกคนค่อยๆลืมตาขึ้นเมื่อครูนับ 1-10 และค่อยๆเปลี่ยนอิริยาบถสู่     
ท่าเดิม จึงให้นักเรียนทบทวนประโยชน์ของการท าโยคะ (ท่านอนตาย) ซ้ าอีกครั้ง และสอบถามความ
คิดเห็นที่แตกตา่งจากชั่วโมงท่ีผ่านมาในขณะที่มีเสียงบทความ และเสียงเพลงคลาสสิกมาสอดแทรก
ร่วมด้วย จากนั้นครูจึงอธิบายกระบวนการดังกล่าวให้นักเรียนทราบ 
 4.1.3 ครูทบทวนความหมายของค าว่า บุคลิกภาพ และลักษณะที่แสดงออกท้ังลักษณะ
ภายนอกและลักษณะภายใน อีกครั้งหนึ่ง 
     4.2 ขั้นการสอน (40 นาที)  
 4.2.1 ครูชวนนักเรียนพูดคุยถึงการส ารวจบุคลิกภาพในชั่วโมงที่ผ่านมาว่าเป็นการส ารวจ
บุคลิกภาพภายนอกซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยาก แต่
บุคลิกภาพภายในเป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะเป็นลักษณะที่อยู่ภายในจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม 
จึงจ าเป็นต้องใช้แบบส ารวจหรือวิธีการทางจิตวิทยาเท่านั้น 
4.2.2 จากนั้นครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ผลการปฏิบัติตน 
     4.3 ขั้นสรุป (10 นาที) 
4.3.1 ครูสรุปว่า การปฏิบัติตนเป็นการถ่ายทอดความเป็นตัวตนให้คนอ่ืนได้รับรู้ และเมื่อผล
ที่ได้รับเป็นไปในทางลบและไม่น่าพึงพอใจ เราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนการปฏิบัตินั้นให้ดียิ่งขึ้น    
จะท าให้เราสามารถปรับตัวให้เข้ากับบุคคลอื่นได้อย่างราบรื่น 
4.3.2 ครูให้นักเรียนทุกคนนั่งในท่าทางที่ผ่อนคลาย และครูชื่นชมนักเรียนทุกคนที่มีความ
มุ่งม่ัน ตั้งใจ และให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการท ากิจกรรม และให้นักเรียนทุกคนวนกันพูดค าพูด




    5.1 ใบงาน เรื่อง บุคลิกภาพ 
     5.2 ใบงาน เรื่อง การส ารวจตนเอง 






     5.4 โยคะ (ท่านอนตาย) 
     5.5 เพลงคลาสสิก 
     5.6 บทความ เรื่อง ความสุขที่ตามหา 
 
6. กระบวนการวัดผลประเมินผล 
    6.1 วิธีการประเมิน 
 6.1.1 ตรวจใบงาน 
 6.1.2 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
6.1.3 สังเกตพฤติกรรมระหว่างเรียน 
           6.1.4 สังเกตการซักถาม ตอบค าถาม 
     6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  
  ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 
     6.3 เกณฑ์ผ่านการประเมิน   
 6.3.1 ใบงานเรื่อง การส ารวจตนเอง 
         บอกได้ครบทุกรายการ   ระดับคุณภาพ ดี  
         บอกได้ 60% ขึ้นไป   ระดับคุณภาพ พอใช้  
                บอกได้ต่ ากว่า 60%   ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  
 6.3.2 ใบงาน เรื่อง ผลการปฏิบัติตน 
         บอกได้ 9-10 รายการ   ระดับคุณภาพ ดี  
         บอกได้ 6-8 รายการ   ระดับคุณภาพ พอใช้  






















การส ารวจตนเอง ผลการปฏิบัติตน 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
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8     
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การส ารวจตนเอง ผลการปฏิบัติตน 
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
 
         
เกณฑ์การพิจารณา 
มีดี 2 ใบงาน    ระดับคุณภาพ ดี  
มีดี และพอใช้    ระดับคุณภาพ พอใช้  




















 เร่ือง บุคลิกภาพ 
 
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
ความรู้สึกนึกคิดท่ีสะท้อนออกมาให้ผู้อื่นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้น การที่บุคคลได้รับการยอมรับ
นับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจและความประทับใจจากผู้อ่ืนนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดี
และเหมาะสมให้ผู้เห็นเพราะบุคลิกภาพมีอิทธิผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็น 
 บุคลิกภาพ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
1. บุคลิกภาพภายนอก คือ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกของแต่ละคน สามารถที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน เช่น รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด เป็นต้น 
2. บุคลิกภาพภายใน คือ สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ 
แก้ไขได้ยาก เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ค วาม
รับผิดชอบ เป็นต้น 
บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เสมอ ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ทุกคนต้องเข้าสู่


















เร่ือง การส ารวจตนเอง 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนส ารวจตนเอง ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 












































ค าชี้แจง ให้นักเรียนส ารวจตนเองว่าเมื่อได้ปฏิบัติตนตามประเด็นต่อไปนี้แล้วจะได้รับผล
อย่างไรทั้งต่อตนเอง ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่อครู และต่อเพ่ือน 
 
รายการปฏิบัติ ผลที่ได้รับ 
1. รับผิดชอบ  
2. ซื่อสัตย์ จริงใจ  
3. มองโลกในแง่ดี  
4. อารมณ์ร้าย  
5. เห็นแกตั่ว  
6. อวดดี  
7. อ่อนน้อมถ่อมตน  
8. ก้าวร้าว  
9. โกรธง่าย  
























อาศัยอยู่บนต้นไม้ มันกลับรู้สึกว่าไม่เห็นวิเศษอย่างที่คิดเลย เพราะ ต้องทนกับหนาวแหลมของต้นไม้ 
ต้องตะเบ็งเสียงกับจักจั่นตัวอ่ืนที่ร้องจี๊ดๆอยู่ข้างตัว ต้องกระเสือกกระสนให้อยู่รอดอย่างยากล าบาก 
เจ้าจักจั่นตั้งใจว่าจะไปตามหาความสุขในสถานที่อ่ืนเมื่อคิดได้ดังนั้น ก็ออกเดินทางไปจาก 
ต้นพลับ มันบินไปเกาะบนต้นซากูระมีจักจั่นหลายตัวก าลังร้องเพลง แต่มันกลับพบว่าต้นซากูระก็มีแต่






ผ่าน มันรีบบินไปบนต้นไม้นั้นเพียงอึดใจเดียวก็มาถึง ครั้นแล้ว เจ้าจักจั่นก็ตกใจมาก  
เพราะต้นไม้นี้ ที่แท้เป็นต้นไม้ต้นพลับต้นแรกที่มันเคยอยู่ เจ้าจักจั่นท ารังบนต้นพลับ พลางร้องเพลง

















แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8  
แผนการจัดกิจกรรมแนะแนวตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2551                                                  
เรื่อง   เปลี่ยนเพื่อดีกว่าเดิม      เวลา  2 ชั่วโมง 
วันที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 – 10.00 น. 
เวลา 10.30 – 11.30 น.  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียน เดชะปัตตนยานุกูล      จังหวัดปัตตานี 
*****************************************************************************************  
1. สาระส าคัญ 
     บุคลิกภาพของแต่ละคนจะเป็นสิ่งประจ าตัวของคนคนนั้น ที่ท าให้แตกต่างจากคนอ่ืน และมีหลาย
สิ่งหลายอย่างที่จะประกอบกัน ท าให้แต่ละคนมีบุคลิกภาพเป็นของตนเอง ซึ่งเป็นผลมาจากกาท างาน
ประสานกันของสมองที่ข้ึนอยู่กับพันธุกรรมและประสบการณ์ท่ีได้รับจากสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคลิกภาพมี
ความส าคัญต่อชีวิตอย่างยิ่ง ท าให้เรารู้สึกถึงความส าคัญของตนเอง 
 
2. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
    2.1 นักเรียนเชื่อว่าบุคลิกภาพเปลี่ยนแปลงได้ 
    2.2 นักเรียนเข้าใจว่าว่าบุคลิกภาพใดของตนเองที่ควรปรับปรุง 
 
3. จุดประสงค์การเรียนรู้ 
    3.1 นักเรียนบอกความหมายของค าว่าบุคลิกภาพได้ 
    3.2 นักเรียนเข้าใจว่าบุคลิกภาพเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ 
    3.3 นักเรียนบอกข้อดีเกี่ยวกับบุคลิกภาพของตนเองได้ 
    3.4 นักเรียนบอกสิ่งที่ควรปรับปรุงเก่ียวกับบุคลิกภาพของตนเองได้ 
 
4. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
    ชั่วโมงท่ี 1 
     4.1 ครูเกริ่นน าว่าลักษณะท่าทางของคนเรานั้นจะแสดงออกมาไม่เหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นการพูด 
การเดิน การรับประทานอาหาร นิสัยใจคอ หรือแม้แต่ความคิด ลักษณะโดยรวมดังกล่าวที่กล่าวมา






     4.2 จากนั้นครูแจกใบความรู้ เรื่องบุคลิกภาพ ให้นักเรียนศึกษา10 นาที จากนั้นครูซักถาม
นักเรียนถึงความรู้และความเข้าใจที่ได้อ่านไป 
     4.3 ครูให้นักเรียนส ารวจตนเองตามใบงานเรื่อง การส ารวจตนเอง 
     4.4 ครูให้นักเรียนสรุปประเด็นการส ารวจตนเองว่า ประเด็นใดที่นักเรียนอยากปรับปรุงและ
ประเด็นใดที่นักเรียนอยากให้คงอยู่ เพราะเหตุใด 
 
     ชั่วโมงท่ี 2 
     4.5 ครูทบทวนความหมายของค าว่า บุคลิกภาพ และลักษณะที่แสดงออกทั้งลักษณะภายนอก
และลักษณะภายใน อีกครั้งหนึ่ง 
     4.6 ครูชวนนักเรียนพูดคุยถึงการส ารวจบุคลิกภาพในชั่วโมงท่ีผ่านมาว่าเป็นการส ารวจบุคลิกภาพ
ภายนอกซึ่งเราสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ยาก แต่บุคลิกภาพภายใน
เป็นสิ่งที่มองไม่เห็น เพราะเป็นลักษณะที่อยู่ภายในจิตใจ ความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม จึงจ าเป็นต้องใช้
แบบส ารวจหรือวิธีการทางจิตวิทยาเท่านั้น 
     4.7 จากนั้นครูให้นักเรียนท าใบงาน เรื่อง ผลการปฏิบัติตน 
     4.8 ครูสรุปว่า การปฏิบัติตนเป็นการถ่ายทอดความเป็นตัวตนให้คนอ่ืนได้รับรู้ และเมื่อผลที่ได้รับ




    5.1 ใบงาน เรื่อง บุคลิกภาพ 
     5.2 ใบงาน เรื่อง การส ารวจตนเอง 
     5.3 ใบงาน เรื่อง ผลการปฏิบัติตน 
 
6. กระบวนการวัดผลประเมินผล 
    6.1 วิธีการประเมิน 
 6.1.1 ตรวจใบงาน 
 6.1.2 ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  
     6.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  







     6.3 เกณฑ์ผ่านการประเมิน   
 6.3.1 ใบงานเรื่อง การส ารวจตนเอง 
         บอกได้ครบทุกรายการ    ระดับคุณภาพ ดี  
         บอกได้ 60%ขึ้นไป     ระดับคุณภาพ พอใช้  
                บอกได้ต่ ากว่า 60%    ระดับคุณภาพ ปรับปรุง  
 6.3.2 ใบงาน เรื่อง ผลการปฏิบัติตน 
         บอกได้ 9-10 รายการ    ระดับคุณภาพ ดี  
         บอกได้ 6-8 รายการ    ระดับคุณภาพ พอใช้  



































การส ารวจตนเอง ผลการปฏิบัติตน 
1     
2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     
17     
18     
19     
20     
21     
22     
23     
24     
25     
26     
27     













การส ารวจตนเอง ผลการปฏิบัติตน 
29     
30     
31     
32     
33     
34     
35     
 
         
เกณฑ์การพิจารณา 
มีดี 2 ใบงาน    ระดับคุณภาพ ดี  
มีดี และพอใช้    ระดับคุณภาพ พอใช้  























บุคลิกภาพ คือ ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และ
ความรู้สึกนึกคิดท่ีสะท้อนออกมาให้ผู้อื่นและเกิดความประทับใจ ฉะนั้น การที่บุคคลได้รับการยอมรับ
นับถือ การสนับสนุน ความไว้วางใจและความประทับใจจากผู้อ่ืนนั้น ก็ควรที่จะแสดงบุคลิกภาพที่ดี
และเหมาะสมให้ผู้เห็นเพราะบุคลิกภาพมีอิทธิผลต่อความรู้สึกและอารมณ์ของผู้พบเห็น 
 บุคลิกภาพ สามารถแบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 
1. บุคลิกภาพภายนอก คือ สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกของแต่ละคน สามารถที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน เช่น รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด เป็นต้น 
2. บุคลิกภาพภายใน คือ สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้ 
แก้ไขได้ยาก เช่น ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ควา ม
รับผิดชอบ เป็นต้น 
บุคลิกภาพ เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้เสมอ ยิ่งในยุคโลกาภิวัฒน์ทุกคนต้องเข้าสู่



















เร่ือง การส ารวจตนเอง 
 
ค าชี้แจง ให้นักเรียนส ารวจตนเอง ตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 










































ค าชี้แจง ให้นักเรียนส ารวจตนเองว่าเมื่อได้ปฏิบัติตนตามประเด็นต่อไปนี้แล้วจะได้รับผล
อย่างไรทั้งต่อตนเอง ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ต่อครู และต่อเพ่ือน 
 
รายการปฏิบัติ ผลที่ได้รับ 
1. รับผิดชอบ  
2. ซื่อสัตย์ จริงใจ  
3. มองโลกในแง่ดี  
4. อารมณ์ร้าย  
5. เห็นแก่ตัว  
6. อวดดี  
7. อ่อนน้อมถ่อมตน  
8. ก้าวร้าว  
9. โกรธง่าย  



















ชื่อ สกุล  นางสาว ไอริสา พรหมจรรย์ 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา 5820121007 
วุฒิการศึกษา 
วุฒิ ชื่อสถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา)              มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์      2557 
    (เกียรตินิยมอันดับ 1) 
 
ทุนการศึกษา (ที่ได้รับในระหว่างการศึกษา) 
1. ทุนสนับสนุนทุนการศึกษาตรี-โท คณะศึกษาศาสตร์ 
2. ทุนอุดหนุนวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย 
      
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน  
     ไอริสา พรหมจรรย์ อริยา คูหา และชิดชนก เชิงเชาว์. (2560). ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตาม 
     แนวคิดมนุษยนิยมแนวใหม่ในการเสริมสร้างอัตมโนทัศน์และแรงจูงใจต่อเนื่องของ 
     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. วารสารศึกษาศาสตร์, 28(2) . 
 
 
